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i P R E S I 0 N E S Se hará 
en la Imponente el entierro de Víctor. Guanabacoa a la vista, expresiones E! puebb en masa siguió el íú- al parecer sin sentido y en reali-nebre cortejo hasta el campo- j dad grandemente significativas, 
santo. ¡jerga ingeniosa con que el artista 
Y constituyeron sus funerales ' de la expresión y de la gracia ocul-
una imagen exacta de su vida; taba su absoluto y confesado des-
porque Víctor no podía hacer acto i conocimiento de todos los depor-
de presencia en la calle sin que al I tes habidos y por haber; era Un 
instante lo rodease el pueblo. Tal Muñoz que se ausentaba para 
Víctor fué la popularidad en i siempre del Jai-Alai, donde le dio 
figura de periodista, como José' cartas de ciudadanía cubana al 
Miguel fué la popularidad en figu-1 deporte vasco; era CastelfuÜit, 
ra de político. Margarita Soda Creck; el Eco de 
Víctor como político era para ! ía Siguanea, y otras cien creacio-
tomado tan a broma como lo hu-1 nes su poderosa fantasía, con 
biera sido José Miguel metido a las que el público ya no volvería 
escritor de costumbres. |a reir; era el cantor de las ma-
Por eso. de los dos elementos j ^ Attaché, el frivolo y es-
que intervinieron en sus fuñera- ^P^100 h0"1^6 mundano que to-
les, las lágrimas, el más valioso, ido lo Esculpa quizás porque en 
y la música, débeles las primeras 
a sus artículos y la segunda a su 
cargo de concejal. 
Porque entre el concejal señor 
Muñoz y Riera y el periodista 
Frangipatie media la misma dife-
. 1 1' I iiavja, m enjuicia cu ci í u u a i , c í a , 
rencia que entre lo anodino y lo ^ r „ „ ^ , , , 1 i i c i . , , . en rm, un mundo de recuerdos de szenial, entre !o opaco y lo ra- i j *. - J teosas alegres, recuerdos que sue 
todo se recrea, o quizás, también, 
porque comprendía que "el delito 
mayor del hombre era haber na-
cido ;" eran veinte años de base-
ball, de verdadero entusiasmo, 





de España en 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c c i n Tratan de separar 
3 l a t l P i r a l l p l ' ' a c ' o n c s s c ^ d e s p r e n d i d o d e l c u e r p o d e ' T o d a s l a s 
d I d I I C I I d U C l R n s i a s ^ y r e c o n o c i m i e n t o d e a l g u n a s d e e l l a s p o r Y a r i a s 
Marruecos Rhin de Alemania _ ^ }™0™y 108 Estados Unidos 
L O N D R E S . 2 Agosto. 
( P o r !a Associated Press . ) 
L a nota del gobierno b r i t á n i c o a 
sus aliados de la gran guerra , re-
c o r d á n d o l e s la deuda que tienen 
c o n t r a í d a con la gran B r e t a ñ a ha 
venido a abrir mucha luz p o l í t i c a 
internacional . 
L a p o l í t i c a entre Ing la terra y 
F r a n c i a ha de a c l a r a r s e en la pró-
xima semana en la conferencia en-
tre los Premier L l o y d George y 
P o i n c a r é . Se sabe a q u í , que F r a n -
cia, opina, que cualquier c o n c e s i ó n 
que se hace a A l e m a n i a en cues-
Unos telegramas que ex-plican claramente el desastre de Annual 
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Ministro P o i n c a r é y que representan 
la o p i n i ó n del Par lamento f r a n c é s . 
E l P r i m e r Ministro P o i n c a r é lo ha 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n . 
E n el numero de "A. B . C . " del E s t o s igni f icar la 14 e z p u l s i ó n de 
día 6 de Ju l io á l t l m o , se p u b l i c ó los funcionarios prusianos de la 
una extensa i n f o r m a c i ó n de su co- t ierra del R h l n . 
rresponsal en c a m p a ñ a , s e ñ o r C o r r o - L a s penalidades se proponen para 
chano, de la que aparece que e i l s - el caso de que A lemania se niegue 
t ión de reparaciones y para que i t ían excelentes relaciones entre el definitivamente a cumplir el acuer-
pueda obtener un p r é s t a m o ê i el | General Berenguer y el Genera l Na- do para el pago de las deudas priva-
extrangero, ha de t raer consigo 
concesiones i d é n t i c a s para F r a n -
cia. 
Desde que el Presidenta Woodrow i blicas independientee. son la de 
Wilson e n v i ó la m i s i ó n Root-Bl lss , U k r a n i a , que es s o c í a l i s U y tiene 
en tiempo de K e r e n s k y . a pesar de un soviet, la de K h i v a . cuyo K a n 
haberse mantenido por el Secretario naturalmente ha desaparecido al ser 
L a s e p a r a c i ó n de la t i erra de i jde E s U d o de Washington, que la proclamada 1? r e p ú b l i c a . !a de Bo-
R h i n de A l e m a n i a con narlamento' p o l í t i c a de ,os Estados U n í a o s y R u - k a r a , la de Georgia, é s t a bolsheviki 
y gobierno propio, un r é g i m e n finan-j"1*- esrtlbaba en mantener la uni- sovietiata a la fuerxa: la de Arme-
clero separado bajo la s u p e r v i s i ó n I d a d de la Dacion rusa , ahora vemos nia en la parte de este reino cris-
de los aliados constituyen parte d e ¡ Q u e el ¿ l a 27 de Jul10 ú l t i m o , ese tlano que e s t á bajo e! p o d e r í o de 
las penalidades sugeridas a! P r i m e r , mlsmo Secretarlo de los Estados los boshevlki; la de de A z e r b a i j á n , 
Unidos ha reconocido "de jure" , la todas las tres ú l t i m a s de la vertlen-
Independencia de los Estados B á l t i - , t e Sur del C á u c a s o . o sea del T r á n s -
eos, que ya se sabe que sun, s e g ú n c á u c a s o . 
nada, ni siquiera en el robar; era, 
diante. 
En la caja aquella de pintado 
pino, que al bajarla a la fosa hu-
bo que hacerlo a martillazos, como 
si se resistiera a dejar en el recin-
to de ía muerte al que fué cantor 
supremo de la vida, no iban sólo 
los despojos materiales de ün 
buen concejal y un gran periodis-
ta. Era algo más lo que se llevaban 
len ser los más tristes, lo que se 
llevaba para siempre aquel ataúd 
ancho, macizo, enorme,- y que a 
pesar de su grandeza parecía no 
poder contener tantas cosas. 
A la caída de la tarde, cuando 
tras escuchar profundamente emo-
i cionados las fúnebres oraciones 
aquellas cuatro tablas: se lleva-¡que en la tumba del gran peñolista 
ban para siempre la gracia cando- , . . . . . . . , 
j D \ ' c J l ^ A pronunciaran Lugo-Vina y Miguel rosa de Benitm y Lneas, de José .K 0 
Miguelito y de todos los persona-j^e Marcos, nos dirigíamos a la 
jes del guignol periodístico ame- ! Habana, nos pareció que una voz, 
ricano traducidos a nuestro idio-1 ja voz de Víctor, nos decía desde 
ma y refundidos al calor de su | Cll tumba: ya tú sabes, a pesar 
ingenio en el crisol de nuestras i , j j » , ^ ^ 6 . r - ~ ide estar donde estoy, esto no es costumbres; era rrangipane con I . , , 
u. i • J „ „ „ . óbice para que a ti, como a todos 
un vocabulario de arranca marga- [ K ^ 
ritas, estatuas de licopodio, el fon- los del DIARIO y al público en ge-
do de la chocolatera, vapor de neral, te B. y te P. 
varro, en los d í a s angustiosos de J u - das contraidas con ciudadanos fran-
lio de 1921. ceses por los alemanes antes de la 
A juzgar , empero, por el discurso guerra. 
H a y mucha curios idad por saber j ¿e\ General Berenguer en el Senado Eí proyecto incluye igualmente la 
hasta q u é punto los consejos del i en cuanto habla de las ó r d e n e s que Pres ión e c o n ó m i c a sobre la indus-
embajador de Ing la terra en W a s - I ¿ a b a al Genera l Silvestre, hay una tr ,a del tinte, del acero y otras. 
discrepancia extraordinaria entre lo 
que d e c í a Berengifer en el Senado 
y lo que le dijo a Silvestre e! 19 de 
Jul io . D e c í a en el Senado el Gene-
ral Berenguer, como se puede ver en 
las relaciones de las soslones, del 
Senado, que í n t e g r a s e s tá publican-
do el D I A R I O D E L A M A R I N A , que M O S C O U A 3 
le recomendaba que se mantuviese 
en la defensiva, y s e g ú n se despren-: Un aeroplano piloteado por H e r r 
de de ese te legrama de 19 de J u - i G o t t e a c o m p a ñ a d o de un m e c á n i c o 
nistro de Es tado i n g l é s se decidiera 
a redactar su e n é r g i c a nota. U n des-
pacho de Reuter dice hoy que mu-
chos representantes f inancieros ñor 
teamericanos que se encuentran en 
Londres se expresan en sentido de 
que el paso dado por Ing la terra , 
m o s t r á n d o s e dispuesta a cancelair 
las deudas con el la c o n t r a í d a s , ha 
venido a obligar a los E s t a d o s Unl -
V I A J E A K R K O D E B E R I i D i A 
M O S C O U . 
dos a seguir su ejemplo. i Ho, o mejor dicho, de ese radiogra 
A ñ a d e Reuter , que la creencia 
la nueva d e n o m i n a c i ó n , Es ton ia , E s curioso que la R u c i a actual 
L a t v i a y L i t u a n l a . que c o n s t i t u í a n bolsheviki y la U k r a n i a que hoy 
primit ivamente parte del Imperio aparecen con r é g i m e n del soviet ca-
ri,So- lda una, y en amigable r e l a c i ó n , ea-
Por eso declan con r a z ó n los pe- tuvieron en lucha desde 1917, hasta 
r i ó d i c o s americanos del d ía 28, que el punto de que 14 vecep fué to-
el reconocimiento de esos Estados mada y perdida por los u k r a n i a n o i 
B á l t i c o s parece una r e c t i f i c a c i ó n de su b e l l í s i m a capital Kleff . 
la po l í t i ca amer icana seguida duran No hablemos ahora de otras re-
te el r é g i m e n del Pres loeme Wi i - p ú b l i c a s que forman parte ' a m b i é n 
son, porque entonces se a c o r d ó di- de la Rus ia Transs lber lanu de que 
latar considerablemente el r econoc í - ya nos ocupamos a q u í en otro d í a 
miento de cualquier territorio des con e x t e n s i ó n , porque s lempie ha ne-
prendido del cuerpo de R u s i a , hasta gado el G o b e r n ó Soviet de Moscou 
que el pueblo ruso en general, por que apadrinase a esas r e p ú b l i c a s , 
medio del r é g i m e n de Gobierno que 
adoptase p u d l e « e decidir por si T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A , 
msimo si aprobaba o no la desmem-
b r a c i ó n y la f o r m a c i ó n del nuevo —— 
Estado . 
Por eso el Secretarlo Hughes ha RESPECTO D E L 
tenido que declarar que tsos E s t a P A I I r r i M I C l ü T n n n 
dos B á l t i c o ^ han demostrado su ca- r A L L L L I I m t l i I U U t L 
paridad para mantenerse como E s 
tados Independientes, con sus Go-
biernos propios, en med'.o de las 
INVENTOR DEL TELEFONO 
que existe en los c í r c u l o s financie-
ros aliados, é s de que la ú n i c a po-
sibil idad para pagar deudas seria 
mediante la o b t e n c i ó n de dinero por 
parte de A l e m a n i a y que si é s ta 
se v é imposibi l i tada para pagajr. 
habrá que conceder a otros la mora-
toria pedida por A lemania . 
ma li. aconseiaba Beremnisr a SUT-»7 un Pa8alero- h * completado el pr l - | graves dificultades con que han te- S Y D N E Y , N. S., Agosto ma' 1 snguer a bii mer vue]o no jnterrumpldo de Ber -
UNA EMBARCACION SOSPECHOSA 
FUE VISTA AYER POR E L PATRON DEL VIVERO "PANCHITO" 
Y SE C R E E QUE SEA LA "SUSSEX". — IDENTIFICADO 
E L CADAVER DEL PATRON DE LA "MURGARDOS". 
E n l a madrugada de hoy se tras , 
adaron al Cementerio de B a u t a don-
de estaba depositado el c a d á v e r del 
tr ipulante asesinado a bordo de l a 
lancha "Mugardos" y que fué hal la-
do frente a Santa F e . 
F u é identificado que varios fami-
l iares y amigos de la v í c t i m a resul-
tando que en lugar de ser el maqui-
nista F e r n á n d e z , es el p a t r ó n Robus-
tlano R a v l n a el cual presenta v a n a s 
heridas de proyecti l de a r m a de fue-
go en l a cabeza y en una pierna y 
contusiones en la c a r a y en un ojo, 
lo que viene a comprobar lo decla-
rado por Manuel R í o s , el supervi-
viente de ese drama o sea que él o y ó F r e n t e a l Marie l f u é visto ayer 
cuando el p a t r ó n gritaba que no lo por el s e ñ o r F r a n c i s c o Betancour> 
L a p o l i c í a del puerto con el s e ñ o r 
Quljano a quien ios presuntos ase-
sinos quisieron comprar una embar-
c a c i ó n fueron a l h o M Rl tz para ha-
cer un registro en la h a b i t a c i ó n que 
ocupaban los americanos desapare-
cidos y que se cree que son los au-
tores del cr imen. 
D e s p u é s i r á n a prestar d e c l a r a c i ó n 
ante el juez de I n s t r u c c i ó n de Ma-
ri anao. 
vestre que no d e b í a enenrrarse en , Moscolli 0 sea una distancia 
una pasiva defensiva. He a q u í el ¿t uso mil las 
radiograma del 19 de Ju l io : , E j viaje d u r ó d l e i horafi y cua. 
"Alto Comisarlo a Comandante renta minutos, siendo el promedio 
General de Mel l l la . | de velocidad aproximadamente 
Recibo telegrama de Vuecencia! 100 mil las por hora, 
dando cuenta de ataque a A n n u a l , ! 
Iguerlben de que doy cuenta al Go-
bierno a n u n c i á n d o l e que a m p l i a r é 
detalles cuando reciba. Aunque mis 
instrucciones recomendaban Vuecen-
cia adoptar una actitud defensiva en 
vista de la s i t u a c i ó n creada por el', 
nido que luchar; y a ñ a d • c Secreta 
rio Hughes, que la mayor parte de E l Dr. Alexander Graham Bel l , 
las grande8 potencias han reconocí- Inventor del t e l é f o n o , fa l l ec ió esta 
do a esos Estados Bá l t i co» , siendo, m a ñ a n a a las dos en Beinn Breagh, 
por otra parte, necesario que los su finca cerca de Baddeck. 
dej Es tados Unidos t a m b i é n Iva reco- Aunque su salud habla estado 
norcan para proteger lo,» i n t e r M ^ quebrantada durante varios meses 
I americanos existentes en esos nue no se h a b í a recogido en el lecho y 
— I vos Estados , pues es sabido que los no se esperaba tan pronto el des-
Estadog Unidos han prestado grue- enlace. * Ayer a una hora avanzada, 
I sas sumas de dinero a loá Estados sin embargo, se a g r a v ó y el Doctor 
I B á l t i c o s en forma de c r é d i t o s para K e r , de Washington, primo de la se-
( l a compra de materiales de guerra ñora de Bel l y m é d i c o de Sydney lo 
E s t a m a ñ a n a f u é conducido a l I y de v í v e r e s . a s i s t i ó , 
asalto de A b a r r á n , me re fer ía , des-! Hospita l Munic ipal Eugen io M o r e - | Just i f ican a d e m á s loá Estados Junto al lecho de muerte se ha-
de esos liaba Mrs. Bel l , una hi ja , Mrs. Ma-
A r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a 
ahora cualquiera acc ión sobre los> de la calle de Indio No. 2 4, por pre-
P A R I S , 2 Agosto. 
" L e J o u r n a l des Debates" dice, re 
f i r i é n d o s e a la nota b r i t á n i c a , qu« 
toda la c u e s t i ó n depende del efecto 
que la a p e l a c i ó n ' del gobierno bri-
t á n i c o pueda producir en los E s t a - i ¿ l l u e g o " a no est imar oportuna p o r Jón, de once a ñ o s de edad, vecino i Unidos el reconocimiento 
dos Unidos. 
Dec lara que la nota hace imposi-
ble cualquier arreglo en l a c u e s t i ó n 
de reparaciones, ya que Inglaterra 
no puede exigir de F r a n c i a , que se 
sacrif ique en el momento que el 
Gobierno b r i t á n i c o invoca l a acti-
tud de los E E . U U . , como w i a ex-
cusa para no sacrif icarse él mismo. 
Dice el J o u r n a l , que parece com-
pletamente, como si el gobierno de 
Inglaterra sabedor del plan que iba 
a proponer el premier P o i n c a r é , de-
seara cortarle la hierba bajo sus 
pies. L e Temps manifiesta, que el 
gobierno b r i t á n i c o se presenta a si 
mlsmo como el ú n i c o colector de 
!OR c r é d i t o s americanos, dejando 
contrafuertes de T e n s a m á n . que 
mueren en Cabo Quilates y sobre 
Benl -Urr lague l . Pero é s t o no quie-
re decir que deba Vuecencia ence-
rrarse en una pas iva dr fens lva; por 
el contrario creo que se deben apro-
sentar lesiones de c a r á c t e r grave 
en el pie derecho, con p é r d i d a de 
gran parte del mismo. 
L e a s i s t i ó el m é d i c o de guardia, 
doctor San Pedro. 
L a p o l i c í a de la s é p t i m a e s t a c i ó n 
vechar cuantas ocasiones se presen-j l e v a n t ó acta del caso, dando cuen-
te para reaccionar ofensivamente 1 ta ai Juzgado de I n s t r u c c i ó n co-
c ó n el fin de restar acometividad a; rrespon(jiente. 
las barcas enemigas. E n U segur l - | parece que M e r o j ó n , en la Aven l -
dad de que su pericia y pjran e x p e - l j a ¿B Padre V á r e l a , se m o n t ó de-
riencia en estas c a m p a ñ a s sabrá e « - ¡ t j ¿ a ¿ e un c « r r o perteneciente a 
coger las ocasiones de menor desgas-: una f á b r i c a de gaseosas; y a l ba-
te, compatibles con el é x i t o y el ca- jar9e violentamente por haber sido 
sorprendido por el carrero, no se 
f i jó que cerca de é l marchaba un 
r á c t e r que por ahora tienen esas 
reacciones." 
No cabe mayor clarlda.1 ni tam- , t r a n v í a e l é c t r i c o , teniendo la des-
ai resto de lo sal lados que hagan el ( v a l e n eXpHcacioneg. L e da or- gracia de caer debajo del mlsmo, 
papel de h u é s p e d . den Bereng,uer a s i lvestre , que siga p a s á n d o l e por encima del pie dere-
Dlce, que. sin embargo, lo que In- la ofenslva. . . Y a por entonces se cho una de las ruedas, 
g laterra realmente se propone es h a b í a perdldo A b a r r á n y se h a b í a n 
influenciar a los E E . L L . Re t i rado las tropas desde ese sitio, 
Ing la terra quis iera que los E E . | s e g á n c o n t ó en el senado con todos 
U U . . se mostraran m á s generosos. lgU6 det&IlM el AUo Comisar lo . 
Arguye L e Temps, que sino ser ía 
el mejor modo p a r a convencer a 
nidad mi l i tar con tres ambulancias . 
E n v is ta do ese telegrama al Ge- 6er{a bastante; desde luego t a m b i é n 
neral Silvestre, é s t e s o l i c i t ó refuer- ias fuerras i n d í g e n a s de que Vue-
de generosidad y hace constar que 
la nota b r i t á n i c a e s t á muy lejos de 
dar este ejemplo. 
ITS B A R C O S O S P E C H O S O F R E N T E 
A L M A R I E L 
DEL SECUESTRO ULTIMO 
M E J I C O , 2 Agosto. 
E l incidente deil secuestro de 
Mr. B i e l a s k i se encuentra en un es-
tado de espera, has ta que el J u z -
gado de Cuernavaca falle un vere-
dicto. 
Doce detectives prestan servicio 
en los alrededores de la embajada 
de los E E . U U . . para vigi lar los mo-
vimientos de Mr. B i e l a s k i , el cua l , 
junto con su esposa, han sido los 
h u é s p e d e s durante una semana del 
nataran y que el americano fué el j p a t r ó n del vivero "Panchito", un pe 
que lo a g r e d i ó d á n d o l e patadas y j q u e ñ o barco que por sus c a r a c t e r í s -
golpes con la culata del r e v ó l v e r . I t icas y estar pintado de aplomado, 
A l c a d á v e r del p a t r ó n le faltan un bien pudiera ser l a lancha de motor i e ñ c a f g a d ¿ d¡" negocios" N o r t e a m e T Í -
brazo y parte de ia r e g l ó n toraxica; Sussex que se cree complicada « / ¡ c a n o Mr Sumerl l t . Se dice que la 
que le arrancaron los tiburones, as i • este cr imen. 
como presenta'en el costado mult i tud ' — 
de mordeduras de peces. I E L F E R R Y 
Se cree^que el c a d á v e r del maqui - , 
n l s ta F e r n á n d e z no p o d r á ser hal la- ¡ E l ferry " H e n r y M. F l a g l e r " l l e g ó 
do por haber sido devorado por los de K e y West con carga general y 26 
tiburones. wagones. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
a DR. DAMASO Hoy se espera al vapor e s p a ñ o l l "Buenos Afres" que trae carga gene-
GUTIERREZ ARRESE ,al y PMaieros 
x , ^ T Z J r D¿' S ^ o u r - ¡al SR. JEFE DE LA POLICIA 
rrez A r r e s e , c a t e d r á t i c o auxi l iar de | 
t e r a p é u t i c a en la Univers idad C e n -
tra l de Madrid , persona que goza 
de generales s i m p a t í a s en la corte 
e s p a ñ o l a muy especialmente en las 
esferas c i e n t í f i c a s y .docentes. 
E l v ia je del distinguido cátedra-
E l e v a m o s a l s e ñ o r Jefe de la Po-
l i c í a Nacional , a fin de que quiera 
demostrar una vez m á s el i n t e r é s 
que le inspiran el orden y la t r a n -
quil idad en la v ía p ú b l i c a , la queja 
t l c o ' o b e ' d e c e ^ á l ^deseo" de vis itar a ! de los vecinos de la cal le San Pablo 
wS h e r m a n o s ' l o s s e ñ o r e s F r a n c i s - i ( C e r r o ) , entre Calzada y Santa C a 
co 
res_ 
C i a " de esta plaza 
_ , _ A . ^ X . . I » „ J _ _ J , " - » — — - > i » » l u c i d a s l u u t K c i i a B u c vi u 
^ Í I ^ J I Z ' l l * ! ™ ? * r ^ ^ ' J * ^ o . ^ j - - c e n c í a pudiera desprenderse.' 
rio., con oda diligencia s . ^presu- , y en CUanto a recursos m e t á l i c o s , 
ró a resolver el conflicto s e g ú n e interesante, porque expli-
te legrama que d,//^óUnS,'ToeT! r « r ^ ca mejor que nada el desastre de 
d í a 20 de Ju l io , a l Alto Comisarlo . A n n u a l ) decla gnvestre: 
que dice a s í : , . 
"Como dije ayer a Vuecencia no Son precisos para pagos de con-
creo que elementos de que dispongo voyes y m o v i l i z a c i ó n de barcas, 
me permitan otra cosa q u « mante-' c o n s t r u c c i ó n de caminos y obras de 
nerme con dificultad s i t u a c i ó n ac c a m p a ñ a , cuatro millones de pesetas 
tual- precisa cambie aspecto, pro- s e g ú n detalle que especifica la car-
ponga Vuecencia que buques de g u e - , t a que en correo de ayer d i r i g í a 
r r a en n ú m e r o de tres o cuatro se; Vuecencia ." 
presenten en B a h í a de Alhucemas! A las siete de la tarde del mismo 
para s imular desembarco b o m b a r - ( d í a 21 sc dirige al Ministro de la 
deando, alcancen sus fuegos toda la ¡ G u e r r a el Alto Comisarlo p i d i é n d o l e 
costa. L a a v i a c i ó n p o d r í a contribuir angustiado el e n v í o de divisiones 
pero no dispongo suficiente n ú m e r o que no se pudieron enviar en su so-
de aparatos por lo que estimo de corro, entre otras razones, porque 
necesidad el e n v í o de la p e n í n s u l a : a la m a ñ a n a siguiente empezaba la 
de una escuadri l la ." j ret irada. 
E s e te legrama de Silvestre e s t á J Dja 22 de Jul io 
Si1*^ Ü laf .*4 yonLMaJaA,?o r o ! A las 3 y 45 de la madrugada el día 20 de Jul io , c o n t e s t ó el Alto Co- !Al to Comlsarlo t e l t K r a n ó a g^vestre 
m,sar io: . d i c i é n d o l e que "al Ministro de la 
R e c i b í t * 1 ^ " " ^ ^ ^ 1 1 ^ / . . 6 " G u e r r a le da cuenta de su s i t u a c i ó n vista de grave s i t u a c i ó n que dice a n u n c l á n d o l e ]e envla 
haberse P , a " ^ * d ° del Terc io con su jefe, y dos 
pido al Gobleimo elemento, ^ e m - ^ ^ ^ de ametral ladoras dog 
baroue para mandar reruorzos en _ . . „ „ ' 
, 1 \ , / A M O J , „ 0 Tabores de Regulares de Ceuta con 
la. cantidad que me diga vuecencia . . . _ _ , ' a cani '"*u , ^«T , ta ametral ladoras y su Teniente Coró-lo aue le a g r a d e c e r é naga con la > , . . , . . _ , V » * ne una b a t e r í a de m o n t a ñ a y una 
m á x i m a urgencia c l rcunF .anc la de ! . . . , , . ' 7, 
, * , * . ^-^-^ ambulancia todo al mando de Ge-
hal larse en pleno desarropo opera- f U n W W 
clones de Benl Aros no me permiten nerai BANJURJO. 
por el momento desprenderme de A las tres de la madrugada del 
todas las fuerzas que espero en pía- d í a 23 de Ju l io , el Al to Comisar io 
to breve poder enviarle; deseo sa dirige al Genera l Navarro , segundo 
identificar a ninguno de los que l i e - | ber esta noche misma si fuese posl- Jefe, el sigulerkte rad iograma: 
v a r ó n a cabo el secuestro. j ble emplazamiento de las fuerzas "Aun cuando ignoro s i t u a c i ó n en 
1 m ó v i l e s de esa Comandancia . momento encarezco a Vuecencia con-
CONFERENCIA ENTRE D í a 21 de Jul io . .veniencia de concentrar todo esfuer-
D A T D n M n C V O R P i m n C E1 Alto Comisario a Silvestre. so de esas tropas por lo mtnos en 
rAlIvUnUO I UDlV£. I \UO Conocidos de Vuecencia mis pro- la l í ° e a D a r Quebdanl, K a n d u s s i , 
DEL CARBON p ó s i t o s sobre a c t u a c i ó n esa Coman- Drlus y Te la t za . en la seguridad de 
dancia y p a r e c l é n d o m e por teiegra- que resistencia no ha de ser forzada. 
P H I L A D E L P H I A . 2 Agosto. ! ma de Vuecencia de hoy columna T a m b i é n conviene conservar los 
embajada o f r e c i ó su hospital idad a 
Mr. B i e l a s k i . para evi tar a su es-
posa la exagerada vig i lancia de par-
te de la p o l i c í a . 
Mr. B ie lask i t e r m i n ó sus asuntos 
hace una semana, pero por no h a -
ber dado su fallo el juzgado de 
C u e r n a v a c a se ha visto obligado a 
a trasar su salida. 
E l s e ñ o r B á r c e n a s y Madame M i -
ró han quedado ambos en l ibertad, 
d e s p u é s de demostrarse que no 
eran c ó m p l i c e s en el secuestro. 
E l Choffer Montes de Oca. conti-
n ú a detenido. 
Has ta ahora no se ha podido 
Estados B á l t i c o s , a ñ a d i e n d o que no rian Hubband F a i r c h l l d y su espo-
se trata de Estados bolshevistas. por so y David G . F a i r c h l l d de Was-
m á a que han celebrado Tratados hington. E l Inventor deja otra hi -
todos ellos, con R u s i a , y as í ha po Ja. Mrs. E l i s e M. Grosv(jnor. espe-
dido decir el S'-cretari > Hug'i^s, sa del director de una revista de 
" L o s Gobiernos de E s t o n i a . L a t v i a y Washington. 
L i t u a n l a han sido reconocidos tanto E s t a m a ñ a n a no se nabian cora-
"de j u r e " como "de facto" por los pletado t o d a v í a los planes para el 
principales Gobiernos de E u r o p a , y; entierro; pero se t e n í a entendido 
han celebrado Tratados can sus vo que se ver i f i car ía en Washington. 
cinos. A l reconocerlos, el Gobierno 
de los Estados Unidos h a c constar E L M E N S A J E D E C O V D O L E N C I A 
simplemente que han ex'stido esos jjtlj, P K K M I D K . V T E H A K D I N G A 
Estados B á l t i c o s , durante :!i espa J o V I U D A A L E X A N D E R G . B E L L 
de tiempo considerable y que se han 
podido mantener dentro de sus fron ¡ W A S H I N G T 0 N . Agosto 2 
teras con grandes sacrif icios". ' • * 
De estos Estados los m á s Impor- . m preg,dente H a r d i n g en un men-
tantes desde el punto de vista del saJe de condolencla tr |8 imtldo hoy 
comercio m a r í t i m o son E s onla y a Mr8 Alexander Graharn £ 
L a t v i a . Nosotros hemos escrito con B ^ d ^ ^ N s d|ce asjl. 
amplitud respecto de L a t v i a > de sus ' ' . *, 
habitantes, que se l laman "lettos".' L a noticia del fallec.miento ó-3 
muchos de los cuales se unieron a e" eminente esposo me ha conmo-
los bolsheviki y formaron, por des- v}do Profundamente. Junto con to-
gracla. aquellos grupos de asesinos, dos ™ * conciudadanos, yo h a b í a 
qno. - . i , otro de chinos. . i a i los ej > aprendido a reverenciarlo como uno 
autores de las tremendas rentencias de 108 ««"andes bienhechores de la 
secretas de la C h e k a . Así como to- I r a z a 7 como un0 de 103 mas eminen-
dos conocen a E s t o n i a con este nom- t«3 americanos de todas las genera-
bre. no sucede lo mlsmo con L a t v i a , ! f,0,?es- Serii Horado y honrado por 
a la que los alemanes l l aman L e - la humanidad en todas partes como 
tonia. y a sus habitantes por • ! de 8US servidores m á s grandes, 
mlsmo t í t u l o "lettos" siendo el nom- ™Á3„ Incansables y m á s dcsinteresa-
bre originarlo el de L a t w l j a cu- |dos • 
ya p r o n u n c i a c i ó n en ingles, es la ¡ 
de L a t v i a , con el cual se conoce en i . " " 
todas las relaciones mercnntiles del, u n r o T A C n r m v v 
mundo. i LAS FUERZAS DE CHEN 
Son las de L a t v i a gentes comer ¡ CHUNG WING DERROTAN A 
clantes. que por l a proximidad a Ale- I I AQ H F CITW V A T CUW 
m a n í a y a Polonia hablan ron fací-1 ^ IA1 
l idad. a d e m á s de su lenguaje pro- i 
p í o , o sea, el iletto, el ruso, el nn»! » • mnii 
laco y el a l e m á n . Todos recordamos I C A N T O N , Agosto 3 
que desde la existencia de L a t v i a ' 
que c o m e n z ó en Octubre de 19 f 9. se L,a8 b e r z a s de Chen Chiung Ming, 
reunieron en su territorio para com-' defen8oras de la R e p ú b l i c a de P e k í n 
batir a los bolshevlquls muchos sol-1han derrotado a las tropas de Sun 
dados alemanes de los derrotados Y a t Seni el Presidente depuesto de 
en, la G r a n G u e r r a , con ese ejércl-1 la R e p ú b l i c a de C a n t ó n a b u y e n U n -
to letto, y se les p r o m e t i ó gran be- dola3 desdfe Shiuchow, 130 mil las al 
t ín en la guerra que iban a trabai Norte de C a n t ó n hasta un punto m á s 
con R u s i a . a l lá de Chlh lng m á s de 40 mil las 
L l b a u es el puerto de L a t v i a , a s i ' a l Nordeste de Shiuchow, s e g ú n un 
como R i g a es el de E s t o n i a b o l e t í n expedido desde el cuartel ge-
Hace un a ñ o p r ó x i m a m e n t e , la i ne.ral de Chen en C a n t ó n , 
r e p ú b l i c a de L a t v i a fué reconocida! E1 b o l e t í n dice que el e j é r c i t o de 
oficialmente por las grandes nac ió ¡ C h e n Chiung Mlng se a p o d e r ó de 
nes del mundo; el dos da E n e r o da'2-000 rlfleR' 21 ametral ladoras y 
1921. el Consejo Supremo de la L l - : 9 c a ñ o n e s . L a s baja8 de Sun Y a t se 
ga de Naciones, en la s e s i ó n de pa. calculan en 3.000 muertos, heridos 
rís , r e c o n o c i ó "de Jure" a esos t res '0 Prieloneros. No se dice c u á n t a s 
Es tados B á l t i c o s , y no solamente I ' « e r o n las de C h e n . 
son esas treg naciones y F i n l a n d i a 0 t r o bo1etín anuncia una victoria 
del antiguo ducado de ese nombre para Chen cerca de Y u n g y u n , co-
y K a r e l l a en lecamlno de Murmansk mo unas 40 mil las al Sudeste de 
al Norte de Petrogrado, la^ que ge Shiuchow' o c u p á n d o s e 800 r i f les , 
han separado del cuerpo 'Je R u s i a , , S u n ^ Sen a n u n c i ó que no h a b í a 
sino que son numerosas, como vamos ; r6clbido noticias n inguna del frente, 
a ver ahora, las naciones que ya no 
forman parte del antiguo imperio de 
iog Zares. 
E n Cr imea , l a penínsul - i p o é t i c a 
C H I R I G O T A S 
E l Presidente de los mineros u n í - , de A n n u a l lo suficientemente fuer , fuertes de la costa." y da c u e n U de y cá l ida , dentro del r ég ina tn glacial 
y Ange l G u t i é r r e z gerentes de la : tal ina, quienes se ven m o l é s t a n o s A m é r i c a L e w l s e m p e z ó hoy ' te para hacer frente a cualquier a c - h a fuerza que desde C e u t a e n v í a y ruso, en el Mar Negro, existe la re-
petable casa " I s l a G u t i é r r e z y j continuamente por una turba de ° ,b ir contestaciones de los pa- t u a c i ó n local; le a g r a d e c e r é me d i - [ l a salida de seis batallonee de la pe-l p ú b l i c a de ese nombre. Del Turques 
A~ n i a u 1 muchachos mal criados que se Pa ' , , minas de c a r b ó n res- ga si r e f u é r z o s que estlm? necesa-1 n í n s u l a . anunciando el Alto C o m l - l t á n , se ha apoderado ahora E n v e r 
san el d ía jugando a la pelota y ar - "°nd¿ndo a su m ^ U t í t e a los' due- r í o s que por su c u a n t í a no puedo en- aarkl que sale para Mel l l la ." B a j á derro tando al e j é r c i t e bolshe 
mando gran a l g a r a b í a , as i como P minas nara que c e l e b r a - ' v lar dentro de los r e c u r s o » que po- é s t a se explica perfectamente des- e - j v l k l y p r o c l a m á n d o s e él, ei antiguo 
bscenas f j noj auen^confet.ei;cfa jUnto c0n ios ; 6eo los requiere para hacer frente: Esos son los telegramas precur- " 
Damos a l doctor G u t i é r r e z A r r e -
ee nuestra bienvenida d e s e á n d o l e 
grata estancia e n í a Habana , y to-




D U B L I N , 2 Agosto. 
( P o r la Associated Press . ) 
Hoy no se han recibido noticias 
de operaciones mi l i tares de impor-
tancia ni de haberse desarrollado 
nuevos hechos en la p o s i c i ó n fron-
teriza del Sur . 
U n fuerte ataque f u é llevado a 
cabo durante la noche del martes, 
contra las tropas nacionales, cerca 
de la E s t a c i ó n Wes t land , Row Du-
blin. No hubo bajas . 
arrojando fango a los letreros co-: u" , , s QU viene en C l e . a s i t u a c i ó n defensiva de momento' sores de la c a t á s t r o f e , y en real idad 
merciales y rompiendo cristales a O D " 5 ' " - ' ^ I o que alcance dada la actual s i t ú a - é s t a se explica perfectamente des-
pelotazos. L a s muchas s e ñ o r i t a s que 
trabajan en f á b r i c a s situadas en 
veland 1 ° 
No quiso dar a conocer el c o n t é - c l ó n ofensiva a que se refiere. E n el p u é s de conocidos esos telegramas. 
s r e s e r v á n d o - Pr imer caso, es decir, si s" trata de ¡ p o r q u e un jefe de tropas como el 
friega-Platos del palacio imperia l del 
Constantlnopla, E m i r del Turques-1 
t á n . 
H a y t a m b i é n la r e p ú b l i c a de 
G o r s k y y la de Daghestan y la Tár-
aquel la dematreac ión sufren toda j j * ® ^ h a c e r í o ^ h a T t a 8 ' q u e hubiera ; hacer frente a s i t u a c i ó n defensiva j General Silvestre, que dice a su s u - j t a r a . dentro del territorio o en los! 
contestaciones de to- estlmo Que ser ía necesaria mi pre , perlor que no tiene dlneru para pa- ¡ l í m i t e s de la antigua T a r t a r i a ; ade-; clase de molestias, a s í como las ofi 
c i ñ a s comerciales a l l í establecidas. ° :e" fntPrp*a(lo« nii« "hahfañ í ñ . ¡ s e n d a en esa para ' e s t u d i a r con! gar convoyes y movilizar las barcas i m á s de la r e p ú b l i c a del B a s h k i r y! 
Indudablemente a P o l i c í a l impia- ^ ^ J ^ S S i J f f híMan ,n | V u ? c e n c i a la s i t u a c i ó n y ve, la ma- ;amlgas de E s p a ñ a , y que al mlsmo 1 
rá aquel foco. A^í lo esperan los utaoo a .a cun erei ^ . ^ resolver sin imponer a la tiempo, pide con angustia, refuerzos 
perjudicados y de desear es que n0 « r n i f i j ^ c n HF fílS! ' n a c i ó n mavores eacrificios . i que se dice que no se pueden man-
vean defraudadas sus esperanzas. | l l U U n r u U L V l \ a l L a ^ s p e r a del desastre que. como dar el d í a 19 de Ju l io ; pero que sin 
Var ios p e q u e ñ o s encuentros han 
tenido lugar en L i m e r i c k y C a v a n , 
pero las p é r d i d a s fueron insignifi-
cantes. 
L a s fuerzas nacionales se apode-
TRIUNFO DE UN 
CAMPEON FILIPINO : se sabe, fué el d ía 22 d" Ju l io , el embargo se le e n v í a n el d ía 22. 
Genera4 Silvestre c o m p l e t ó la peti- i cuando era ya tarde, explican s in 
NE"W Y O R K , 2 Agosto. c l ó n de fuerzas y de dinero para la j duda la jus t i c ia con que di Consejo 
E l c a ñ ó n de peso bantam de las a c c i ó n po l í t i ca . E l d í a 21 dice SU- Supremo de G u e r r a y Marina , j u r -
ga a] Genera l Berenguer d e c l a r á n -
dole responsable de los sucesos de 
A b a r r á n y de Annual 4^ Jul io de 
filipinas. Pancho V i l l a , de Mani la i vestre a l Alto Comisarlo: 
d e r r o t ó esta noche a John Hep- I " E n cuanto al refuerzo que esti-
raron3 hoy 'de Traportantes c a n t l d a - ' bura, de New Y o r k s i é n d o l e a d j u d l - I mo necesario por el momento, juz-
des de municiones y pertrechos de ! cada la victoria por d e c i s i ó n , d e s - | go que con un r e g i m i é n t o de l n f a n - i l 9 2 1 . 
guerra durante el registro dp las | pués del sexto round. | terla con sus ametra l ladoras y ele-
ca«-as part iculares en los alrededo- ! V i l l a p e g ó a su contrincante a su ' mentos, dos b a t e r í a s de m o n t a ñ a , A . P é r e z H a r t a d o de M e n d e u . 
res "del edificio de F o u x Cousts . 1 gusto durante toda la pelea. | tres c o m p a ñ í a s de intendencia y sa-l Coronel . 
la de K i r g h i z ; y todas ellas desde, 
la Cr imea hasta K i r g h i z e s t á n re-
presentadas por medio de misiones i 
d i p l o m á t i c a s y tienen sus Cartas de i 
independencia, otorgadas por R u - ; 
sia. lag cuales son federativas, es de-. 
clr que R u s i a les d ió la Independen-! 
c í a con tal de que formasen con 
ellas una F e d e r a c i ó n . 
A d e m á s de esas r e p ú b l i c a s hay 
ocho que t a m b i é n han salido del ' 
cuerpo de "Todas las Rus ias" , Im-
periales y que pretenden ser com-
pletamente Independientes del So-! 
vlet de Moscou. E s t a s ocho r e p ú - i 
Dos vendedores de avet 
r e u n i é r o n s e en el Prado, 
y como no hay peor c u ñ a 
que aquel la del mismo palo, 
por c u e s t i ó n de competencia 
se vinieron a las manos. 
Como no t r a í a n r e v ó l v e r 
Grac ias a Dios, tras de varios 
insultos mutuos, de grueso 
calibre, los dos echaron 
mano a las aves, y d i é r o n s e 
con ellas sus latigazos 
correspondientes. De modo 
que fallecieron dos pavos 
frajeladores y fueron 
al v ivac los dos contrarios, 
o rivales vendedores, 
veinte veces m á s gnanajoe 
que los difuntos, por todo6 
conceptos. Perdieron ambos 
por torpes desavenencias, 
m e r c a n c í a s , tiempo, 7 cuanto 
hace un hombre por la v ida 
con sudores y trabajos. 
Como es tan chica l a Habana , 
tal vez no habrá otro mercado 
que Prado y sus adyacentes. . 
para la venta de pavos. 
C . 
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PF««rt>«MT«. 
CONDK OV1. NlVCKO J O A Q U Í N P I N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A las 3 p . m . d ló comienzo el bal - . me que no mencione a nadie, ral me-
lé Infant i l , que q u e d ó muy c o n c u r r í - ' m o r í a no me es fiel y tomo olvidar 
do. A las ocho se ver i f icaron lo» fue- i a l g ú n nombre, baste consignar que 
P R O V I N C I A S K A B A N A 
s-oo 4-30 
9 . 5 0 9 - 0 0 
A n o Ano 18-UO 1 «Í-OO 
K X T R A > f J í R o 
3 I M M M « * - O 0 
* I<*. , l l - O O 
i A fio , a i -oo 
Pra/í« 1 AO Apartado 1010. T«Xéíoiio«: 3»«d»oQlón.:A-8301; Admlaia iaao, 1 U o tr»ol6B y Aaunolo»: A - « a t l ; l a p r . c t » : A-BS34. 
M I E M B R O DECAMO E N C U B A p í . " T H E A S S O C I A T E D 
H a b a n a 
gos art i f ic iales que fueron muy cele-
brados . A las 10 p . m . d i ó comienzo 
el baile. E-s Inegable que f u é una 
fiesta bril lante, a la que concurrie-
ron todas nuestras damas y damitas, 
l levando puesto cada qna lo mejor 
que pudo, como deseosas de constrl-
buir con a l g ú n esfuerzo propio a dar 
todo cuanto vale, s ignif ica á i g o 
representa de nuestro p e q u e ñ o mun-
do estaba a l l í , as i como t a m b i é n dig-
nas representaciones de nuestros 
pueblos vecinor . 
T e r m i n a d a la fiesta no podemos 
menos de sentirnos" plenamente sa -
tisfechos del paso dado por algunos 
D E J A T 1 B 0 N I C 0 
i n a u p r a c i o n de ' l a Colonia E s p a ñ o l a ' 
Julio 2 5 . ñor Antonio K i s t a l , algo conmovido 
( y en breves frases hizo entrega al 
Con br i l lante é x i t o h a tenido ^igar ' s e ñ o r Gobernador de la bandera es-
l a i n a u g u r a c i ó n de " L a Colonia E s - p a ñ o l a y e l . s e ñ o r Oreilanos le <on-
p a ñ o l a " de este pueblo' obra é s t a | t e s t ó agradecido h a c i é n d o l e entrega 
de gran m é r i t o y que solamente hom- j de nuestra enseña . - Acto seguido so 
bres de buena voluntad y tenacidad j p r o c e d i ó a izar ias banderas. L a C u -
como Antonio Nista l . Magin Parxes 
L u i s Garc ía y Franc i sco R o d r í g u e z , 
p o d í a n haber llevado a cabo, no sin 
antes haber tenido que vencer nume-
rosas dificultades. E l s e ñ o r Dionisio 
B e n e d í t a m b i é n ha ayudado notable-
mente a la obra, pues generosamente 
Aspecto cid s a l ó n durante el baile. 
b a ñ a f u é izada primero e inmedia-
tamente la e s p a ñ o l a fué izada por el 
s e ñ o r Gobernaclor a los acordes de 
la Marcha Renl . Se p a s ó al interior 
del edificio y se p r e c e d i ó a descubrir 
el retrato del s i m p á t i c o Rey Alfonso, 
descorr i enc ío la cort ina que le c u b r í a 
se p r e s t ó a eonstruir un hermoso i las graciosas n i ñ a s Mar ía Nis ta l y 
edificio,' especialmente para " L a Co- ; M a r í a S á n c h e z . Momentos d e s p u é s 
lon la" a la que le cede mediante m ó - J e s c a l ó la t r ibuna el s e ñ o r Gabr ie l 
dico alquiler. U n aplauso pues» a don ; F e r n á n d e z Conveso, quien p r o n u n c i ó i 
Dionisio por este rasgo do generoai- ; un hermoso discurso, muy fraternal realze p. la i n a u g u r a c i ó n de " L a Co-
dad y de desprendimiento en benefi- ¡>y cuya fogosidad en ciertos momen- lonia" Vimos preciosas y elegantes 
c i ó de sus compatriotas, en honor I tos y su e m o c i ó n retratada en su ros- t toilettes, y como nota s i m p á t i c a , 
de BU p a t r i a . E l edificio de " L a Co- ¡ tro, d e c í a n c laramente que sus pala- | coincidiendo con la o p i n i ó n del que 
lonia" es amplio y ventilado, el s a l ó n i bras eran la t r a d u c i ó n fiel de los j escribe no vimos n inguna muestra 
sentimientos que h a c í a n v ibrar «u ¡ de o s t e n t a c i ó n , pues todas las damas 
a lma. E l s e ñ o r Rafae l Vega r e c i t ó . l u c í a n elegantes dentro del cuadro 
unos hermosos versos que copio a I de sus modestos trajes . Cerca de las 
c o n t i n u a c i ó n , porque a mí juic io son i tres t e r m i n ó el baile, del que l leva-
dignos de ser conocidos por e s p a ñ o - . r a n gratos recuerdos los bailadores 
les y cubanos que seguramente le i pues tuvieron lá o c a s i ó n de recrear 
t r i b u t a r á n el aplauso que merece su ¡ sus oidos con los dulces acordes de 
obra l i terar ia < t a m b i é n vsu esfuerzo , una de las mejores orquestas que so 
f í s i c o , pues I03 que conocemos su es 
M A N I F I E S T O S 
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Vapor amerolcano Oov. Cobb. ca,pltAa 
Phelan. procedente .de Key V»"e2t, coaal»-
aado aR. L« Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
L E . V A n t l g a . 1 caja arandelas. 
Thra l l É . Co. 1 I d . accesorios. 
B. Ramos, 2 bultos drogas. 
A m . R , Expresa, .10 Id . « x p r e s o s . 
C . tílriers, * bultos muebles. ». 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M A j m r X B S T O 3 M 
Vapor ing lé s •'Muncaster Caatle", ca-
pitán Young. procedente de Amberea y 
.scalaa, consignado a Dussaq y ~ C a . 
D E A M B K R E S 
Llobera Co . 25 cajas aflil. 
N>sile A . S . Mil» Co. 20 id . oacao; I 
9 .0 ( l« ) ' ld . ' leche. 
R . E l l ssa l t . .?00 Id . a l m i d ó n . 
de baile, es muy espacioso, muy cla-
ro y muy fresco. E l gabinete de se-
ñ o r a s e s t á montado a todo lujo, los 
Balones do bil lares, biblioteca, canti-
na y d e m á s e s t á n dotados de todo 
cuanto es necesario, lo que demues-
tra que los organizadores no han re-
parado en gastos y no han contado 
solo con lo-recaudado, sino qué han 
e s p a ñ o l e s de esta localidad, los que | 
al fundar " L a Colonia E s p a ñ o l a " no i 
h a n hecho m á s que dar una prueba ¡ 
de c a r i ñ o al pueblo de Jatlbonlco, i 
cuyo nivel inte lectual ' 7 moral v a l 
creciendo' siempre gracias a las no- | 
bles iniciat ivas d é ' sus elementos , 
componentes. Fe l i c i tamos a los e s - i 
p a ñ o l e s de Jatlbonlco, a los iniciado-
rea de la f u n d a c i ó n de " L a Colonia 
E s p a ñ o l a " y al pueblo que ha dado 
una prueba m á s de adelanto. 
M I S C E L A N E A S 
C . Viroso C o . - l O bultos ferretar ía . 
Abr:l P . Co . 15 i d . Id. - " 
F". Lozano. 1 caja tejidos. 
E , Cabezón, 3 cajas f erre ter ía . 
S. Vadla, l . i Id. drogas. 
Capote Co. 4 Id . loza. 
M . 4 br.rriles metal, 
tí. 4 lo. Id. 
P . 12 Id. Id. 
T . R . 4 bulto» ic ldo. 
F . Turull;-200 sacos creta. 
.Tuüd Co. 1 caja tejidos, 
ntaclaurruchl Co. 26 bultos lo ia . 
N . M . 4000 garrafones v a c í o s . 
I I . C . 4 barriles m é t a l . 
J . B . Z . r \ caja drogas. 
P . Chao Co. «bultos loza. 
T . Marttrií i . 4 Id . Id . 
M . H . 8 Ifl. Id . 
I * . 2 Id . mimbre. 
D . S . 5 barrJies ác ido . 
Pa Mo Co. 7 bultos lora.. 
L . Huarto S 'bultos f erre t er ía , 
.T. Alvarez Co. 10 cajas pernos. 
É.- S a r r i , 5üV cajas vidrios. 
E t L . l t sacos t ierra. 
V . 4 cajas •vidrio. 
Oómex Uno. 2 id . lora. 
V d a . Humara. 5 Id . Id. 
A Fernández, 1 caja bordados. 
UNION M U G A R D E S A 
L a J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n cele- • 
b r a d a el d í a 29 de Ju l i o a c o r d ó : 
E n v i a r a la D e l e g a c i ó n de Mugar- | 
d o » l a cant idad de 5,000 pesetas . ' 
A p r o b a r el B a l a n c e de T e s o r e r í a i 
que en 28 de Ju l i o a r r o j a b a un saldo 
de '$1 ,295 .86 . 
De la correspondencia rec ib ida de | 
la D e l e g a c i ó n de Mugardos en la 
q ó e nos s e ñ a l a n los adelantos r e a l i -
zados en el edif icio-escuela en cons- j 
í f u c c i ó n . 
Dar&e por enterada de la sa l ida 
I p r ó x i m a del B o l e t í n n ú m e r o seis, que 
Í;Í C o m i s i ó n dt. Propaganda e n v i a r á 
a los sofiores asociados e n el presen-
( te me? de Agosto . 
A u t o r i z a r a. la C o m i s i ó n de P r o p a -
ganda p a r a la o r g a n i z a c i ó n de un fes-
t ival e l d í a 2 4 de Sept iembre (Nues-
t r a S e ñ o r a do ' las M e r c e d e s ) , festi-
v a l que se c e l e b r a r á en uno de los 
j a r d i n e s apropiados para dichaa, fies-
t a s . 
J C V E N T I D G A U L E G A 
Recibo l a siguiente c a r t a : 
H a b a s a 81 do Jul io de 1922. 
Sr . Cron i s ta de la S e c c i ó n de So-
ciedades e s p a ñ o l a s del D I A R I O DB 
L A M A R I N A . 
Mi distinguido amigo: 
Cemo por a lguna de las agrupado, 
nes que se disputan el poder del Cen, 
tro Gallego para las p r ó x i m a s elec-' 
riones se e s t á propalando la un ión 
con Juventud Gallega, le he de rogat 
publique en su leida S e c c i ó n , que es-
ta sociedad de mi Pres idenc ia , no • 
va un ida á ninguna otra y h a r á la 
c a m p a ñ a con sus propias fuerzas, 
gane o pierda, y con su programa ya 
bien conocido de los socios d é dicho 
Centro . "< 
G r a c i a s por este nuevo favor y 
mande á su a f í m o ' . ' a m i g o S. S. 
A v c l i n o B R E Y O . 
Presidente 
C I R C U L O D E L L A N E R A 
Se c i ta a loe miembros que com-
ponen l a D i r e c t i v a d é esta sociedad, j 
papa la j u n t a o r d i n a r i a que se cele-
b r a r á e l d í a 3 a las 8 y media de la 
noche en Ten iente R e y , 9 2, altos, 
'domicilio del s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
E n esta J u n t a se d a r á e l u l t i m á -
tum p a r a ce lebrar la fiesta . 
Dado la deficiencias que hoy exis-
t e ñ ' p a f a r e p a r t i r la correspondencia , 
no se m a n d a r á n citaciones. 
P o r lo tanto quedan a v i s a d o » por 
\ este medio . 
pasea por esto.-; contornos. P e r d ó n e -
A L A C O L O N I A E S P A D O L A 
E l Corresponsal . 
L a d é b i l voz de u n cubano 
Se alza modesta, insegura, 
\ Pero de i n t e n c i ó n tan pura 
Como el amor de un hermano. 
E s la voz de un veterano 
Que tiene por vanagloria 
Conservar en la memoria 
Cuanto el sentimiento abraza. 
S i n renegar do la raza . 
Sin obscurecer la H i s t o r i a . 
E s p a ñ a tien-.1 afecciones 
Aquí , de arraigo profundo; 
E l l a es en el Nuevo Mundo 
M á B r e de veinte naciones. 
Costumbres y tradiciones 
F u n d i ó en el ¡ n i s m o crisol . 
Y aunque luce un nuevo sol 
E n Cuba RepuTTllcaTTa, 
Su for ínu es á r n e r i c a n a ; 
Pero su bril lo e s p á ñ o l . 
Y o en mi juveni l edad 
A d m i r é tan h é r o i s n i o , 
Que me i n f u n d i ó patriotismo 
Y amor a la L i b e r t a d . 
É s a hermosa ideal idad 
A r r a i g a d a en mi c o u c i e n c ú i 
F u é í ó í n a n d o consistencia, 
Y en la epopeya dé Y a r a 
Produjo que me I n f l a m a r a 
E l grito de Independencia . 
Cuando era n i ñ o , ' e s t u d i é 
Con i n d é c i b l é a t e n c i ó n . 
Aquel la heroica N á c i ó n 
Que asombro del Mundo f u é . 
. Y en mi cerebro g r a b é 
Como se graba en la infancia. 
Hechos de tal resonancia 
I Que al entusiasmo electrizan, 
i Como los que publimizan 
A'SaguntO y a N u m á n c i a . 
Momento de ser descubierto el r e t r a t o del R e y de E s p a ñ a . Aparecen 
en el grabado las l indas n i ñ a s Ma r ía Nis ta l y M a r í a S á n c h e z y loa 
s e ñ o r e s Antonio Nis ta l , M a g í n P a r x e s y Gregorio S á n c h e z . 
No f u é tal grito un exceso 
de irreflexibles pasiones: 
E s que todas las naciones 
Cumplen la "ley del progreso" 
Y nadie con fin avieso 
Puede transgredir la en v a n o . . , 
.•.Quién decre tará inhumano 
Que arrastre duras cadenas 
Pueblo que lleva en sus venas 
Sangre de origen hispano^ 
E s a bandera que arbola 
Cuba L i b r é Independiente. 
S u r g i ó del germen ardiente 
t)é a l t iva raza E s p a ñ o l a . 
' Y la q u é al lado tVetnola 
Parece que luz 'destella^ 
K n la Solita'ria KstffeTla, 
Como una madre benigna, 
' Y se ref leja más~ digna, 
' Y s é levanta rais b é l l a . 
tenido que sacri f icar su peculio pro-
pio. P a r a el acto de la i n a u g u r a c i ó n 
fueron repartidas con debida antici-
p a c i ó n numerosas invitaciones y vel 
C o m i t é E j e c u t i v o n o m b r ó var ias Co-
misiones de s u seno, para atender lo 
mejor posible a los concurrentes y 
t ra tar de que todas las partes del 
programa se cumpl ieran debidamen-
te. Por la m a ñ a n a del d í a 25 la repu-
tada Orquesta de C a m a j u a n í , reco-
r r i ó nuestros dos hermosos paseos a 
los acordes de u n bonito pasodoble, 
d i s p a r á n d o s e chupinazos y voladores 
para anunc iar a l pueblo el aconte-
cimiento que se preparaba . A las 
doce del d í a costaba trabajo l legar 
al edificio de la Colonia, tal era el 
gent ícr quír-"TraUrá reúnidó" en 
sus alrededores, en el edificio 
mismo, se h a c í a imposible «iar 
un paso, pues estaba completa-
mente invadilo. E l s e ñ o r Gober-
nador de Camagi icy , todas las A u -
toridades locales, comisiones del 
. D e s p u é s í i j é l a mirada 
E n sus é p i c a s centurjas. 
Desde los montes dév Astur ias 
A los muros de G r a n a d a . 
V i su bandera l levada 
Como en torrente de fuego 
Por él dios Marte, y mú:-: 
Sin enervador desmayo, 
Al pueblo ¿iel "Dos de Mayo' 
luego, 
Ayuntamiento y de las Sociedades 
" L a T e r t i ü i a " y " U n i ó n Maceo", l in- ¡-Cantar el himno de t t fégo . 
das damitas y todo lo mejor'-de n ú e s - I — — 
t r a sociedad a c u d i ó a dicho acto, dán- ! E n la historia de sus hjjos 
dose cuenta de lo que s ignif ica para Re ír iHan •esplcnáproiaas 
un pueblo la i n a u g u r a c i ó n de una So- Dos mi l p á g i n a s gloriosas, 
ciedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo . E l .Deede Bravo haáta T o r r i j o s . 
S i en el Mundo Americano 
f ) e s d é el Sud ai S e p t e n t r i ó n . 
E n la m á s d é b i l n a c i ó n 
E l pueblo es ol Soberano. 
¡ - Se admira del Trono Hispano 
L a joya que lo engrandece, 
Porqu© a la verdad, merece. 
Tributos de s i m p a t í a . 
L a l iberal M o n a r q u í a 
Que tiene un Alfonso T r e c e . 
D E H A M B U R O O 
JV, H . Sralth. 102 cajas cerveza; 1 lo . 
«nunc ios . 
Rodr íguez l ino. 250 Id. leche. 
3-. A . R . 2i id. cerveza.. 
X>. JB. C . SO Id. I d . . 10 id . cham-
pán 
M. P . Delmonte. 2 cajas aparatos. 
DK L O N D R E S 
S O C I E D A D D E L P E L A R 
S u amable Pres idente , J o s é Cas t i -
llo R o d r í g u e z , en c a r t a atenta, nos 
inv i ta a l ' b a i l e de. P e n s i ó n , organi-
zando por su entus iasta S e c c i ó n de 
Recreo y Spor t : bai le que se celebra-
T á en e l local social , E s t é v e z . n ú m e -
ro 6; bai le p a r a e l que bulle me ad-"|te 
m i r a b l e embullo . 
te. 
10 id. ce. 
Pres idente del C o m i t é Ejecut ivo , sé-
tado de sa lud no podemos menos qu^ 
a d m i r a r este acto de valor del s e ñ o r 
R a f a e l Vega . Nuestro popular poeUj 
s e ñ o r Arce', ya de todos conocido, por 
sus triunfos l i terarios, r e c i t ó hermo-
s í s i m o s versos. Hizo el resumen del j 
acto el doctor A r r u z , quien siempre | • 
c ó ñ l a na tura l idad y la j írangtiez^ , 
qü'e lo caracter iza y con palabra c ía- ! N a c i ó n que nunca perdida 
r a , hizo^ r e s a l l a r lo (pie aignlficaGa Vió Ta fama "que atesora; 
De a l c á z a r e s a cortijos 
E n nobles hechos se b a ñ a . 
Y no hay ponderable h a z a ñ a 
I>e s e ñ a l a d o caudil lo . 
Que pueda ecl ipsar el brillo 
De la grandeva de E s p a ñ a . 
é l eS fab lec ímieñTo de l iña i n s t i í u c i ó n 
de esta Clase. Y' s ü s d é s e o s por «u 
eterna d u r a c i ó n . Todos los piadores 
fueron grandemente ovacionados . 'La 
concurrencia fué - f inamenfce -obsequia -
da por los miembros de la C o m i s i ó n 
do recibo . . - . - • 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
Cuando no fué vencedora. 
Con honra c a y ó " vencida. 
A n t e ' l á desgracia "ehguida 
T e n d i ó el brazo al Porven ir ' 
Y pudo a l t iva decir 
A m p a r a d a en su valer. 
QIM' no puedo exclavo ser 
."Nicblo que sabe mor ir 
Y o para el R e y caballero. 
Patriota y humani tar io . 
No necesito incensario. 
Me basta ser justiejero. . 
Y- yunque no soy el primero , 
Que lo bendice y lo ac lama. 
E l e v o en pro de su fama 
Envue l to en nobjos a lbura? . 
Mis votos por sus .venturas, . , 
Por SU" Tiróle,, y por ¡ju da™.». 
Y' entono este canto aqu í . 
Proclamando fraternal 
L a R e p ú b l i c a cordial . 
Como la «oñó Marti . 
De San Antonio a Mais í 
C o r r a n ecos resonantes 
De mil palabras á j n a ñ t e s . 
Plegarla" que ¥1' Olelo s i íba 
P a r a eternizar en Cuba 
E l i d i o m á de Cervantes. 
E l t T l v I A R E ^ O . 
Jul io 25-22. 
V I V E R E S 
R . L . 50 cajas whlskey. 
H . 2.C I d , 1<L -
W . F . S . 59 Id . I d . 
A . T . 100 l á . Id . 
M. C . 0 id i<r 
J . G . C. 2«)> i d . id . 
A . B . 200 Idl id . lá Id. 
G . H . 100 id. WKiskfey. 
V . D . ISO Id Id 
F . P . C . 125-Id. !d. 
L . N . C . 200 I d . id . 
A . Co. 100 Id. i d , 
L . K . 25 Id Id. 
Oarcja Co. -lOO Id. íd . 
J . R . C . li> id . id . 
Apon 100 Id. whlskey. 
A . 50 Id. TIT. 
R C <0u Id. Id. 
J . Gallarreta C o . 150 id. id . 
G . Co . 200 Id. velas. 
J . V . FV 40 Id. Cerveza, 
r . López, 7-Id. chocolate. 
M . V e j a , 4 id. id. 
G . B . C , 100 id.* •whlskey, 
S. S . Frledleln, 40« Id, id . 
J . K . C 60 Id . cerveza. C . C , 1.50U. 14, I d . 
J . Gallarreta Co. 200 Id . whlskev, 
V . Díaz, ICO Td. id.' 
P . 0.---H. 25 Id. id. 
Apon CO id. id. 
(*. P . C . 60 id . ginebra. 
A m . Grccery '39 id . conservaa. 
Viña D . 2- Id. conservaft. 
L . V . 5.0 Id. vrhlskey. 
H . L . M . IPO, id . pT 
P . T>. C . íTfe Id. Id. 
s. y.' 8<y id? t a . 
F . C . 50 Id. Id . 
B . A . 1.0 Id. Id 
Id . ce'rvt tu . 
A . E . C . 15 Id . id . 2 
y 10 i d . whlskey. 
M . R . O , 2C Id. í d . 
M . G . 50 Id. id . 
V . C . lOtrid .'cepyeza. 
R . C . 100 Id. id. 
B. V . 25 id . Id . 
H. D . C . 60 Id., id, 
.1. F . G . 50 Id. Id. 
A . C . Z . 0 Id. Id. 
Mfc fi. ,20 id . I d , 
P . I . C . 26 id . id . 
8. L . C . 2* Id . Id, 
T . S . 1.50 I d T Id, 
H . Astofqul Co, 260 id 
M . G . C . 100 Id-. I d . . 
i D I N E R O ! 
P o r u n Í n t e r A» m u y na ó d i c o , 
l o pr«s»tm emt* C A M c « n a r a r a n -
Cim d a j o y « a 
RoAzaunos a cualqnicr pred» n 
fran surtido dt ftnísími Joyería 
C a a a d a P r A a t a m o a U Scgeoda Mina 
k r i m * ¿ al Ía4« i t la Botica 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
T E S 
Numerosos son los elementos d« 
• a " A s o c i a c i ó n de Dependientes" 
que se deciden a invad ir CRnfuegoa 
el domingo 6 del presení-u aprove-
chando las m a g n í f i c a s ven la jas qjie 
ofrece la e x c u r s i ó n que organiza la 
S e c c i ó n dé Sport y que pói catorce 
pesos facil i ta pasaje de ida y vuei 
ta en P r i m e r a clase, y a d e m á s desa 
yun'o, almuerzo y comida en el res 
taurant " L a P a r i s i é n " , que e s tá •${. 
tuado en el Paseo del Prado y cerca 
del' soberbio edificio del " "Cienfue | 
gos Y a c h t Club", uno de los é d i í i c l o s 
que es orgullo de Cuba por su ma 
jestuosidad. 
L a e x c u r s i ó n sa ldrá de la Haba-
na el. s á b a d o 5 a las diez y 30 jle 
la noche y se encontrara en Cien-
fuegos a las seis de la m a ñ a a m y 
s a l d r á de Cienfuegog a las 9 y 30 
de la noche ~del domingo para lle-
gar a la Habana a las seis- d« la 
m a ñ a n a del lunes, de mado que *9-
í t í n e r a r i o permite perfectameata 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríüantea, 
raf iro» y otras "piedras precicwás, pre-
i icntamo» variado surtiao. 
2 Id. elnebra; 20 
Id. ginebra 
F . Jnclán Co7 100 Id. Id . 
Av. O . 50 Id. I d . " 
R a m o s . L . - Ct».-'100 Id. Id. 
González Suárez 100 id . Id 
S5C T d . "50 id, 
F . -P; C e . DO Id. 'ginebra. 
A . D . 23 Id Id . - - ' 
51.—100 Id. pescado. 
143—50 id. Id. 
García Go. IK oajas bizcochos. 









S E C R E T A R I A 
(OO-NTrNl A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L 
E L B A N Q U E T E A 
JUAN1T0 S A A V E R I O 
oriDT.N A ÍMA 
Y a se encuentra mejorado dé ' la 
n . XRATPV'A ) j dolencia que le aquejo durante algu-
De orden del s e ñ o r Presidgnte dp i 9'e la noche, y para poder penetrar nofl d í a s , nuestro estimado amigo 
este Centro Astur iano se anuncia , pa-1 en el local en iiue ee celebre s e r á l j u a n i t o Saaverio, a quien un grupo 
r á conocimiento de los señoref l aso-1 requisito indispiMisablc el de p r e - ¡ de amigos y admiradores le tienen 
ciados, que el juches p r ó x i m o , día j sentar a la Com -ÍIMI" ti recibo fjue 1 prometido un banquete como home-
tres de agosto, cont inuara, en los s a - j acredite e s í a r al :oi rient.é en el pa. u i a j e a los triunfos e s g r i m í s t i c o s con-
lones del palacio del Centro, Cal le-1 go-'36" la ' cuota soSpfM, y el carnet 
go, la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a G e n e - j de i d e n t i f i c a c i ó n , 
r a l ordlnári'á adminirtrat ivo . corres-;-1 Habana,'"3 r^rfé j h . i ó de 1922. 
\- \X, ( i . M a r q u é s 
' •Secretario. 
C 6000 Sd-T 3 t - l 
quistados en los Es tados Unidos. 
Con tal m o t i v ó , - l á c o m i s i ó n - o r g a -
n izadora dé ese'banquete ha acor-
dado'que é e t e se e f e c t ú e el p r ó x i m o 
s á b a d o , d í a 5 a la«- y m e d í a d e - l a 
nochie, en el roof-garden del hotel 
P laza . - - - *" • -
L o s t ickets para dicho acto se en-
cuentran de venta, al precio de cinco 
pesos, en las Sa las do A r m a s Alesson, 
C e n t r o de Dependiantes. Casino E s -
p a ñ o l y en l a vitirier-a dei " P l a z a " . 
pondiente a l segumio trimestre del 
corriente a ñ o . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las ocho 
" S e l t o l a c " S a n t a A n a 
Reconstituyente-Alimento rerdadero generador de e n e r g í a s ; propio gara 
reparar el desgaste o r g á n i c o ; sos componentes, á c i d o fos fór ico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
da ser todos orgánicos o naturales. 
De v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R í e l a 8 9 
y Drogticrias y farmacias acreditadas. 
•t-14. 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
ZiÚ Dr. JOHNSONn ^ «™ : : : 
ESQOISITi Piil* EL BASO T EL PASliELO. 
l i TUta.- BIIIGDcllil JOHNSOS, BWspt) 36, esqolna i Hgiur. 
L o t e s e f e V e s / i -
d o s p a r a / V i ñ a s T R E S 




!?. P . Z0(f Id. fÍT5*br.i. 
B . 1S jd . bhscochos. 
c. co id. ciüinM/ 
P . H . 3 00 Id,, Id, 
AlonKc. "87 1 á', cerveza 
40 Id.- I d . 
C Ramos, 2 Id . Id . 
Casthfto. 100 Id . id . 
M T S C T S L ' A ^ A S 
C . Bohmer, 1 caja afectos. 
«C, A . 35 Id.- v i r W v -
Y - MfDdoza. 1 caja loza. 
M . C". C . 100 Id . tinta. 
• fr*. —105 bultos pintura 
4Í)—>Z0 Id.- id. 
gmll?! Leooura 31 id. ic ido. 
E . Srará. 1 ckja drogas, 
L . a . id. tejido 
P . P . C . 4 Id-. -Id7 
Paiblera Hno. 2 fardos paja 
1 SaKtrpras, 4 I d . Id 
•T. A . T a m s , t ' i d . Td, 
. í ^ - ' f a r í á , 2-raja!nJr/Jsafl 
¿;. ^arrahett la , -s- j t} tos. 
?ff£roya Hno. 3 bultos 
V - . n « c h a , 2 I d . hilo. " 
£ . ' * •Mto, 7 bulto» loza, 
T . Hoga. 2 d. hilo. • 
L . p r e z . 7 Id auf tca lU. 
V V ' "ldos- Id , pintura" 
¿ r V ~ * bu1t0fl íe"er.rfw. 
™ - capitán aib-matx, ; ^ ^ O a 2 0 
instrunxen-
loza. 
de pvlsera, con cinta de seda, en oro 
y d k r a a n t c » , y en platino y b r i l U n -
tet . Surtido en oro y plata, de bolsi. 
Jlo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
«Le cedro y de caoba coa marqueter ía 
y bronce, por* sala . conie<lor J 
cuarto. 
Baliamoode y tía. 
OB1APIA, 103-5, Y P L A C I D O (Aftr 
T R S E E R N A Z A ) N U M . I f t . 
> T E L F . A ^ O S O 
asist ir a los elementos tranajadoreia, 
pues no se ven, privados as.isíi^r a 
sus ocupaciones el lunes v como el 
: v iaje es en primera, cualquleVa pû e-
de echar un. s u e ñ o en ol- c ó m o d o 
i asiento que ocupe. 
I* E m b u l l a r s e , pnes, y que í e n g a n la 
suerte los muchachos ,do P.rado 'y 
Trocadero, de traer los trofeos que 
conquisten paradla' H a h á n a . 
MARCAS ¥ PATENTES 
R I C A R D O M O R K 
log^nlero í n á n s t r l » ! « 
¡ t x - J e t e de los necoclados de Marcas 
y Patontoa. ' 
-20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I í i a r a U l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-C<*9, 
Apartado n á m e r ó 706, CARTAS DE MACEO 
E P I S T O L A R I O 1>E HEIIQISS. 
Cartas y' (Ucumentos l i i s túi i -
cos de Atonio • Ma'c^o,. José 
Martí, Máximo Gómez, Vlor 
í^rombei,- KÜirada Palma, A'n-
tonlo Zambrana, Lieijo l'alacios 
y Ae otras persohaUQaUos «m-
banas Contiene interesante» 
datos blcífríLílcbs do- Antonio 
Maceo. Prólogos de Gooza-
lo-Cabrales- \ c \ recopilador) 
José Fatjó" y E . L.oiiiaz del 
Castillo. Este libro es uña 
ofremla a-Marta 'Cabrítrés Vlü-
da de Btocep. y S Í ^ publi-
cado sln'nínfeún fin utilitario, 
pues el producto neto de su 
venta se tk-*licari a Ja erecciOn 
de un mausoleo en el Cemente-
terlo do Santiago de Cuba 
sobre la tumba de María Ca-
Lrales. Un gran tomo en rús -
tica » . 
Hotel TROTCHA 
Calle 7a. j 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu- 1 
ropco y amfricano. 
A dos cuadras de los baño? de 
mar. 
cajas mante- j 
d e t e l a s d e 
c o l o r a 
d e p r e c i o s o 
G u i n g h a m a 
d e G u i n g h a n 






T o d o s p a r a e d a d e s d e 2 a i b a ñ o s 
fl O'íeilly y 
Compostela 
D E E I L H A O 
P r o c v í d o r a Cubana 
*f: -3r- i:rpo JQ B 
A del R |q y Co. " 
Aloneo 
^00 
M Y - n n - ^ , 0 - ^ 5 d r i l e s !d M . íionr^Alez G . 25 Id M 
fcdp« RÍo y Co. £¡Q Id ,d 
Campello Pulg 20 ld i j 
Gonzálrt TéJeVo y Co * ^ ,d 
y Suarez 2oi 
cajas vino. 
D E S A N T A N D E R . 
VZVZKZIS 
Proovtdora Cubana 30 
Qui l l a . 
D . Morado 3S5 cajas conservas. 
.T. Eanragoita 5r hfir(iaj¡csa.s v i n o . * 
García y Co . 1 id. i d . C0 i d . anisado. 
. J . Barquín y Co. 101 b a r r i l v i n o . 
S. A . González 1 caja l i b ros . 
E . C . Ruir. l id . laminadores. 
A . Moran 1 I d . f o t o g r a f í a s . 
Solis E r t r i a l g 1 i d . te j idos . 
P . P . Carmeli tas l i d . qu inca l l a . 
J . A . Pufs 2 id-,-roper. 
OTBOS L I B K O S N U E V O S 
E N R I Q U E PI5JEYRO, su vida v 
sus obras, por el doctor A n -
tonio Iraizoz y de V i l l a r . U n 
tomo en rús t i ca , con graba-
- dOB. -;—•.— 
D E CORDOBA A ALCAZÁR'-
- Q U I V I R : Tipos y pa l s áéa Qe 
Andalu-c ía l -yMarruecoa , • (1915-
lí»21, por Eduardo iJamacois. 
Un tomo en r ú s t i c a . . 
P A R S A Y U C E N C I A D E L A 
R E I N A CASTIZA, por don Ra-
món del -Valle Inc lán . U n tomo 
en r ú s t i c a . ', . . 
PORTFOLIO DE G A L I C I A . Na-
turaleza y Arte . Pueblos, pai-
sajes, marlna.s, fAbricas. edi f i -
cios Monumentos y obras de 
arte. Cuadro de costumbres, re-
tratos, etc. con interesantes 
no ta» do varees cscritar-e» re-
gionales. Un tomo en fol io 
apa iáado . de 286 p á g i n a s qué 
reproducen oifai tantas foto-
g r a f í a s do las bellezas que en-
«-ierr.i Galicia, encuadernado en 
lujosas tapas de te la . . 
C I R A N Q DE BERGERAC. Tra -
< gicomedia en cinco actos y en 
verso de Edmundo Rostand. 
Nueva edición españo la . U n to-
mo en r ú s t i c a . . 
^POSTINERIAS Colección d e " b i á 
legos en verso, por Torres del 
Alamo y Ascnjo. Un tomo, en 
r ú s t i c a 
POESIAS ESCOGIDAS de ¿ . Ca-
r rasqai l la Ma'.larino. Un- to imj 
en r ú s t i c a . . , 
E L A R Q U I Í R O D I V I N Ó Versos v 










N O V E L A S S E L E C T A S 
por 
D E GJJON 
V T V E l t E S 
id. 
Id . 
n*£2: d» ^ r e z 4 Id. Id 
Dalmau -V r ó . 9o bi id 
g OaUarreta v & \V fá 
Cr- Pacort y c o . 104 id M 
Manzabeltlk >- Co. loo Tá 
-i- ^ barcia" to id 1̂  
l i ^ ^ W Co. 54,VM 
y co 2z M . «d 
Io* íd- Id 
Id. 
conaer-
S á n c h e , 8clan< 
M . G o n t ó l e , y COi 
Echevarrl y Có 
C . Oaray Co. 20 IA 7f Id. fd 
« a f « c a « y Co. 86 vns. r 00 • «5 cajas 
A . Nesperelra 200 Id 






TT.' M o j a - ü í ^ ^ c • 
•T. Sardlfias-JT Id: id I ' 
Bravo y Co. 1 id . hojalata. 
cajas mante-Qonzálex y SuArez 203 QUíllaR " 
• P . - Pardo 60 I d . i d . 
Alonso y Co. 50 i d i d . 1 i d . anuncios 
D . Eumcgo 170 rajas s idra . 
M . Robles 6 cajas mant^qul la 
J . Calle y Co .-90 I d . i d . 
M u ñ í s y Co. £1 i d . s idra . 
C. Varau 2 cajas j a m ó n 5 id con-
s<rvaf. v 
1' I d . drogas. 
Gon~áloz y S u á r e z 305 cajas embut i -dos . * -
D E L A COP.UÑA. , 
V T 7 E R . E S 
nomagosa y Cn. 50 cestos cebollas. 
J r - R o d r í g u e z 200 cajas vino 
„ Bela y Co. 50 atados i d . 
Ramos Larrea y Cn. 9 p a i i ^ limn 
Mmes y K n o . 350 i d . cebollas ' 
J J . López 1 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
Solía B . y c o . 1 caja encajes. 
A . Suárez 1 i d , - id 
F. Bentir. J i d . Id. 
Sollfic Suáre? y Co. 1 id . í « . 
J . M . Lópea 1 id. Id . 
M . gorrtero i id, juguetes, 
A.. B . Mas L5 id. impreso» . 
F r X P ü n T A C l O N 
- NFnv Y O R K po 
rro Caatle". r el vapor amco 
2.700 sacos Abono, 
77 huacales aguacates. 
61 Idem pifias. 
L A CASA SOLARIEGA, por En-
rkiue Bordcaiir , t ín t o m e 
E I N S T E I N Y E L U N I V E R S O . 
L a novela de "la ciencia,' pdr 
<'ai*los Nordmrnn. Un tomo 
MADA.ME C U H Y S A N T I ri'.SíE, 
por Pi^rre I^oví. Un tornea . 
' P A S C U A L GJ5FOSE. por Raui 
• .Margueril'.e, Un tomo. . 
L A CASA A B A N D O N A D A , 
M . Maryan . Un foffio. 
U N A D A M A E N ' E L G R \ K 
. MUNDO, por Paul Bourget. 
Un tomo. . . ". . . . . . 
GISJOLA. Condesa del Imperio, 
por Eugenia M a r l i t t . L'ir- to-
mo. •. -. . . , 
ISABET- 0^1 f.OS C A B E L O S 
DE ORO, por Eugenia M a r l i t i . 
Un Tomo, r* . ." . \ . " r - . 
P E Í ' I Ñ A . Novela por Francisca 
Herrera y Gafrido. Un tomo, ,. 
DOSIA, por I l f i i r y de Grcvi l le 
Un torllo onenndernado. , 
l E I . I P E D L R B L A Y ' «• la Herre-
ría de Pont-Avcsncs, por Jor„'e 
Ohmet. Un tomo". . ' . . 
L I S B F L E U R O N , por Jorge Oh-
net. Un tomo. . . . . ^ . 
C I U T A <• E l . N A U F R A G I O D E 
L A ISLA U L T I M A , por Láf-
. caVlio Hc : rn , í ' n tomo. . - .' ; 
• L U C E R N A . Fragmenta del diario 
del Conde D l m i t r l Nech ludof í , 
por León Tolstoy Un tomo;' . . 
V I L E Z A . Ensayo de novela , cu-
bana con nuestras costumbres 
bres campesinas de a n t a ñ o , por 
Carlos A. Mar t ínez For-tún y 
Fovo. Un tomo. . . . . . 
L A N O V E L A DE HOY Publica-
dos seis n ú m e r o s . Cada uno. . 
L A MAYOR CONQUISTA, p'or 
el coronel Ignctns. Un tomo. . 
L A HUERFAN'iX-V. .Novela c i -
nfvnatográf lea, por Federico 
Boutet, Un tomo. . . . . . 
I R R E S P O N S A B L E S . Historias 
trágicas al margen de la locu-
ra y del delito. Nueva edl-
clrtp. por Pedro Mata, -Un 
tomo 1 
PARA E L L A Y P A R A E L L A S 
Lindos versos de Pedro Mata 
Un tomito cn p i e l . . . . , 
L A CUERDA DE L O S D E P O R 
TADOS, por Agel Sanblancat 
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1. no ; 
j .00 
N E \ 7 Y O R K 
Munch". Vapor noruego •*JB 
10.000 saces azúcar . 
0,1» 
Librería C E R V A N T E S fl* BICAJtDO 
VT.LOSO. Gallano, 6a, esqnipa ft 
Neptnno. Apartado lllS". Telé-
fono A-4958, Habana. ' 
' Ind ^2 i l 
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AGOSTO 
E N H O N O R D K U S M A 1 / D I C I E N T E 
Se reunieron a v e r unos ciento cin-1 lo que t a m b i é n dicen sin el la, todo lo 
•uenta comensales para tomar un j que es necesario para formar sobre b ^ m e ^ a ^ O D ; S a s e S de 
¿ o c a d o en memorJa de un poeta. ói ju ic io seguro: V i l l a m e d i a n a , ín- anunciada por la gran B 
mialdiciente. E l Director de Correos j genio de valer, era una mala perso-
|v T e l é g r a f o s p r e s i d i ó la r e u n i ó n , m á s | n a : no m e r e c í a banquetes ni home-
Un gran ¿"ecaimiento en los bonos e<-
tranipros fue la nota saliente on el ^ 
mercado de obligaciones de hov, -jroba i E . C. L nidos . . . 
la actitud Havana Electric, pi 
retaña en la ' Idf'm comunes • 
s ituación internacional de deudas Teléfono, preferidas 
Los bono^ m i s castigados fueton los | T ^ ^ T ^ l k ^ ' ' «! 
fcño por ha lagar a loa poetas, sino por; najes , 
u-omplacer a loe carteros; el poeta ^ E n el Manuscrito 3890 de l a B i -
titialdiciente í u é jefe de las postas i blioteca Nacional se contienen unas 
ien 
¡¡pe 
de las emisiones de municipios . , i International Telephone. ,ael Naviera, preferidas, 
gobierno francos, que cayeron de 1 -
Ü2 puntos, entendiéndose la pérdida 
los belgas 5 o!o a-sl como a las emisio-
nes checo eslavakas. . 
E l grupo de la Hbertkd obtuvo una E s p a ñ a en el reinado de F e l i - ' D é c i m a s A n ó n i m a s ( F o l . 117 V . ) 
 I V . j , 1 611 /L11*,8 86 balla e8te aVÍS0 al VOeta. \ m^jor6'demanda v la emisión til 3 113 
Se trata—no hav que decirlo—del malhadado, que r e s u l t ó perfecta pro-1 0lo subió a 101-26 o sea 4 cents más allá 
onde famoso de Villamediana. uno f e c í a : 
ingenfos m á s agudos, m á s 
—Memento, homo, postillón 
Lie los -
¡niordaces. m á s terribles que tuvo el 
parnaso i b é r i c o . E n el correr de los 
tiempos se ha perdido la sustancia 
de gran n ú m e r o de toques y matices 
nue se advierten en sus obras. Acaso 
ron el estudio que no cesa de hacer 
•descubrimientos, vue lvan a conocerse 
¡ i lguna vez; l a e r u d i c i ó n , tan odia 
que l a d r ó l o s y paredes 
no es herencia, sou mercedes: 
acordaos de vuestro abuelo, 
si- ne q u e r é i s de otro vuelo 
ser segundo Ganimedes . . . 
F u é segundo Ganimedes y a d e m á s 
del cambio mús alto alcanzado para el 1 
sfio. 
Los fero'-arriles. especialmente aque- 1 
Uos de naturaleza especulativo tam- ; 
bién fueron objeto de buena demanda 1 
subiendo algunos de ellos, hasta 4 l 4 
de pontos como el Norfolk y "Westhei^i 
6 o]©. 
E l American Sugar Go o sobresal ió en 
la l ista de los industriales. 
B l "total de ventas fué aproximada.' 
mente de | 12.GS7.000 





Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . 



















NEW, Y O R K . Agosto 
Los precios en el nvírcado de accionefl 
1 de hoy estuvieron yaí ientes , en vista d« 
l ias 'conx'cioncs poco animadoras, QU« 
E x i s t e n . L a negativa de Iffs directores 
j ferrócarrilerop al plaa del Presidenta 
í lard ing y la publicación de la nota in-
Iglesa nphro deüdas Internacionales cau- 1 . . , 
i so impresión pesimista pero un tuerU I « " o objeto de pasar unas horas de 
E l VSBJfUQO D E 
S E V I L L A " . 
L o s que asisten al teatro con el 
CLEARING HOÜSE 
Habana 
L a s compensaciones efectuadas aver 
por el Cleanng House de la Habana as-
cendieron a ?2.8y0.117.88. 
da de los tontos, es l a var i ta de las se c a y ó desde las nubes. E n el Ma- i 
hadas de hoy, que toca sobre el pa-: nuscrito 409 6 de la Bibl ioteca X a -
eado j muestra en c o l e c c i ó n las ma> j c ional , se hal lan loe numerosos epi 
ravi l las . Por los a ñ o s de m i l seiscien-1 taf ios que dedicaron a su muerte los 
tos uno f u é a Sev i l la el asombroso i poetas de su tiempo. E s t e — F o l . 17 6 ¡ 
Lope de Vega , dejando en Toledo a —atr ibu ido a don F r a n c i s c o L ó p e z ! 
í o ñ a J u a n a Guardo , su mujer- Hoy | de Sarrate , es el m á s jus to: 
be sabe la causa de este v ia je : Lope 
estaba enamorado do Micaela L u j á n 
la c é l e b r e L u c i n d a de sus versos, en 
nulen algunos han querido ver el 
modelo de l a Dulc inea del Quijote, 
[y Lope se f u é a Sevi l la d e t r á s de la 
serrana Micaela . 
Los poetas sevi l lanos le recibieron 
Hnuy bien, m á s no fa l taron algunos 
toue se le r iesen en las propias bar-
H)as Uno de ellos, el cantor de este 
Wmeto que d i ó tanto que hacer y que 
toensar: 
~ Lope dicen que v i n o . . . No es 
teosible. . . 
y este soneto dice de este modo: 
— D i ó el s e ñ o r por int imal le 
a la m á s sorda mal ic ia , 
u n pregó i f de su jus t ic ia 
en l a m á s p ú b l i c a cal le; 
j para dis lmulal le 
busca l a i n t e n c i ó n aviesa 
de jus t i c ia tan expresa 
los misterios en palacio: • 
como si1 el pecar despacio 
no fuera morir apr iesa . . . 
P e c ó despacio este conde a lo l a r -
go de los a ñ o s de su v ida; y bien se 
le pudieran perdonar sus s á t i r a s ve-
nenosas, s i no fueran directas al ho-
nor, y no cayeran soore gentes débi-
les, a quienes la p o s i c i ó n , el sexo, el 
temperamento, amarraban de manos 
y de pies . . . P e c ó despacio este con-
de, e m p o n z o ñ a n d o prestigios unas 
veces con su audac ia matonesca 7 
otras veces con su p luma rufianes 
c a . . . . 
No; no merece homenajes quien v i 
y 0 le vide.—No hay ta l . que es 
( invisible. 
W Invisible. M a r t í n ? E s o es e n g a ñ o , 
borque Lope de V e g a es hombre, y 
F (hombre 
toomo yo, como vos y Dtego D í a z . . . . 
Este " D í a z " pasaba como un r i -
pio: 7 he a q u í que el s e ñ o r R o d r í - j v i ó y a c a b ó tan negramente. Que hu-
guez Marín h a l l ó sobre este punto 1 bo en é l de Imitable y de e jemplar? 
documentos, y que es esto: "Diego Q u é pudieran copiar de é l los que 
Díaz" e s tá el quid y sustancia de la j se reunieron en banquete para evo-
cosa, puesto que era nada menos que car su memoria? F u é " p o s t i l l ó n " ; 
f u é correo; f u é el Correo mayor de 
aquellos d ía s . L e otorgaron el puesto 
porque sí . como se otorgan ahora 
muchos puestos a personajes inút i -
les, a f in de que prosperen sita tra-
ba jo . . . 
C ier to : V i l l amediana fué c o r r e o . . 
Pero esto no es motivo de home-
najes, y se lo debe sentir por el Cuer-
po de Correos . . . 
C. C A B A L . 
ftl propio marido de Micaela L u j á n , 
que en el a ñ o de 1601 r e s i d í a con 
(iu mujer en l a c iudad andaluza. 
E s l arga l a d i g r e s i ó n , pero viene a 
leste caso como ejemplo: poco a po-
kco se va echando una Inmensidad de 
BUZ sobre los misterios de nuestro 
t iglo de oro y aun q u i z á s se descubra 
k lguna vez el de la muerte de V i l l a -
hnediana. De todas suertes, dicen ya 
teus obras con bastante c laridad, 
p.unque nunca- se llegue a descubrir 
SECCION MERCANTIL 
TRIGO EN LUGAR DE DINERO 
torga Gaspar Moya, Oscar Vázquez. Ra-
fael Ferrer, Federico Iraola, Martín 
Zublaurre, Wenceslao Infante, Ramiro 
Brunot, Ignacio Martfi^ Rafael S i l v c 
rio, Armando González, Ricardo Corde' 
ro, María López, Manuel González, Ce-
lestino Ramírez, Diosdado Prieto, Juan 
Francisco Casáis, Juan Pérez. Julián 
El "Suplemento Ruso" de las Infor- 1 Qulncosa, Antonio González, Pedro Gon 
maciones Sociales, publicación editada 
pop la Oficina Internacional del Traba-
Jo, da interesantes detalles del emprés-
tito de granos que ha de verificarse 
en Rusia, per el cual el Gobierno de 
pste país espera llegar a obtener más 
lie tres millones de granos de centeno 
Esta importante emprést i to tiene co-
«no fin asegurar la a l imentación del 
pueblo ruso h^sta la prólma recolec-
ción. " L a Vida Económica" (Diario efi' 
cial de los Soviets) publica intaresames 
detalles de la emsión de este emprés , 
tito. 
E l reembolso es tará asegurado por ¡ 
tan depósito de este cereal y un caplcal . 
«Je 10 millones de rublos oro. L a s obli' 
(gaciones de este emprést i to podrán ser ] 
yir>focladas libremente. E l precio de emí-
Í
ión será fijado en "Rublo soviét ico" | 
será uniforme en toda la Repúblicañ | 
E l p í l e l o será calculado sobre la base 
ifle. 95 por ciento del precio medio del 
Ipood de centeno. L a s obligaciones po-
drán ser libremente vendidas o hipote-
tpadas. 
L a l ista de suscripción es tará abier-
B.t desde el lo. al 14 de Junio, y el 6 
¡de Junio 3.300.000 poods, o sea la ter-
cera parte del emprést i to .había sido 
fcublerto. 
zález, Pedro Serpa, Onella Sosa, Néstor 
Porrs. Antonio Martínez, Manuel Enr i -
que Blanco, Mariano Ferrer, Ramiro 
Fernández y Esperanza Gómez, las ins-1 
cripciones de las marcas que solicita' 
ron registrar. 
I i A G E h D A D 0 5 E C O n O M l G E H U S A M D O 
CORDEL DE CAÑAMO ITALIANO 
. F= A B f=? I C O O F^OF» 
H A M F W E R K E F Ü S S E P i - I M M E ( i 5 T A D T A. 6 . 
F Í i S S e M - B A V l E R A 
e i _ w> o i=? ei—-^ S O P E A D O O E r ^ A x o R » 
R s a i s s - r e r - i c i A . *=> i o A , r-t o s i=> r=> ^ cz t o s>. 
RODRIGUEZ MERMAMOS 
P E R A u e _>0 ST<»0 D E C U B A . L U Z -"VOv-^S MABA,rHA> 
o tntró en acción cuando esta em- , 
I t ezó a manifestarse. • 
| A primera hora, los precios est,uvle-
|ron general pero no materialmente m á s | 
tajos, y no tardó en iniciarse un alto 
jen el declive. 
L a reacción hacia el alza se sostuvo 
I hasta el final de la ses ión cuando vol-
vió a presentarse cierta i j e s i ó n en al-
gunos valores especialmente en ferro- | 
carriles y petroleros dando por resul-
¡ tado de alguna irregularidad a la hora 
(del cierre. 
Las revistas semanales de hierro y 
arero continúan pesimistas en su tono» 
a cauáa de la falta de combustibles en 
dichas industrias. 
L a s complicaciones en la s i tuación 
i extranjera influyeron en forma muy 
s$.nslbJ.o sin los valores extranjeros. 
E n t ' e los valores que estuvieron m á s 
fuerty figura'ron' cruclble Steel Mesi-
can Petroleum y "Western U n i ó n . 
E l ictal de ventas fué de 550.000 ac-
ciones . 
E l dinero a la vista, abrió al A o\o 
avanzando basta 5 o o en las horas fi-
nales, en las cuales la demanda aumen-
tó considerablemente 
franco esparcimiento, s in preocupa 
clones e s t é t i c a s n i ' de o tra í n d o l e , 
t e n d r á n o c a s i ó n de sat isfacer esta 
noche sus deseos acudiendo a l tea-
tro " P r i n c i p a l " . L a h o m o g é n e á com 
p a ñ í a de L u i s £ c h a i d e l l e v a r á a 
escena nada menos que una "astra-
c a n a d a en l a que han colaberado 
los dos reyes del a s t r a c á n , Pedro 
M u ñ o z Seca y E n r i q u e G a r c í a A l -
varez. con el s ó l o p r o p ó s i t o de 
d e s a t í r c u l a r las m a n d í b u l a s a l m á s 
grave y circunspecto de los espec-
tadores. Nos referimos a " E l V e r -
dogo de Sev i l la ", disparate c ó m i c o 
en tres actos, en e l cua l sus auto-
res h a n echado mano de todos sus 
recursos h i larantes p a r a presentar 
l a s s ituaciones m á s peregrinas y los 
r e t r u é c a n o s m á s tormentosos que 
imaginarse pueden. 
.Muñoz Seca y su c ó m p l i c e G a r -
El_í ipo para dinero a plaza no sufr ió l A l y a r e z , son los verdaderos 
¡camhio de importancia. ¡ v e r d u g o s de s u obra , pues se han 
L a -nueva baja del marco alemán fué i encargado de abarrotar frases v rn . 
ás saliente en el mercado de cambios , * „ _ , i ^ , u-ases j re-
A COTACIONES. 
a escena "Fel ipe DerWay", f o l l e t í n 
. teatral izado de Jorge O h n r t . A es-
ta obra se le h a dado n ñ buen re-
parto. 
' Se ensayan con el esmero que ca-
racter iza a los art is tas que dirige 
E c h a l d e . l a m á s grande obra del 
m á s grande dramaturgo e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o . Nos referimos a 
" L o s Intereses Creados", de Don 
Jacinto Benavente . 
T a m b i é n se anunc ia para mny 
pronto, y se ensaya cuidadosamente 
l a comedia d r a m á t i c a de L e ó n 
Ichaso y J u l i á n Sanz " L a F l o r del 
Gemino." 
extrar>5ro.s y otros cambios europeos 
s'fruleron el ejemplo pero reaccionaron 
algo, más tárde. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotisadón Oficial 
torcer palabras con objeto de ha-
cer algo mlevo con que mantener 
en constante y u n á n i m e carca jada 
a los espectadores. 
A ello c o n t r i b u i r á n t a m b i é n los 
art i s tas del 'Pr inc ipa l ' que; habien-
do ensayado cuidadosamente l a 
obra, h a r á n resa l tar todos sus chis-
tes, situaciones y d e m á s efectos de 
r i s a . 
M a ñ a n a viernes, y a p e t i c i ó n del 
p ú b l i c o , s e g ú n se nos dice, s u b i r á 
MLMI A G I G L I A Y 
G R A S S O . 
E s muy posible que nos vis i ter 
estas dos prominentes f iguras dH 
teatro i ta l iano c o n t e m p o r á n e o . 
M i m i A g u g l i a y Grasso , despué» 
de u n a l a r g a estancia en t ierras de 
Y a n l ^ l a n d i a , s e h a l l a n ofreciendo 
en M é j i c o e l tesoro de s u arte . De 
l a vec ina n a c i ó n es cas i seguro que 
se tras laden a l a H a b a n a , contrata-
dos por e l empresario s e ñ o r Mi-
guel G u t i é r r e z p a r a una corta tem-
porada. 
N i l a Agugl ia . n i Grasso necesi-
tan su p r e s e n t a c i ó n a nuestro p ú -
blico. E n su anter ior v i s i ta a l a 
H a b a n a tuvo é s t e o c a s i ó n de apre-
c iar sus m é r i t o s . 
De vis i tarnos los i lustres come-
diantes, lo h a r á n a fines de sep-
tiembre o a principios de octubre. 
E s é s t a u n a gra ta n u e r a p a r a los 
arpantes del verdadero, del sofcle 
y genuino arte teatral . 
AGOSTO I 
SIB Unidos, cable. 
S | E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
1 Londres, v ista . . . 
Londres. 60 d;T. , 
[ París , "cable. . ' . . 
i Paris. vista. . . . 
j Bruselas, vista. . 
E&paña. cable. . . 
1 España, vista . , 
Italia, vista. . . ; 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista 
Copenhague, vista . 
Chrlstlania. v ista , 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
P r i n c i p a l , — C o m p a ñ í a de E c h a i -
de: " E l Verdugo de Sevi l la ." 
M a r t j í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g » : 
" E l Arte de SPT bonita". E l Amor 
que huye" y " L a s Musas L a t i n a s " . 
F a u s t o . — A las 
"Amor t irano". 
T e r d u m . — A las 
un hombre." 
9: " E ! deseo de 
l U a l t o . — " V e r g ü e n s a ' 
Vagabunda". 
Notarios i t t m o 
Para cambios: Ignacio Zayas . 
Para Intervenir en la cot lsación ofl 
eiul de la Bolsa de la Habana: Arman 
do Parajón y Miguel Melgares. 
Vto. Bno. : andréi m Gaapiaa . Sis 
fleo Presidente. Bagealo s Oararo* i 
Secretarlo Contador. i 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pons. E n pr imera tanda, s e ñ a l a 'Ni 
el gato se escapa". E n segunda do-
b le : : " E l reajuste m o r a l " y " L a 
Mulata María B e l é n " . 
Neptuno.—A 
p á j a r o r a r o " . 
las •Un 
< 1 \ F S . 
O l i m p i c . — A las 
" M á s que la ley". 
I m p e r i o . — A las 9 
c o m p a ñ e r o del silencio. 
1|4 7 J I f J : 
1 4: " L o s 
I ngl a t e r r a . — A 
" E l Terremoto". 
las 6 1 4 y 9 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 3 
La venta en pie 
Bl mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 1|2 a B 314 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 los del pais y a 14 
los americanos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
APARATO RE - EVAPORADOR DE ALCOHOL S I S T E M A 
" B A J L B I S " C 0 N PRIVILEG10 
C a p i t o l i o : — A 
"Amor t irano." 
las 
C a m p o a m o r . — A 
1 2 : " P e r j u r o . 
las 1 4 




- " L a imprudente P r a -
-A las I 112; " E l í d o l o 
TIPOS DE CAMBIOS MERCADO DE CAMBIOS 
T H E V A T I O N A I . C I T T B A N K 
Hemos recibido la siguiente circular. 
Julio 15 de 1922. 
Sp. Director del D I A R I O D B L A 
Bí AHj X A . 
Muy seftor nuestro: 
L a participamos que por escritura de ¡ 
to de Marzo del presente año, autorizada < 
por el Notarlo D r . Tomás Salaya y de . 
Üa Puente y con efectos retroactivos al l 
hJia 20 de Febrero de igual año, ha <xue-
Itdado disuelta la sociedad que giraba en i 
resta plaza bajo la razón social de M . ' 
Romero, S. en C. L a casa seguirá, la | 
•misma marcha bajo la nueva razón so- | 
«cial de Romero y Co. que estará, a cargo 
(del único socio gerente Manuel Romero ¡ 
fl3ouza-mayor. y como socios industrla-
ftes los señores Armando Sala López y | 
l e s ú s Loureiro Soto, de cuya nueva fir- | 
ma al pie rogamos a V d . se s irva tomar 
Oiota. 
Al propio tiemi|) nos es grato comu-
nicarle haber conferido poder para la 
representación de la sociedad a l señor 
tfesús Loureiro Soto. 
De V d . con la mayor consideración. 
Manuel Jbomero, f irmará: 
Romero y Oa 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Paseo de Martí, 103, Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Plácenos poner en conocimiento de 
testedef^ que nuestras oficinas han sido 
trasladadas de Cuba. 67, al Edificio 
"Calle": departamentos números 314, 
815 y 316, sito en Oficios esquina a 
Obrapla. 
Atentamente de ustedes, 
Xibas y Compañía. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
MENDOZA Y CA. 
AZUCAR CRUDO 
AGOSTO 3 
O U R S a sy 
Julio. . „ 
Aposto „ _ 
Btbre. 7 Z 
Octubre „ „ 
Nvbre. m m 
Dcbro. .. M 
KllTO. . M 
Febrero „ M 
Marzo w m 
Abrli.. ^ -
Mayo. m 




















O B S E B T A C I O N E S ! 
Se rumora que los operadores pagan 
••78 centavos costo y flete para em-
barque en Septiembre y para Inglaterra 
19 chelines y 3 peniques costo, flete 
y seguro. 
Kl mercado, quieto. 
REGISTRO PECUARIO 
Y MARCAS DE GANADO 
Se han concedido a los señores Pedro 
«Jjfalde, J o s é Nodarse, A . Traser, Fe-
"P» Morejón, Buenaventura Company 
Cuba, Saturnino Górnes, Ulplano Al ' 
J'arez. Isabel Suárez, Guillermo Gonzé-
Enrique Tuera, Braulio Areviche, 
(-•ílestino Valdés , Vicente Pérez, Pablo 
Warrero, Lauro Marrero, Carlos Manuel 
bolls, Joaquín Rodríguez, Franslsco 
Vendemos ALCOHOL 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
16 O S . GALON 
DE INVENCION 
PATENTADO H 25 DE ABRIL DE 1922 
COK e s t e a p a r a t o e n l o s a n -
t o m ó v i k s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — P e r f e c t o a r r a n q u e e n 
f r í o . 
2 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e d e 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l d e 
b o d e g a . 
3 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
4 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
5 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e n r i 
q n e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
6 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
8. M. UIDÜ Y Ga. 
VAPOR 43 
D e v e n t a : e n l o s l u g a r e s q u e 
m á s t a r d e s e a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a d e V a p o r , 4 3 . 
AGOSTO 
N E W T O R K , cable. . . 
N E W T O R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S . 60 d'v. . . 
P A R I S , cable. . . . . 
P A R I S , vista 
E R V S K L A S , vista. . . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista. . . . 
I T A L I A , vista 
Z U R I C H . vista. . . . 
H O N G KONG, vista . . 
A M S T E R D A M , vista. . 
C C P E N H A G L E , vista. 
C H R I 8 T I A N I A . vista . 
ESTOCOWMO; v l» ta . . 
M O N T R E A L 
B E R L I N 








15 . 65 
4 . 70 
19 . 20 
58 ^ 
3» 
N E W T O R K . Agosto 2 
C I E R R E : ¿recios, fi 
Esterlinas, 60 días bancos . . . 4.42,/< 
Esterlinas, a la vista 4.44^4 
Esterlinas, cable 4.44% 
Pesetas 15.6* 
Francos, a la vista 8.16 
Francos, cable S.lb1^ 
Francos belgas, a la vista . . . 7.71 
Francos suizos, a la vista 19.00 
Florines, a la vista 38. SO 
Florines, cable 8S.6» 
Liras , a la vista 4.62 
Liras , cable 4.62,>4 
Marcos, a la vista 4. 0.12% 
Marcoe. cable 0.12% 




Dinamarca, descuento 21.44 
Matadero de Luyano 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 46 a 60 centavos. 







PiaU em barras 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero •« cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron dieciseis carros 
con ganado vacuno para la matanza con 
signados a la casa Lykes Bros y tres 
mas de igual procedencia para Manuel 









Dfertai de dinero 
r i P . M E S 
L a mas alta 






Aceptaciones de loa bancos 
Prés tamos a 60 dias 
Pristamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses, 4 t 
Papel mercantil 4 a , 
3 % 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
Caballo 
H X F O D X O M O D E S A K A T O O A 
Jockey BlvldeaAe 
Best Love 
Lollilop . . 
Armistlce 
Brill lance 
Parader . . 
Exodus . . 
Pool. . . 
Haynes 
Thomas 













SXPODKOMO D E HAJTIXTGN 
Caballo Jockey Divldenflo 
Vam Patrlck . . 
Ammunition . . 
Hidden Jewell . 
Betslnda . . . . 































H I P O D R O M O D B X E M P T O W 
Caballo Jockey OlTldenAo 
Cannonball " Madeira . 
Breadilne Hut . . . 
L l l l a n G Whte . . 
Glenn Bogansky 
The Clockmender Banks 
Cockroach '. . . Boyle . . 























F.NTF.S I M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. R I V E R 0 Y COSCULLUELA 
EDIFICIO A B R E U 3#a Y 3 1 1 - X I L L E F . iW-Ofrid 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L X Y Á 
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H A B A N E R A S 
VICTOR MUÑOZ 
E N L A POSTRER JORNADA 
Tomo se esperaba. 
Grandioso, imponente. 
A s í r e s u l t ó , en la tarde de ayer, 
el entierro de V í c t o r M u ñ o z . 
Aque l acto, en el que se confun-
dían todos los e l jmentos y todas las 
clases de un<a sociedad conmovida, 
era el m á s elocuente testimonio de 
l a popularidad del c o m p a ñ e r o que 
nos a b a n a o n ó p a i a siempre. 
E l i t inerario seguido desde l a Ca-
sa Consistoria l nasta el Cementerio 
de C o l ó n q u e d ó alfombrado de hojas , 
de gajos, de p é t a l o s . 
E r a n las ú l t i m a s ofrendas. 
I .as flores. 
L a s inf initas flores qve manos ca-
r i ñ o s a s a r r o j a r o n a l paso de la f ú -
nebre comit iva. 
Cayeron desde los balcones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A como una 
nube que se d e s h a c í a en rosas. 
A l c ruzar el entierro frente a la 
'jasa de E l Mundo, la casa por largos 
a ñ o s del veterano cronista, se c u b r i ó 
de flores todo aquel trayecto de la 
calle de A g u i l a . 
Se admiraban paso las carrozas 
que c o n d u c í a n l i s tributos florales. 
Resa l taban las coronan. 
Magnas coronas. 
De ellas, l a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e r a por su magnif icencia y 
por sus proporciones una de las que 
m á s l lamaban la a t e n c i ó n . 
P r o c e d í a del j a r d í n E l C l a v e l , de 
estilo R e p ú b l i c a , encerrando en su 
centro u n a cruz de gardenias y mar-
garitas . 
Del mismo j a r d í n de los A r m a n d 
era otra corona muy celebrada. 
L a de l Alce ldo de l a Ciudad, 
i&uatuosa! 
Representaba e l escudo nacional 
entre doo banderas cubanas y lucien-
do sobre u n fondo de rosas e' retra-
to de1, pobre V í c t o r Mufidr. 
Hermosas coronas que confeccio-
nadas en el j a r d í n E l F é n i x enviaron 
IS1 Mundo y l a E m p r e s a del F r o n t ó n 
J a i A l a i . 
S i m b ó l i c a esta ú l t i m a . 
De g r a n t a m a ñ o . 
R e p r o d u c á una frase que hizo po-
pular en las incomparables revistas 
de", que é l l lamaba el Palac io de los 
Gritos . 
Del mismo F é n i x era l a corona, 
con la divisa habanls ta , que l levaba 
escrito en sus cintas el nombre de 
C a r m e l a Nieto. 
M a n d ó e l la esa ofrenda. 
Que no f u é ú n i c a . 
Otra m á s ha vertido hoy en l a P á -
gina pr imera de E l Mundo su p:uma 
sentimental y generosa. 
E n t r e tantas caronas, l a que era 
mensajera del dolor m á s grande, la 
de la desolada E s p e r a n z a y sus h i -
jas A l d a y Matilde, todo lo que f u é 
el hogar, y a deshecho, de', pobre V í c -
tor. 
Mr. B r u e n , el caballeroso admi-
nistrador de Or ien ta l P a r k , o r d e n ó 
su ofrenda desde el lejano lugar don-
de disfruta de la tranqui l idad del 
ver?no . 
U n be:io rasgo. 
Que me complazco en s e ñ a l a r . 
Todos los focos y todos los faro-
les del a lumbrado p ú b l i c o , compren-
didos en l a c a r r e r a , se encendieron 
durante la tarde. . 
E s é s t a , en todas las grandes ciu-
dades, una m a n i f a s t a c i ó n de duelo. 
U n a casa, esa famosa casa de E l 
E n c a n t o donde , n a c i ó V í c t o r M u ñ o z , 
como y a dijo el D I A R I O , e n c e n d i ó 
todas las luces a l pasar frente a 
e l la el entierro. 
No es de e x t r a ñ a r . 
E n absoluto. 
Siempre vimos sumarse E l E n r a n -
to a toda noble d e m o s t r a c i ó n , y a las 
de dolor, y a las de a l e g r í a . 
U n ejemplo latente. 
A h í e s t á . 
H a sido de l a s pr imeras en acud ir 
con l a cant idad de 50 pesos a l a 
s u s c r i p c i ó n abierta por L a , P r e n s a 
en favor de l a v iuda del periodista 
desaparecido. 
Pensemos en el la, l a c o m p a ñ e r a 
e jemplar , b u e n í s i m a , en medio de 
su angustiosa d e s o l a c i ó n . 
P o r una obra de piedad-
Y en recuerdo del pobre V í c t o r . 
4 
¿Va uste<I a las regatas de 
Cienfuegos y a las de Varadero? 
En E l Encanto puede encontrar 
todo lo que necesite. 
Sombrillas—una variedad im-
ponderable—, chales, guardapol-
vos, gorros de anto, trajes y som-
breros de playa, sayas, marineras, 
ropa de baño. . . 
jEI mejor surtido de todo! » 
¡LA M A S G R A N D E LIQUIDACION 
que ojos humanos vieron! Realizamos todas las existencias de Verano con grandes rebajas 
Voile estampado, de 30 centavos, a , . . , = . . . .j 
Voile estampado, de 50 centavos, a . . 
Organdí estampado, de 60 centavos, a . = 
Voile estampado finísimo, de 80 centavos, a . . . . . 
Organdí suizo a cuadros, de $1.25, a. 
Voile color entero, de 60 centavos, a . . . . . . . 
Organdí color entero, de 50 centavos, a w • 
Organdí suizo, color entero, de 80 centavos, a 
Organclí ciré, de $1.00, a . . . . . . 
Organdí tornasol, de $1.25, a 
Muselina bordada fondo color, con notas, de $1.25, a . 
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¡ C d é di® L A W L O R M TO 
E i m á s p u r o , d e i i o i o s o y a r o m á t i c o 
B O L I V A R 
3 7 
T E L F S Í A - 3 8 2 0 
Las Damas que Visten Bien 
Deben c s l s * r mejor . S I ca l s sdo es l a prenda, que . m £ B eobressle^ 
Procdosos saadelce con E L A S T I C O en toda c lase de P U S U E S Y COv 
L O R E S . 
A L M A C E N E S D e " L A C A S A O - K " 
Agtsi la 121 T e l é f o n o A - S 8 7 7 
c 60 9 T 2t-3 2 d - i 
L a Moda 
XXMJLCTV 9 2 S C O T B B U S raros 
J O S E DORADO Y CA. 
Oaliauo y Neptu.no 
Acabamos de recibir nueva colección de 
l imparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salón de art ículos de Gallanc 
y Neptuno, donde pueden ver, juegos de 
cuarto, sala y comedor de los m á s mo-
dernos modelos y mejor construcoíón-
C604 6 t l o . 
PROTESTA DE Í A 
SUBUME PUERTA 
C Q N S T A N T I N O P L A . Agosto 3 
L a Subl ime P u e r t a ha presentado 
una protesta a los representantes 
aliados contra la p r o c l a m a c i ó n de 
la a u t o n o m í a lonla . 
L o s movlmlentog de las tropas 
griegas desde el A s i a Menor hasta 
T r a c i a c o n t i n ú a n . 
E s t o e l e v a r á el contingente de 
fuerzas griegas en la T r a c i a a 60,000 
mientras que las tropas al iadas s ó l o 
e s t a r á n en n ú m e r o de 10,000. 
No se duda que los griegos cum-
plan l a promesa de no atacar a Cons-
tantinopla s in el consentimiento de 
los aliados. 
NOTAS PERSONALES 
T O M A D E P O S E S I O N 
DE BAHIA HONDA 
E l s e ñ o r J o s é E m i l i o í l a s nos 
part ic ipa en atento B. L . M. haber 
tomado p o s e s i ó n del cargo de P r e -
sidente de la " C á m a r a de Comercio 
de A u t o m ó v i l e s de C u b a " para el 
que f u é elegido por los componen-
tes de l a misma. 
L e deseamos loa mayores aciertos 
e n el d e s e m p e ñ o de l a Pres idenc ia 
de l a C á m a r a c i tada. 
B O D A E L E G A N T E 
Agosto 1. 
U n a boda que r e s u l t ó b r i l l a n t í -
s ima f u é la efectuada en la m a ñ a -
na del d í a 31 de Ju l io en e l " C a -
l lao" f inca Gerardo . 
F u e r o n contrayentes l a bel la y 
gentil s e ñ o r i t a M a r í a F r a n c i s c a So-
c a r r á s y el distinguido joven Justo 
Antonio B a r r i o s ; siendo testigos los 
s e ñ o r e s Jac in to G o n z á l e z y Arcad io 
V a l d é s . 
U n a concurrenc ia muy selecta 
p r e s e n c i ó este enlace. 
E n t r e las se . . ñ o r a s podemos c i -
tar a lgunas: 
C a t a l i n a Oleaga de L l a n o , F e l i p a 
G ó m e z de San , A n a T o c a de Bezo-
nl , B e a t r i z D í a z de Corpo, M a r í a 
L u i s a I b á ñ e z de A r g u d í n y De l la 
Crespo de R o d r í g u e z . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s recordamos 
un gruplto encantador digno de 
m e n c i ó n : 
E s p e r a n z a Oleaga, Norberta Olea-
ga, A n a M a r í a Bezoni , M a r í a J u l i a 
S o c a r r á s , J u l i a Bezoni y J u a n a B e -
zoni. 
U n a eterna luna de miel desea-
mos a los felices contrayentes. 
E l Corresponsal . 
un retrato del poeta.) D e u n a poe-
t i s a a un prosista , ( c a r t a de L o l a 
R . de T i ó a E m i l i o T e u m a . ) E l hom-
bre, poema de Suero de Q u i ñ o n e s . 
E l e n s u e ñ o todopoderoso, traduc-
c i ó n de E n r i q u e G a y C a l b ó . Gato 
negro, de F r a n c i s c o Robalnas . L e -
tras n u e r a s . Nacional lsnlo, de J o r -
ge Washington . P i n a r e ñ a s , de 
" A m a u r y " , p s e u d ó n i m o de nuestro 
c o m p a ñ e r o P r u n e d a . 
I l u s t r a n bellamente este n ú m e r o 
de "Stvdio" varios grabados y es-
pecialmente una del icada portada a 
dos t intas " U n a m u j e r bretona." 
AVIADOR QUE SE 
SACRIFICA PARA SALVAR 
A DOS MUJERES 
P U B L I C A C I O N E S 
S T V D I O 
Con la puntual idad acostumbrada 
l lega a nuestra mesa la s i m p á t i c a 
rev is ta p i n a r e ñ a "Stvdio" que d ir i -
ge el doctor J . Saiz de la Mora y 
admin i s t ra el s e ñ o r Is i t íro P r u n e d a , 
diligente corresponsal del D I A R I O 
en aquel la c iudad occidental . 
E l sumario del n ú m e r o que nos 
ocupa es como sigue: E l poeta L u a -
ces, que f i r m a Saiz de Mora, (c-on 
Ciudad de M é j i c o , 3. 
Dos mujeres con sus n i ñ o s en bra-
zos caminaban delante de un aero-
plano mi l i tar en los momentos en 
que este aterr izaba. P a r a salvarlos , 
el Coronel R a f a e l O'Nell , instructor 
de la E s c u e l a de A v i a c i ó n v o l v i ó la 
m á q u i n a contra un á r b o l . 
E l y su m e c á n i c o resul taron le-
sionados. 
E l aeroplano q u e d ó destruido. 
E L A C O R A Z A D O "MlSSISSIPPr* 
G A N A E L T R O F E O D E E X C E -
L E N C I A E N L A S C O M P E T E N -
C I A S A T L E T I C A 8 D E L A E S -
C U A D R A D E L P A C I F I C O . 
Br lmer ton , W a s h . 3. 
E l acorazado "Mississ lppi" g a n ó 
el trofeo de excelencia general pa-
r a este a ñ o de l a flota del P a c í f i c o , 
de acuerdo con los resultados de las 
competencias a t l é t i c a s anuales anun-
ciado hoy. E l tr iunfador del a ñ o 
pasado f u é t a m b i é n el "Mississlppi" 
L o s champeones en diversos sports 
fueron: 
E n regatas de remo: el Mlsslssi-
P I ) E n regatas de remo: el "Missi-
ss iPPi ." a . „ . 
E n lucha: e l "Cal i fornia . 
E n boxeo: e l "Miss iss lppi ." 
E n carreras de traele: el " C a l i -
fornia ." 
E n basebal l : e l "Char l e s ton ." 
E n football: el "Idaho." 
E n basketba l l : el "CaJ i f c í rn la ." 
E n n a t a c i ó n : el "New Y o r k . " 
E n t iro de r i f l e : e l team de l 
"Mississ lppi ." 
APELARON EN 
VANO LOS ASESINOS D E L 
MARISCAL WILSON 
E l T r i b u n a l de Apelaciones h a 
desestimado hoy los alegatos de P o 
seph O'Sul l lvan y R e g i n a l D u n n , 
sentenciados a muerte por el asesi-
nato del Marisca l Wl l son . 
E L SECUESTRO SIMULADO 
DE BRUff BILESKI 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 3 
Doce detectives e s t á n guardando 
la embajada de los Es tados Unidos , 
donde ha estado viviendo Mr. B r u c e 
B ie la sk l durante m s de u n a se 
mana. 
B i e l a s k l es acusado de conspirar 
con el bandido Morelos para s imu-
lar un secuestro con el p r o p ó s i t o de 
provocar dif icultades internacionales 
E l Coronel Goldbaum P a d i l l a , de-
signado por e l Pres idente O b r e g ó n 
para invest igar e l secuestro, t e n d r á 
que hacer frente a un consejo de 
guerra, s e g ú n las noticias que co 
rren , porque I n t e r r u m p i ó la perse-
c u c i ó n de loe bandidos s'n la auto-
r i z a c i ó n necesaria. 
LA RECAUDACION DEL 
CANAL DE PANAMA 
P A N A M A , ,Agosto 3 
L a cant idad recaudada por con 
cepto de peaje durante el mes de 
Jul io por las autoridades del C o n a l 
de P a n a m á , asciende a 11.094,000 
cant idad mayor que la r e c a u d a d a 
durante todos los otros meses de l 
a ñ o f iscal . 
NUEVAS OBRAS 
DE MEDICINA 
T K A T A D O D S L A S E N F E R M E D A -
D E S D S L O S N l * O S . por e l D r . 
E m i l i o F e e r , profesor de l a Un i -
. T e r s i d a d de Z u r l c c h . Sexta e d i c i ó n 
a u m e n t a d a , t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l 
por F r a n c i s c o T o u s B lagg l , con 
213 f i g u r a s , PH parte en color. 
U n tomo encuadernado en tela 
» 7 J 5 0 
F 1 S I Ó T B R A P I A G I N E C O L O G I C A 
R ó n t g e n o t e r a p i a , Rd>umterapla , 
D i a t e r m i a , H i d r o t e r a p i a , E l e c t r o -
t e r a p i a , Fototerapia , y Quinesite-
r a p i a , por los Dres . S e b a s t i á n R e -
c a s e n s y ' V í c t o r C o n i l l . I lu s t rado 
r o n 168 grabados en negro y en 
co lores . U n tomo encuadernado en 
r ú s t i c a $4 .50 
M A N U A L D E . P R A C T I C A M E D I C A , 
T é c n i c a , D i a g n ó s t i c o , P r o n ó s t i c o , 
T r a t a m i e n t o , por P . Savy, Profe-
sor agregado de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a de L y o n . T r a d u c i d o al 
e s p a ñ o l y anotad^ par e l D r . F . 
C o r o m i n a s . C o n 5Z grabados inter-
c a l a d o s en el texto. U n tomo en-
c u a d e r n a d o en te la . . $5 .00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A G E N E -
R A L , por los Profesores D r . A . [ 
L u s t i g y D r . Galeott i . T r a d u c i d o 
de l a q u i n t a e d i c i ó n i ta l iana , i lus-
t r a d o con 247 grabados en negro 
y en colores . T o m o primero en-
c u a d e r n a d o en pasta e s p a ñ o l a 
. . . $7 .50 
M A N U A L D E D I A T E R M I A , por los 
D r e s . J o s é G a r c í a Donato y Vicen-
te G a r c í a Donato . Con un a p é n -
d ice de F í s i c a de la D i a t e r m i a , es-
c r i t o expresamente parn esta obra 
por el Pro fe sor S. F . W i l d e r m u t h . 
C o n u n p r ó l o g o del D r . F e r n a n d o 
RodTríguez G . F o r n o s U n tomo en-
c u a d e r n a d o en r ú s t i c a . . .$3 .00 
N U E V O S M E T O D O S D E S E R O D I A G -
N O S T I C O , S í f l l e s , R e a c c i ó n de 
W a s s e r m a n n , M é t o d o s de S impl i -
f icaciones . V a l o r p r á c t i c o del Mé-
todo, L u e t l n a r r e a c c i ó n . R e a c c i ó n 
del oro C o l o i d a l , R e f r a c t o m e t r í a , 
S e r o d i a g n ó s t i c o del E m b a r a z o , 
R e a c c i ó n de A b d e r h a l d e n , Mico-
s is , Qui s te H l d a t i d l c o L e p r a Mico-
sis F u n g o l d e , E n f e r m e d a d e s infec-
c iosas , por E d J o l t r a l n . Pre fac io 
del Pro fe sor E . G a u c h e r . T r a d u c i -
do de l a c u a r t a e d i c i ó n aumenta-
da y modi f i cada con siete l á m i -
n a s f u e r a del texto. U n tomo en-
c u a d e r n a d o en r ú s t i c a . . . $2 .50 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S D E 
C A R D I O L O G I A , A n a t o m í a - F i s i o l o -
g í a - M e d i c i n a L e g a l , por el D r . Ma-
n u e l P . de Ret into y Ber tomeu , 
c o n u n p r ó l o g o del D r . J o s é Go-
y a n e s . U n tomo encuadernado en 
t e l a $5 .00 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N T E R -
^ N A , publ icado bajo l a d i r e c c i ó n 
de los Profesores D r . L . Mohr y 
D r . R . Staehel in . T o m o Noveno 
que contiene: Enfermedades del 
h í g a d o y v ias b i l iares , enfermeda-
des del P á n c r e a s , enfermedades 
de l a boca, g l á n d u l a s sa l ivares y 
e s ó f a g o . T r a d u c i d o por el D r . L u i s 
L . V a n - B a u n b e r g h e n , con 48 gra-
bados, a lgunos en l á m i n a s y en co-
lor. Tomo D u o d é c i m o que contie-
ne E n f e r m e d a d e s del R i ñ ó n , t ra -
ducido por el D r . Antonio F e r n á n -
dez M a r t í n . 
N O T A , de esta importante obra 
tenemos puestos a la venta los to. 
mos Uno a l Ocho a n b o s inclusi-
ve, todos ellos encuadernados 
piel al precio de $7.00 cada tomo. 
" L A M O D E R N A P O E S L V 
Apartado 605 Obispo 133 
T e l é f o n o s : A 7714 A-TTOS 
HABANA 
p i d a c a t á l o g o s se reni'tes gratis 
I N D I C A C I O N E S D E " V O G U E " 
P a r a el embeDecimiento de l a c a s a 
E L A L U M B R A D O E X T E R I O R D E L A C A S A D E ( A M P O P l K D E S E 8 
P I N T O R E S C O A L A VÍ:Z Q U E P R A C T I C O 
A la casa de campo puede a ñ a d í r -
sele mucho atract ivo por medio de 
detalles orrig!nales . As í , en vez de 
a l u m b r a r el camino con una l in terna 
de mano, cuanto mejor y distintivo 
no r e s u l t a r í a un fanal de hierro for-
jado y v . t í r i o s de colores. U n farol , 
t a m b i é n de hierro forjado, sobre un 
poste a la tn trada del camino le da-
r í a , por su parte , uu aire muy pinto-
resco. 
P a r a este Interesante alumbrado 
es igual el gas que la electricidad 
puesto que la« instalaciones en am-
bos casos pueden hacerse fácilmente. 
E l vidrio de los dos faroleo que apa-
recen en la i l u s t r a c . ó n de arriba ej 
de un color opalino crema, pero po-
dr ía t a m b i é n ser de un color brillan-
te. E l faal colgante de la g a l e r í a pue-
de conseguirse de l a l ó n , as í como de 
hierro, y se presta tanto para la ga-
ler ía como para el v e s t í b u l o . Ambos 
modelos son muy satisfactorios e in-
teresantes. 
L e a a "Vogue" E d i c i ó n Cubana, lo 
puede adquirir en las princ.pales Li-
brer ías . 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
GONZALEZ Y SUAREZ C I M A R i v a l d e l C H A M P A G N E DISTRIBUIDORES 
F O L L E T I N 72 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
Sr««Yc, •Oioida acxic&t&dt. por re. cutos 
(D» venta, en " L * Moderna Poeat»". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
L a s pr imeras nieves cayeron sobre 
loe dp.'lguaies tejados de la h e r ó l c a 
v i l l a del oso y el m a d r o ñ o . 
E l viento norte, despertando de 
su s u e ñ o , arrancaba con sus helados 
Buspiros la blanca nieve de G u a d a r r a -
ma anunciando a los habitantes de 
Madrid una buena cosecha de cata-
rros y p u l m o n í a s . 
L o s vecinos de la corte comenzaban 
a estremecerse: los pobres de fr ío , 
los neos de placer. 
P a r a los unos, las diversiones, las 
veladas deliciosas pasadas en los bai-
les, en los conciertos, junto a l agra-
dable calor de la chimenea en las ter-
tul ias de confianza, en los c a f é s . 
P a r a los otros, las noches eternas, 
el f r í o que entujnece el cuerpo, las | 
l luvias , las escarchas, la miser ia , el i 
hambre. ¡ 
E n u n a palabra , e l d í a 1 de no- , 
viembre de 18 52 ha^'a nacido, ex-' 
tendiendo un sol radioso y claro porl 
un cielo s in nubes; y como e l sol J 
t iene el privi legio de a legrar los co-( 
razones, la gente t r a s c u r r í a por las 
calles de Madrid alegre y satisfe-
cha . 
Cuando en Madrid las lavanderas 
y los pobres e s t á n de enhorabuena, 
es decir, cuando un d ía de inviernp 
extiende sobre las cr ia turas todos | 
los encantos de la p r i m a v e r a ; cuan-
do el polvo no nos ahoga o los ba-
rros no nos encharcan en mitad de 
una calle , todos parece que deseamos 
dar pronto una hora de esa sonr isa I 
del cielo que cae sobre nosotros dcH-' 
de la frente luminosa del gol. 
U n d í a pues de e s t o « que tan codi-
ciados son por los habitantes de Ma-
dr id , a eso de las once de la m a ñ a n a , 
vamos a entrar en el elegante gabine-
te de | a marquesa de L o r e n t i n i . 
L u i s a , sentada junto a un peque-
ñ o velador de palo santo con Incrus - ; 
taciones de n á c a r , sobre el se que ha-
llaba ufia e s c r i b a n í a de plata, mor-j 
diendo d i s t r a í d a m e n t e el extremo de 
una p luma de marf i l , p a r e c í a m e d í - ; 
tar las palabras que de vez en cuan- ' 
do e s c r i b í a sobre una f iDisima h o j a ! 
de papel I n g l é s . 1 
F i j á n d o s e en aquel papel p o d í a 
leerse este encabezamiento: 
"Querido A r t u r o . . . 
L o d e m á s estaba en blanco. 
L u i s a , como siempre, estaba r a -
diante de hermosura . 
V e s t í a una bata entretelada de se-
da de color de l i la subido, con ador-
nos de color de granado, y una cha-
l ina de c r e s p ó n blanco como l a nieve 
se arro l laba por su cuello. 
Sus rubios cabellos c a í a n como u n a 
l luv ia de oro sobre sus redondos hom-
bros, y aquel encantador d e s ó r d e n los 
hac ía m á s hermosos, m á s p o é t i c o s . 
Sus diminutos p l é s , ocultos en e l 
fondo de unas pantuflas de terciopelo 
negro bordadas de plata, se apoyaban 
sobre un muHldo c o j í n de raso azu l . 
Aquel p e q u e ñ o santuario, aquel la 
m i c r o s c ó p i c a h a b i t a c i ó n elegida por 
L u i s a para su dormitorio, estaba de-
corada con un gusto, un esmero y 
una c o q u e t e r í a admirables. 
A p é n a s p o d r í a extenderse la ma-
no sin tropezar con una preciosidad 
de l a moda, s in un objeto que atesti-
gua 1 gusto de su comprador. 
Todo a l l í era selecto, todo a l l í e r a 
bello: superfluidades encantadoras 
que rec ib ía la mujer elegante. 
Dlr lase que era el retrete de u n a 
hada, decorado por los genios del gua-
to y el amor. 
L u i s a , en el momento en que pene-
tramos en s u h a b i t a c i ó n , e s c r i b í a , o 
por lo m é n o s procuraba escribir . 
vez en cuando a lzaba sus h e r -
mosos ojos hac ia el techo de la h a -
b i t a c i ó n , permaneciendo algunos se-
gundos en aquel la act i tud re f l ex iva . 
E l s i lencio era cas i profundo. 
Solo le i n t e r r u m p í a el seco chis -
porreteo de la l e ñ a que a r d í a en l a 
chimenea . 
S in embargo, L u i s a no se h a l l a b a 
sola. 
Un hombre envuelto en u n a bata y 
casi tendido en el d i v á n de raso se 
ha l laba leyendo un p e r i ó d i c o . 
Aque l hombre era don A l e j o . 
De repente L u i s a m o j ó la p l u m a en 
el diminuto tintero que t e n í a d e l a n -
te, y su mano por iyi segundo c o r r i ó 
con l igereza sobre e| papel. 
D e s p u é s v o l v i ó a detenerse y a me-
di tar . 
Don A l e j o s i g u i ó Impasible con e l 
p e r i ó d i c o ea las manos. 
— ; A h ! e x c l a m ó don Ale jo s in de-
j a r de leer. 
¡ — ¿ Q u é es e l lo? p r e g u n t ó L u i s a 
idirigiendo la mirada hac ia el sit io que 
ocupaba su t ío . * 
— U n a buena not ic ia , quer ida so-
br ina , que- debemos a p r e s u r a r n o s a 
t r a s m i t i r a A r t u r o . 
— L e estoy escribiendo. 
—Pujes entonces soy de parecer 
que cortemos esta gaceti l la «y se l a 
inc luyamos en la c a r t a . 
— P e r o sepamos antes . . , 
— O y e . 
— D o n A l e j o l e y ó lo que sigue: 
"Nos a l e g r a m o s " " E l marques 
de que como part ic ipamos a 
n u e s t r o s lectores se ha l laba grave-
mente enfermo de resul tas de la he-
r i d a que r e c i b i ó el mes pasado en un 
due lo a m u e r t e con e l vizconde 
se h a l l a fuera de peligro. S u descon-
s o l a d a f a m i l i a , d e s p u é s de veinte 
d í a s de dolorosa incert idumbre , h a 
o í d o por f in de boca de los facu l ta -
t ivos t a n agradables pa labras . De 
l a m e n t a r es que e l duelo, esa ley del 
honor , s ea de d í a en d í a m á s frecuen-
te e n t r e nosotros. Siguiendo a s i , se-
r á prec i so que nuestros h i jos , a l lado 
del m a e s t r o de g r a m á t i c a , tengan el 
de e s g r i m a . " 
— E s e gacet i l lero nos nos ha dicho 
n a d a de nuevo, di jo l a marquesa . Yo 
ya lo s a b í a . 
— De todos modos, esta not ic ia 
a m o r t i g u a r á las aver iguaciones , y 
A r t u r o . . . 
— V o l v e r á a Madr id , ¿ n o es eso? 
— P r e c i s a m e n t e . 
— ¿ A tener otro d e s a f í o ? 
— ¡ B a h ! L o s hombres se corr igen: 
e| t i empo en fr ia l a sangre . 
— A r t u r o s e r á s iempre el mismo. 
— E n esta o c a s i ó n , ha cumpl ido con 
su deber . L a punta de su florete ha 
sel lado los labios del ca lumniador . 
— A r t u r o se conoce que h a apren-
dido aque l la frase de Quevedo 
" ¿ q u i é n es e l l a? " y todos los desa-
fios tienen p a r a é l un molivo, la hon-
r a de su p r i m a , porque al f in, un hom-
bre que rompe a menudo lanzas por 
una m u j e r conquista m é r i t o s para a l -
canzar su mano . 
— D e m a n e r a que t ú dudas que ese 
duelo . . . 
— E s e duelo, querido t í o , tuvo or i -
gen en el C a s i n o , d e s p u é s de una par-
t ida aca lorada de " e c a r t é " E l mar-
q u é s de*** no puso "mi nombre en 
sus labios p a r a nada. 
— E l juego, s e g ú n me dijo e l mismo 
A r t u r o f u é un pretexto para bat irse: 
el lance tuvo o r l g é n dos d í a s antes. 
— i B a h ! De a l g ú n tiempo a esta 
parte, v o l v i ó a decir L u i s a con des-
d e ñ o s a e n t o n a c i ó n , mi p r i m ó s e hace 
pagar caro los servicios que me pres-
ta. 
—Conf i e so querida sobrina, re -
puso don A l e j o dejando el d i v á n y 
el p e r i ó d i c o para acercarse donde es-
taba la marquesa , que de a l g ú n t iem-
po a esta parte te va cansando tu pr i -
mo. Yo sin embargo le hal lo m á s so-
l í c i t o , m á s enamorado que nunca de 
ti. 
— E s o s e r á tal vez por que el plei-
to e s t á p r ó x i m o a fal larse en mi fa-
vor. 
— ¿ L e crees Interesado? 
— L e creo arru inado , y un matr i 
monio repone la fortuna si la novi* 
es r ica . 
— ¡ L u i s a ! ¡ L u i s a ! !o que es tás ^ 
ciendo es grave. E s a s palabras so-a 
puede d i c t á r t e l a s el despecho. 
Y luego bajando la voz y apoy*^ 
dose en el respaldo del s i l l ó n de~Lttl* 
sa, c o n t i n u ó : 
— ¿ H a mandado hoy el vecino d* 
enfrente el consabido ramo? ^ 
Aunque la pregunta p o d í a tomarl» 
L u i s a por Intencionada, e x t e n d i ó «-
brazo en d i r e c c i ó n a una rinconer» 
de palo de rosa, sobre la que descaí' 
saba un j a r r o de porcelana con u^ 
hermoso ramo de camellas, y respon-
dió con indiferencia: 
— A l l í e s t á . ¿ N o es cierto que so» 
muy bonitas esas flores? 
» o n Alejo, d e s p u é s de acercarse » 
o l e r í a s , y tornar a l sitio donde eetao» 
su sobrina, le dijo, dando paseos 
el corto espacio que mediaba desde 
el ba lcón a la ch imenea: 
— ¿ S a b e s que me temo que ese 
chacho se arru ine , enriqueciendo ? 
la valenciana de la calle de Peligro*' 
L u i s a se e n c o g i ó de hombros. 
Don Alejo s i g u i ó paseando. 
E n unos de estos paseos detúto» 
junto a | ba lcón y a l z ó los visil los P8' 
r a mirar a la cal le . 
— ¡ H o l a ! e x c l a m ó . ¡ S o b e r b i o » 0 , 
m a l ! P u r a f i z a á r a b e , tordo claro» 
no me guata ese pelo: los prefiero s9" 
gros o c a s t a ñ o s . 
P A G I N A CINCO 
D I A R I O D E L A MARINA 
H A B A N E R A S 
AMOR TIRANO , 
EN E L TEATRO CAPITOIJO 
A f l o r e s 
Un éxito. 
Grande 7 completo. 
Fué ayer el estreno de Amor t ira-
no en ei elegante teatro Capitolio. 
Una exhibición de gala. 
Ese aspecto tenía. 
Gustó por HU asunto, basado en !a 
célebre novela Th^ Sheik, de Edith 
C Huí!. 
Gustó también por la interpreta-
ción que dan a sus dos principales 
dérsonajes los notable? actores Ro-
dolfo Valentino y Agnes Ayres. 
Y gustó, .finr.!mente, por la músi-
ca que acompaña la proyección. 
' Intercalada en ]a misma está la. 
canción que cantó el aplaudido barl-
toño Clau-iio tíarcía Cabrera. 
Canción Arabe. 
Muy delicada, muy bonita. 
Su autor, él maestro Emilio Rei-
noso, es él director í e l a orquesta de 
Capitolio. 
Las dos tandas en que pe dió la 
exhibición de Amor t irano, lo.misino 
la de la tarde que la dé la noche," se 
vieron muy favorecidas. 
Empezaré al citar la concurrencia 
por hacer mención de las señora? 
Mercedes Monfalvo'do Martinei:. Mir-
ta Martínez Ibor de del Monte y Ma-
ría Herrera de Fontanals. 
María Golcoechea de Cárdcrias, Ma-
ría Galarraga de Sánchez y Rosita 
Montalvo. Viuda de Coffigni. 
María-Luisa, Lasa dé Sedaño, Ana 
María Mata dé Tbfroella, María Re-
gla Bríto de Menéndez. Cecüia G- de 
González del Valle, Conchita Ja rd ín 
Jiménez v la interesante señora 
"Arregul de Calves. 
Cristina Kindelán de Mendoza, 
Rosita Perdomó de del Valle y Ada 
del Monté de Rionda. 
Otílla Bachiller de Morales. 
Gentilísima! 
María Broch de Fe rnández , Ma- | 
tilde Truffir. .̂ .e Mess. .Consuelo .Co-1 
ñlll de Rodríguez. C^tel l , Margot ' 
.Bailete Áp Urjl. Teté Feienguer de 
Castro, Gra/.ifMln C'iacio de Ca,bce-j 
.a, Léoni.a Fh-.c de Armand y PuraH 
de las Cuevas dê  Deetgen. 
Rosallna del Cueto, la bella se-1 
ñora del dicetor de E l t'omerclo, el 
querido compañero Victoriano Gon-
tález. 
Rosita Cadaval de Rayneri, Ofe-
lia Broch de Aügulo y Sarah Cuervo 
de Sangully. 
Nena Valle de PaliciOj Mercy Du-
que de Dechapelle y Beba Moya de 
Díaz, muy interesantes las tres. 
Julia Varona de Mármol , María 
Isabel Navarrete de Anglada. Amé-
rica Miranda de Giménez Lanier, 
Carlota Valencia de Santos, Enrique- ¡ 
ta Ramos de Astorga, Eulalin Vleta í 
-fe Miró, Clarita Várela de Suárez, , 
Flora Castellanos de Anglau'a. Mar- ! 
Karlta Faura de Diago Consuelitoi 
MRSSÓ de Romagosa, Sarah Várela 
Jp» Osuna, Margarita Hernández de 
Fonts y Amalita Anglada de Rome-
ro 
Evangelina de la Vega, la gentil 
coposa del querido cronista de L a 
IMscasión, Julio de Céspedes. 
Sílvfk Mart ínez de Zoldo, María 
Casuso de Roqué y Lucrecia Amená-
bar de Faes. ' - ' 
Amparlto Diago de Echarte, Aimé 
Lasa de Vlllageiiu y Graziella BMké-
varría , jóvenes y muy bonitas por 
igual. 
Isolina Díaz. 
Y la gentil Lol i ta de 'a Vega. 
Entre las señor i tas . Conchita y 
Margarita Johanet, Flor y Juanita 
Menéndez, Blanca y I lor tens iá Na-
varro, Beba y Perla Gutnaer, Merce-
dec:"y Nena Garri'ia, L i l l i an y Silvia 
Vieites, Ofelia y Nena Sainz y JuMa 
Sedaño y su hennan¿i Flena. 
Amelia de Céspedes. Adriana Al-
varez de la Campa y Josefina Cof-
figni. 
Tres encantadoras. 
Conchita Masvldal, Gloria Diago y 
Faura y Cuquita Hernández Guzmíin. 
Conchita de Cárdeu-'-r 
¡Llndísrma! 
Nena de la Paz, Mercedes Gnldo, 
Nenita Sigarroa, Pilar Bauzá, Jo 
sefina Mendizabal. Ma-í?. de'. Car-
men Faes, Mercedes Cintra. Cuca Pé-
f^z. Nena López Chávez Nena Mar-
zol, Gloria Reyes Gavilán, Josefina 
Sainz, Lol l tá ' Cal* os. . 
Y Asunsión Fucyo. 
¡Encan tado ra ! 
Se repite hoy la exhibición de 
Amor Tirano en jas mismas tandas 
'lo ayer, esto es. en la*; tandas ele-
gantes, la última de H tarde y la 
úlMnia de la noehe. 
Después será sustituida la nueva 
cinta por Fasclnaí lón, cuya protago-
nista es Mae Murray, la Monda y'su-
gestiva actriz que estuvo en lá Ha-
bana. 
Y tras la Murrny. la Iris. 
Ppro no Esperanza. 
Es Adelina ÍTÍj, cancionista espa-
ñola, bella y elegante que solo ac 
tua rá por tres d: •• en Capitolio. 
Decidido su d^but. 
Será el otro viernes. 
m 
1 D E G U A N A B A C O A 
P A R A R E G A L O S 
1 
Las más selectas y mejores fores 
ion las de "EL CLAVEL" . Ejs el jar-
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor ca lidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las arlistas, de $10.00 a la más 
valipia. 
Enviamos flores a la Habana, al 
iinterior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes,*des-
dc $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebret 
ce Coronas, Cruces, Cojines. Colum-
nas tronchadas. Sedarlos, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
R E L O J E S P U L S E R A 
El mayor surtido en pulperas con 
cintas de seda, platino y briIlantos| 
y otros más baratos, para señoras ' 
y caballeros. 
Todos nuestros relojo^ marca J ü H 
VENÍA, FOÍI de una complf ta ga-
LA CASA QUINTANA 
Av. do Italia (antes Gajiano); 7í-7<» 
Teléfonos A-ta({4 y M-KUfcí, , 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mananao 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
• •• • , 
¿El H o m b r e ? P u e s , C a b a l l e r o . 
¿ Y e l C a f é ? P u e s , ( h " E l B o m b e r o . " 
G a l i a n o , 1 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
BODA DISTINGUIDA 
Josefina Beltrán y Francisco Mo-
reno de Ayala.—Linda novia, Y 
tan buena como linda. E s la se-
ñorita Josefina Beltrán, la adora-
ble Josefina, para llamarla con la 
misma familiaridad de todos los que 
gozan de su trato y de su afecto. 
Estaba encantadora el domingo al pié 
del ara santa, bajo las simbólicas 
galas de las desposadas. Fueron sus 
bodas en la elegante morada de sus 
padres. B d a s de amor. Su elegido, 
el señor Francisco Moreno de Aya-
la, Jefe de Redacción del Diario " L a 
Prensa". Apareció en la sala, donde 
se levantó un precioso altar con la 
Imagen de Santa Marta, del brazo de 
su señor padre, el distinguido e in-
teligente periodista caballero muy 
apreciable señor Juan* Beltrán. L l a -
mó realmente la atención su toilette-
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Doctor Juan O. Naghten, direc-
tor dfe "La Pronsa", y su distinguida 
esposa, la bel'.a y gentil dama Rita 
María Arango, Marquesa de la Gra-
titud. Como testigos actuaron por 
parte de la novia, el maestro José 
Mateu y el señor Alfonso Bengochea 
y por parte del novio los compañeros 
de " L a Prensa" Guillermo Herrera, 
Joaquín Tebar, Maximiliano L a Mar-
que y Alfredo Rodríguez. E l cura 
párroco Juan Antonio Lesma fran-
ciscano, fué el que casó a los novios. 
Una concurrencia numerosa entre la 
que resaltaban familias de nuestra 
sociedad y de la capital, invadía esa 
elegante morada. Salieron los sim-
j páticos novios, muy contentos y feli-
ces, dejando una estela de bendicio-
nes. Los votos se repetían. Todos 
por su mayor felicidad. Concluida 
que fué la ceremonia partieron la 
feliz pareja en una lujosa máquina a 
la-Capital donde pasarán la luna de 
miel y después fijarán su residencia. 
I Después se efectuó un baile con la 
orquesta del joven Mario Beltrán, 
siendo obsequiada la concurrencia, 
con finos dulces, helados y un pon-
che que fué del agrado de todos. 
Muchas folícida<les les deseo a los 
nuevos esposos y una larga e inter-
minable luna de miel. 
1 S C E L A N E A 
C U A D R A D I L L O S 
E l general Borenguc-r escribe a 
M opinión públ ica desd-» el "Heral-
i do de Madr id" explicando el pasa-
¡ do. el presente y el futuro respecto 
u Marruecos. 
¡Ay!, que no lo explique el ilus-
í i e general; todos lo sabemos.. . y 
respecto a lo que pasará también po-
demos "adivinarlo" sin dárnos la de 
znhcr les . . . 
Eterne lucha, dinero, sangre, ho-
gares en la miseria; viudas, huérfa-
nos etc. 
Decir lo que pasó y lo que pasa rá 
es tan Cándido como el yo tratara 
de manifestar que la leche dinamar-
quesa marca "Dos Manoj" . es la me-
jor que viene a Cuba, cuando todo 
el mundo lo sabe, o que hablara a* 
los elegantes de las excoloncias Rus- j 
quellanas. 
Hay que hablar de algo nuevo, ge-
neral. 
que eí a todos los que es tán encau-
sados hubiera que tomar determina-
ciones contra ellos, no iban a cojer 
en la cárcel . 
.El mismo diario pregunta en otro 
t i tu la r : ¿ E s t á desfalcada ¡a Tesore-
ría Municipal del Perico? 
¿Qué sabe a tal respecto la Rala 
do Gobierno de la Audiencia de Ma-
tanzas? 
Hombre yo crao que la sala no 
ha de saber nada, ni el cemedor tam-
poco. 
Ahora lo que si saben todos los 
ingenieros y arquitectos, es que en 
" E l Pincel" de O'Reilly 56, encuen-
tran cuantos aparatos, necesiten, ta-
les con t ráns i tos , niveles y todo lo 
concerniente al ramo. 
NOMBRES CONOCIDOS 
O r u r r m c i a j 
Suárez buscaba sin tino, 
a Florentino González, 
sin hallarlo en su camino, 
y decía Severino: 
No vió a F^orrntino, 8u;'i rz. 
E N E L L I C E O 
. E l próximo sábado & del actual, 
tendrá lugar en los.salones de nues-
tro Liceo artístico y literario una 
velada y baile, para sus asociados. 
E l programa es extenso y los baila-
bles s-erán ejecutados por una bue-
na orauesta. 
¡ m i r e c • 
puDos. son siempre 
i iqrk;05' buenos si son de 
La Fior Cybana 
A - 4 2 8 4 
Galj.noySan José1 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gof io y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4Í2G 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
Imposible prescindir, en ' f i losof ía 
de l» ^historia, de la acción sobt ena-
'turífl da Dios et el curso de los su-
cesos del mundo? Esa acción" apa-
jrece desd̂ e las eceuas .paradisiacas, 
especialmente desde aquella te r r i -
'M^ístma^T^s,- la' calda ^del hombre, 
cuyá^aíirmación constituye el' dog-
ma del pecado original que, según 
H tesis soberana del Padre Ravig-
nan "es la' verdadera base de la ^ i -
toBofiV de rá his tor ia"; y aparece 
también en las emigraciones de los 
pueblos, en la const i tución de las 
grandes unidades pol í t icas, en la 
TormacTón de los imperios, en las 
contiendas de las civilizaciones, en 
Us catástrotfis de las monarqu ías 
7, en suma, en todo cuanto encie-
rran de sorprendente y de grande 
los anales del género humano. Fe-
EómenO tan visible, por perenne, 
Por palpable, no podía dejar- de 
nianifestarse en la vida toda de la 
Iglesia. Sé manifestó desde aquel 
día en que la pablduría infinita, ha-
.jo forma de lenguas- de fuego, se 
posó en el recinto del Cenáculo so-
bre las cabezas de los Apóstoles y 
dp los discípulos de Cristo para 
transformar en hombres de espír i tu 
heroico a los que pocos días antes 
no "hablán dado muestras sino de 
"timidez y hasta de triste y lamenta-
ble cobardía, y en sabios y elocuen-
tes oradores de avasalladora pala-
bra y lógica Incontrastable, a los 
•que no habían sabido-antea otra co-
sa que ejercer oficios humildes co-
mo el cfe'lá pesca o servicios 'de ín-
tima condición como la colecta de 
impuestos; y ios-tra-nsforraó de tal 
^suerte (¡ne se convirtieron en Pr ín-
cipes ' de" todas las"futuras generu-
,clones humanas. 
La misma sab idur ía que obró así. 
Para formar lá" Iglesia en'el mundo, 
!• flene dándó en eT curso de todos 
los siglos los elementos que nece-
sita para no sucumbir en la lucha 
(iue sostiene s:SintI3-£Í gSV\Si dfil tUSl 
contra^ sus secuaces ^ Instrumen-
tos. Observación que, no por co-, 
mún como tan obvia, pueda omit i r -
Be es la de esa acción sobrenatural 
en la historis^de los Institutos re l i -
giosos que solo han sido satisfac-
- de lag grand.es necgsidades de 
Ia Iglesia, según las circunstancias 
de los tiempoá que va atravesando; 
Necesidades a que Dios provee no 
solo dentro del orden común de su 
Babia Providencia, sino, cuando ne-
cesario es, aun por medio del por-
tento y d^S. milagro, de la revela-
ción personal a los que escoge para 
süs obras, del llamamiento, no so'o 
Interior por inspiraciones sobre la 
conciencia, sino ' dél llamamieuto 
Que no deja duda porque se hace 
««nglble y, por aenaible, imposible 
aer desoído. Hablando de esos 
lastltutoa ua filósofo eminente del 
ultimo siglo, Balmes, afirma y de-
muestra que "la apar ic ión de esos 
Institutos, bajo diferentes formas, 
ba. sido la expresión y la satisfac-
ción de grandes necesidades socia-
les: un medio poderoso de que se 
ba servido la Providencia para pro-
curar no solo el bien espiritual de 
su iglesia, sino también la salva-
ción y regenerac ión de la sociedad." 
Esta doctrina "es como una de las 
icumbres de la filosofía de la hls-
[toría. Desde su altura se han de con 
tPinplar. si han do por Juzgadas con 
acierto, Ika Onlonos y las Congre-
gaciones, y , todos los Institutos re-
ligiosos, cuya rozOn de ser hállase 
pi^mpre en el fondo de una nece-
sidad social, que a -la vez una nece-
sidad religiosa. Así se explican 
aquellas grandes .Ordenes de auste-
ridad y penitencia que resplande-
cieron frente a 'a corrupción de! 
romano imperio; así aquellas gran-
des Ordenes' Militares, entre las 
cuales descolló la Redentora de Can 
[ tivos, fundada ni impulso de uñ 
sueño milagroso; así aquella" Or-
den del amor, la ponreza-y la pe-
nitencia, que tuyo por padre al se-
! rafín de Asís; y aquella otra Or-
den de la palahra sárita y de la 
elocuencia salvadora, fundada por 
aiuel gigante de la virtud que abrió 
una senda sobre la que habrían de 
caminar santos y sabios, como no 
los había contemplado el mundo, la 
Orden de Predicadores. Así, en fin, 
todog ios Institutos religiosos, lo 
^ismo los de varonas que forman 
ejércitos de" soldados del espíritu, 
como ios de las mujeres que for-
man coros de ángeles. 
Así Be formó también la Compa-
ñía de Jesús; pero ésta tiene algo 
característico que la distingue y se-
. pára do todos los otros Institutos 
¡ religiosos, como bien lo muestra su 
' hlsl'orla desde súsr primeros ' días. 
PUede considerarse ja Compañía de 
"Jesús como'el instituto religioso por 
excelencia. E n la edad moderna dl-
jérase que. al Inspirar Dios el pen-
samiento ^""sa fundición a su sier-
vo Ignacio de.Loyola. quiso dar a 
ía Iglesia un instituto que tuviera, 
como u-ne de sus destinos, no satis-
facer solamente a 'las 'necesidades 
dé una "época "y cor.respondér .a las 
circunstancias de un tiempo deter-
minado; sino que fuese de tal na-
turaleza que pudiera, sin salir de 
BUS estatutqs, saji^facej a.un las 
más variadas necesidades de los 
tiempos más distintos. Pof eso, co-
mo se ha dicho, la Compañía de 
Jesús "no tuvo ni Infancia ni ve-
jez." Apenas nacida, se la vió adul-
la, en" Ih. plenitud de la tuerja'y de 
la vida. "Se presentaba, como se ha 
dicho también, con las formas de 
"tíñ"" coloso y desplegaba las fuerzas 
de un gigante." Su historia se dis-
i tingue desde su principio hasta hoy 
de la de" todos los otros institutos 
religiosos, y puede decirse que no 
es olra cosa que el cumplimiento 
de una súplica que a Cristo hizo 
San Ignacio en uno de sus miste-
riosos" éxtasis: el*d'e que la diés» la 
| gracia de sufrir persecución por su 
amor. " E n hablando de log -Jesuí-
tas, dice el íijósofo arriba citado, 
salta desde luego a loe ojos un he-
cho muy elugjilar, cual es que, a 
pesar del poco tiempo que contaron 
de existencia en comparación de 
otros Institutos, ninguno de" éstos 
Xué objeto de tanta animosidad. 
Desde su nacimiento se hallaron con 
numerosos enemigos; jamás se vie-
ron Ubres de ellos, n i . en su pros-
peridad y grandeza, o ien su caída, 
ni después de ella; nunca ha cesa-
do la" persecución, o mejor diremos, 
el encarnizamiento. Desde que han 
vuelto a renacer, se les tiene cpn-
tlnuamente los'ojos encima; se re-
cela que no* vuelvan a levantairse a 
su antiguo poder; el esplendor que 
sobre ellos reflejan- las paginas de 
su brillante'his.toria, los. hace más 
visibles por todas partos, y aumen-
ta la zozobra de los que mús se 
alarman con la fundación de un co-
legio de Jesukas, que no se alarma-
rían de una irrupción de cosacos. 
Algo habrá, pues, de muy singular 
extraordinario en ese inst i tuto. . ." 
Lo extraordinario que en eso ins-
tituto hay os que. por su constitu-
ción y por la amplitud de sus miras 
f de su? fines, puede luchar, como 
ha luchado durante m;W ne tres si-
glo-, con toda clase de enemigos de 
la Iglesia. L a gran idea de San Ig-
nacio de Loyola, al fundar la Com-
pañía de Jesús, no fué la de -satis-
facer solamenle las necesidades ci-
viles y religiosas de aquel siglo, si-
no las dé los siglos venideros; y al 
modelar su instituto en el Corazón 
de Cristo, la Compañía quedO cajia/, 
de ser y destinada a ser toda para 
todos, tratándose de enemigos de la 
Tglegla. Cristo, según la doctrina de 
San Pablo, es. en altísimo sentido, 
todo para todos; y la compañía de 
Jpsús. modelada en Cristo y modela-
da para la lucha por Cristo, ?s toda 
para todos. No Importan que el ene-
migo del nombre cristiano se quie-
ra poner bajo la misma gloria de 
ese nombre pero rechace la autori-
dad de su Vicario en la tierra y de 
la Iglesia, que es el cuerpo místico 
de que Jesucristo es cabeza; nada 
importa: frente a la negación pro-
testante de la autoridad religiosa, 
se levantarán dentro de los contro-
versistas' católicos los insignes je-
suítas. Vendrá el filosofismo des-
pués; y la revolución engendrada 
por é!. y que habrá convertido en 
instrumentos hasta a algunos de los 
mismos reyes, logrará, antes de es-
tallar, que se quite de su camino 
de triunfos la Compañía de Jesús. 
Hasta alcanzará la supresión canó-
nica del Instituto que equivalió na-
da menos que al licénciamiento de 
uñ ejército de veintidós rail quinien-
tos ochenta y nueve soldados, cada 
uno de los"cuales valía por diez, que-
brantando así la fuerza de los ejér-
citos del bien. Vendrá después el-li-
bérallsm'o, que encontrará en los je-
suítas a los más hábiles y activos 
de sus adversarios. t?omo los ha en-
contrado'también el socialismo, hi-
jo del libe^Usmo, y el que ha re-
cogido su herencia de infamia y de 
ignominia para acrecentarlas con 
los últimos despojos de la sociedad. 
Mas no solo eso: colocada la Com-
pañía de Jesús en un país o en una 
época cualquiera, sabe en cada lu-
gar y tiempo lo que ha de hacer. 
Cuando se fundó, "el espíritu de los 
siglos qué" iban a comenzar, dice el 
filósofo citado, era esencialmente 
de adelanto científico y literario; 
el Instituto de los Jesuítas no des-
conoce esta verdad, la comprende 
períectamente; | s necesario mar-
char «on rapidez, no quedarse reza-
gado en ningún ramo de conocimien-
tos; y así lo ejecuta, y loa conduce 
todos de frente, y no permite que 
nadie le aventaje." E l orientalismo 
en todos sus ramos, la exégesis bí-
blica, la arqueología, la patrología 
griega y la patrología latina, las 
ciencias naturales y exactas; todo 
lo estudian. Geólogos, zoólogos, via-
jeros, l ingüistas, sociólogos, meteo-
rologistas; lo son todo. Figuran en-
tre tos Inventores, entre los descu-
bridores, entre los bibliógrafos, en-
tre los anticuarios; no hay ramo al-
gunp de cultura ni de investigación 
ni de cfcncia, en que no brillen es-
critos con caracteres de luz nombres 
de jesuítas. Algunas ciencias los 
tienen, entre sus fundadores pode-
mos decir, porque clips han forma-
do su cuerpo de doctrina o dado a 
sus investigaciones un campo exten-
so que antes de ellos no habían al-
canzado. Prcguníadlo a la historia 
de la astronomía, d» la meteorolo-
gía, de fá geografía; más. . . ,•.pa-
i ra qué decir más. si ellos llenan el 
mundo con su glorhi y todo eso lo 
emplean para la lucha por el bien? 
Ppr esto, iiorqne todo lo i/ue ha-
cen es para la gloria de Dios, son 
enemigos suyos los que son enemi-
gos de esa gloria: y contra ellos 
acumulan montañas de odio. "O yo 
me engaño mucho, dice el filófoso 
que hemos citado, o esta es la me-
jor demostración que pueda' darsn 
| del eminente mérito de los jesuí-
tas. A las clases y corporaciones les 
! ha de suceder lo propio que a los 
Individuos; es decir, que un mérito 
! muy extraordinario ha. de acarrear-
les precisamente enemigos en creci-
[ do número; por la sencilla razón, de 
¡ que un mérito Semejante es siem-
pre envidiado, y no pocas veces te-
mido. Para formar concepto sobre el 
verdadero origen de ese odio impla-
cable contra los jesuítas, basta con-
I siderar quiénes son sus enemigos 
principales. Sabido es que los pro-
testantes y los Incrédulos figuran en 
•primera línea, notándose en la se-
gunda todos aquellos hombres que 
con más o menos claridad, con más 
'o menos decisión, se muestran poco 
! adictos 'o afectos a la autoridad de 
la Iglesia romana. Unos y otros an-
, dan guiados por un instinto muy 
certero en ese odio que profesan 
a los jesuítas; porque en realidad, 
no encontraron jamás adversario 
más temible." 
T no le encontraron porque ni 
el protestanlismo ni la revolución, 
ni la incredulidad, ni el liberalismo 
han tenido adeptos, ni secuaces, ni 
paladines que siquiera de lejo? se 
puedan " acercar en mérito científi-
co, ni mucho menos en mérito mo-
ral y en benéficas empresas, a los 
jesuítas. Los hombres de la uega-
ciórr irreligiosa y antisocial, que no 
se distinguen ni por su ciencia, ni 
por su cirltura, ni por so moraldad. 
ni por su beneficencia, odran a los 
jesuítas con odio irreconciliable. Es 
el de la nulidad contra el mérito; 
el de la ignorancia y soberbia con-
tra la ciencia humilde, pero esplen-
dorosa; el de la perversidad contra 
la virtud. E s el odio del infierno con-
tra la obra de Dios, que obra de 
Dios solo ha podido ser Instituto 
que. en la amplitud de sus miras 7 
en la fuerza de áu acción, acude a 
todos los campos del combate y en 
todos ellos ciñe a su- frente los lau-
reles de la gloría. 
Tal es la Compaía de Jesús; tal 
la obra de Dios, por medio' de San 
Ignacio que, en BUAfiB de la Provi-
1 dencla, fué Instrumento voluatarlo 
l y libre de sus designios inexcruta-
, bles para real ltaí sobre la tierra 
no obra de un día, sino de siglos 
i y siglos que se dilatará en el por-
I venir hasta un punto que no alcan-
| za la previsión humana y que solo 
¡ conoce Dios, Señor de. Jos tiempos 
y de la eternidad. 
Lic . Francisco Pascual García, 
i ' D e la revista Católica " E l Pa?o" 
Texas U . S. A. 
E X A M E N E S 
E l domingo 6 del que" cursa, al me-
dio día. tendrán lugar on los salones 
• del "Liceo", "los exámenes del Con-
¡ servatorio "Mateu" establecido en, 
dicha sociedad. . 
E N ÉL CENTRO D E LA COLONIA 
I . ' 
E l domingo C de Agosto, celebra-
I rá el Casino Español de esta villa. 
[ una velada y baile dedicada a sus 
¡ asociados. Se pondrá en escena una 
> bonita obra y se bailará a los acordes 
I do una buena orquesta. Esta fiesta 
igual a otras que se han celebrado 
en esa Sociedad se debe a la ac-
tividad del entusiasta señor José Lo-
renzo Tabnada, presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, en compa-
ñía de las simpáticas señoritas que 
forman la Sección de Honor del Casi-
no. 
Dice " L a Noche": l a s fieras se1 
preparan r.gurosamente. La« firxas | 
cogún el colega son los boxeadores I 
que se están "entrenando". 
¡Qué candido es el cofrade! 
"Fieras" son los que cobran por 1 
un impermeable, o unas polainas j 
monturas etc. de mala candad más Pues al Sr. Florentino Suárez e> 
n. J= / ^ ^r J l 0 L a CaSa Car- fácil verl0- Tau íáci Icomo ver 
mona de O Rel l l / 45 y 47 sigue gu ; las flautas sistema Bohem, de pla-
^ JLH. ± cobr*D,do 10 justo | ta legítima y metal blanco que acá. 
y vendiendo buenos artículos. oa de recibir el Sr. Salvador Iglesias 
T7 TTI I de Compostela 4 8. 
Ln anuncio de aguas minerales, 
describe el punto donde está el ma-
nantial y dice: A l pié de una colina 
toda ecla de pura serpentina, etc. 
¿Una colina de pura serpraitina? 
Ya lo saben los aficionados a las 
fiestas de Momo: cuando lleguen los 
carnavales pueden ir a proveerse de 
puras serpentinas a esa colina; sí, 
porque para adquirir joyas baratas 
tienen que Ir a " L a Cana Muxella" 
¿e Xeptuno 13. 
Lo que es una vsrdadora lástima, 
que además de ser la colina dé 
purij serpentina, no lo sea también 
de confetti, perqué con eso y un í s 
cuantas botellas de sidra "Cima" es-
taba el problema resuelto. 
E l queriob "Bllliken'.', ha sido 
justamente nombrado miembro del 
Jurado para el Concurso Nacional de 
Maternidad, y dice lleno de modes-
tia, que dicho .tur ulo está compuesto 
por personas del más alto relieve, 
y agrega: soy la excepción. 
No querido, no: tu no eres la ex-
cepción: la excepción CA una fábri-
ca de tabacos. Tu eres tan digno co-
mo ei que más, como dignos son de 
tener en cuenta los precios bamtos 
Efemérides; 
E l 3 de Agosto del año 1336. Ori-
ve crea le. divisa blanca en la Repú-
blica Oriental. 
1823. Nace el eminente compositor 
español don Francisco Asenjo Bar-
blcrl, autpr de muchas y bonitas zar-
zuelas. 
1814. L a ciudad de Cuzco, (Perú> 
proclama.la independencia. 
1022. Trasladan los Señores Gon-
zález y Marina su gran almacén de 
efectos p-ira caza y cajas de cauda-
les a Mercaderes 31. 
1001. Regatas en San Sebastián, 
ganando la copa del Cantábrico el 
jate "Olle". 
1843. Nace la célebre cantante 
rueca, Cristina Nilson. 
1480. Fundación de la Audiencia 
de L a Coruña. 
1022. Pone a la venta el eminente 
fotógrafo Don Jaime Gispert, máqui-
nas de fotografía baratísimas en Ga 
í liano 69, para que los aficionados a 
este arte puedan fácilmente hacerse 
expertos, pues hay dos artistas en 
cargados de enseñar al público. 
Los escudos, armas y blasones de 
que han puesto ea Los Precios Fijos | las provincias'de España, 
•os vestidos y - — — ombreros para se 
ñoras. > 
Y perdona el "chiste" pésimo que 
me salió tan malo, como les sale el 
rjofio a los fabricantes que quieren 
imitar la harina tío maiz y ej gofio 
marca "Escudo". 
Al pedir» ginebra aromática de 
Wolfe, tenga especial cuidado. Algu-
no.s expendedores poco escrupulosos, 
llegan a meter en los pernos de Wol-
fe, ginebras imitadas que son dafil-
u^s para la salud. 
EL1" C I N E "FAUSTO" 
Todas las noches se ve el elegan-
te Cine "Fausto", invadido por una 
gran concurrencia, que diariamente 
asiste para contemplar las interesan-
tes cintas que pasan por el lienzo Ci-
nematográficj y las muchas varieda-
| des que todas '.as semanas actúan en 
ese Teatro. E l activo empresario Sr. 
Maslp. me dice que en la presente 
semana, habrá muchos estrenos que 
llamarán poderosamente la atención. 
D E P O L I T I C A 
E n esta villa de las piedras, lomas 
y polvo, se nota mucho movimiento 
1 en los diferentes partidos políticos. 
I Pero los que trabajan con más éxito, 
I son los Liberales, que no desean más 
I sino que llegue el día primero de 
j Noviembre, para sacar triunfante al 
I candidato de más arrastre, que lo es 
el liberal de abolengo señor Joaquín 
Maslp Domínguez para la Alcaldía 
Municipal de Cuanabacoa. 
E j roUKK.SI'O.NSAL, 
E l señor Conrado Massaguer, ha* 
empezado ayer a publicar dibujos en 
" E l Mundo", dedicando su primera 
labor a honrar la memoria del llo-
rado compañero Víctor Muñoz. 
Le deseo más éxito en los sucesi-
vos trabajos ya que el de ay«r pa-
rece imposible que haya salido <fe 
sus manos. , 
Tanto éxito por lo menos como el 
que obtiene diariamente la dulcería 
Santo Domingo do Obispo 22. 
Por cierto que al d.'.r " E l Mun-
do" la noticia dc¡ ingrese del popu-
lar artista, dice: Desde hoy cuenta 
"Bj Mundo" a cuyos lectores agrada-
rá '.a noticia, etc. 
Ya lo sabe el público: desde hoy 
Albacete: 
Tiene por armas tres castillos en 
triángulo. Dos paralelos y uno sobre 
los dos, coronado el de arflba por 
un águila con las alas abiertas. 
Albacete viene de Alba ciTitao. 
Erigida en villa por el nvarquéa 
de Vlllená, hijo de Don Pedro de 
Aragón, cuyo pr^^ilegio fué confir-
mado más tarifa por el rey don En-
rique en 140 5 y ampliado después 
por los Reyes Católicos en 1494, 
También ha sido ampliada la gran 
fábrica de coronas de biscuít de los 
señores C. Gelado y Co. de Luz 9 3, 





Nació el año 16 21 
1693. 
Aunque hijo de padre portugués, 
nació Claudio Coello en Madrid. E s 
tudio la pintura con el maestro Ricci 
y con los modelos de Tlziano, Ru-
bens y Wan-Dyck, sobresaliendo, so-
bre todo, en el colorido. Carlos II 
premió sus méritos nombrándole pin-
tor decámara. Murió do sentimiento 
por í^aber encomendado el Rey la 
pintura de la escalero principal del 
Escorial al pintor Jordán. En^re las 
Segúj 
l̂ ujo d"e Cano, el colorido de 
y '.os efectos í e Velázquez. 
D E A B R E Ü S 
A cualquiera sin ser un Séneca se 
le ocurriría decir: De^de hoy cuepta 
' iS] Mundo" entre sus redactores al 
-ir. Champión Moya, dueño de L a 
Rusquella. quien diariamente ilus- Expreso Lalo, es el que necesita 
(rará lac páginas de ene periódico I to<ro comerciantes que desee que su 
ya con elegantes inicíales x:omo iag i'>ercancía sea transportada rápida-
que bordan en sus camisetas'-de ve-1 me"te sin sufrir demoras que oca-
rano, ya con zapatos do última mo-l1,rean el disgusto del cliente, 
•m como los de L« Palals Roval de r Tlene el me*0' servicio de camio. 
obispo 111. i oes. 
Es una grata noticia que damos 
SOBIIK V > A DK N l N ( IA 
Julio 30. 
E l corresponsal de " L a Corres-
Ipondeucia" de Cienfuegos en Abreus 
da cuenta a su periódico que mi in-
; íormaclón al DIARIO D E L A MA-
| UIXA sobre la denuncia hecha por 
el ciudadano Leopoldo Terry contra 
1 el Alcalde y la policía de infringir 
¡el artículo 315 del Código Electo-
[ral vigente, resulta por completo 
\ falsa. Rectificarla muy gustosamen-
I te si el aludido corresponsal no 
i confesara paladinamente en su es-
' crlto que en efecto Terry presentó 
¡ la denuncia a los tribunales de Jus-
i tícia. Por lo tanto dejo én pie mi 
] información que califico de veraz 
y tomada en fuente oficial. Sola-
mente' rectifico que el Alcalde no 
fué Instruido de cargos: 
F A L L E47IM ÍENTO. 
Ha dejado de existir el precioso 
| niño Joaquín, hijo primogénito de 
los estimados esposos Joaquín Du-
que, cabo del ejército Nacional y de 
la apreciada dama Juana Rosa Pi-
ta Ocampo. Falleció en Cienfuegos 
y fué traído a esta localidad en un 
vapor expreso de la Compañía de 
Bdunón. A su entierro concurrie-
ron las distintas clases sociales del 
poblado. Sobre su féretro se depo-
sitaron numerosas coronas de flo-
I res naturales y artificíales. Despidió 
el duelo el señor Valerio Pita Ocam-
po, tío del niño desaparecido, con 
sentidas frases de condolencia. Por 
este medio enviamos nuestra sen-
tida condolencia a sus desconsola-
dos padres y familiares. 
Hemos podido advertir que en el 
cementerio hay gran cantidad de 
yerba que hace imposible el tráfi-
co en aquella parte sagrada donde 
reposan eeres para todos queridos. 
¿El Alcalde no podría ordenar se 
hiciera allí una buena limpieza? 
Serafín Cueto. 
N . Corresponsal. 
a nuestros lectores, la cual espera-
mos les agrade sobremanera, ya que 
la fama de tan distinguido compa-
ñero, corre parejas con M que tiene 
rontestando. Ramón y Jesús. 
• E l primer emoerador romano fuá 
César Octavio Augusto que gobernó 
del año 31 antes de Jesucristo, has-
adquirida la sin rival cerveza "Tro- ' ia ^ 14 después oel drama del Cal-
pií^iL" tan solo comparable a la que 
disfruta el Hot^l Plaza lugar de 
recreo donde ss deleitan las familias 
bien oyendo buena música y comlen-' desCobern^ron 1 • Tiberio. Cajigula, 
do rucuíentos planos. " fciaudio; a, él lo sucedió Galba. a és-
Hubiera Rico *an fácil dar la no- ' te otón' luego fué al bate Vitelio, 
yorio. 
Nerón fué el quinto emperador, 
pues antes que él gobernaron, (o 
vicia medio a derechas, como comprar 
loza, cristalería y baterías de coci-
i.a baratas en Industria 35 y 97, en-
tre Neptuno y Virtudes. 
sucediendo a éste Vespasiano etc. 
Siguen muchísimos más, pero co-
mo lo que ustedes querían saber era 
sí Nerón había ŝ do el primer em-
perador, creo que he nombrado los 
suficientes:. 
ha 
E l chiste final: 
Entre padre e hijo: 
•—Papá, ¿quie-es ayudarme a 
cer tol traducció.i latina? 
—No me es posible, hijo mío; yo 
uo aprendí latín. 
— ;Qué padres tnn buenos tuviste! 
De " E l Triunfo": Preséntase a la 
justicia o" autor del crinen df- Salnd. 
No sabía que habían matado a la 
pobre Salud. 
De todas manaras para que usted 
tenga salud, debe mand'ar que hagan 
os condimentos en su casa, con el 
sin rival aceite M irtí. Es con lo que 
nacen los guisos en el popularísimo 
café y Restaurant " E l Boulevard" 
de Aguiar 49 frente a. parque de Para demostrarle a EU? hijos que 
San Juan de Dios. los quiere y tenerlos contentos, no 
deje de llevarles caramelos, bombo. 
E l proceso contra el Alcalde y Se>-' nc-5 ^ dulces del café l a Isla, son 
crctario del Ayuntamiento do Bata-' los T116 u1̂ 3 íania tienen en la Ha-
i»an6, morirá e» su período inicial, ' "'Jana. 
sí la Sala de Gobierno de la Audien-
da, no toma una determinación, i ¿El colmo de un sereno medrile-
Esto dice " E l Triunfo". i íio? 
Pues morirá, cofrade. morirá. , Abrir la puerta del FOI. 
Ahora si en vez de ten^r qU6 tomar ' 
una deterhiinafción. fu^ra manzani-! 
"la de L a Jaca Andaluz? lo que tu-; 
vieran que tomar, entonces "non" 
moría;» palabra. ' 
Después de todo ea un bien, por-
¿Cuál es el colmo de un marino? 
La solución mañana . 
Luis M. SOMINES. 
• T a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a " 
E l sábado a las tres de la tarde, 
se celebrará la junta general en 
los salones de "LOS EMIGRADOS 
REVOLUCIONARIOS CUBANOS" 
(Neptuno 176, altos) esquina a 
Gervasio. E n ella da rán cuenta da 
sus gestiones las comisiones nom-
bradas en la úl t ima sesión. Todas 
las señoras y señor i t as que lo de-
seen pueden asltir aunque pertenez-
can a asociaciones y clubs de seño-
ras; pues no es incompatible el per-
tenecer a un Partido político, con 
un club, asociación o centro de ins-
trucción y recreo. Las que no estén 
afiliadas, pueden hacerlo antes de 
empezar la junta; para lo ^ue no 
hay que pagar &ada. 
La Secretaria. CLOTILDE MOR-
LANS DE R E V E L . — L a Presidenta. 
A M A L I A E. M A L L E N DE OSTO-
L A Z A . 
O E l DIARIO DE L A A A l l í . Q 
O NA lo encuentra «istcd en O 
O caalquler población de la o 
D Repúbl ica . O 
A g o s t o 3 d e 1 9 2 Cu DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos. 
C H A R l 
DESDE CABO DE LOS PINOS 
_ — X I I í — 
Acabo de llegar a Cabo de los 
Pinos después de hauer cumplido con 
él amigo y compañero acompañán-
do sus restos hasta la última mo-
rada. 
Que descanse en paz Víctor Mu-
ñoz, cuyo entierro fué una prueba 
palpable de la gran popularidad que 
había alcanzado con sus escritos y 
por sufi actos. 
Estuve tentado de quedarme un 
par de días en la Habana, pero me 
venció el deseo de reunlrme con mis 
compañeros de Hotel y compartir 
con ellos la descansada, y hasta clter-
to punto interesante, vida que se ha-
ce en el Hotel de Don Asmodeo-
Llegué a buena hora. L a mayor 
parte de los huéspedes se había re-
tirado a sus habitaciones. Cuando 
hice mí entrada en ei Hall Don As-
modeo, cariacontecido, entregaba 
unos papeles a la señora de Escozor. 
Don Filiberto ocupaba un sillón de 
mimbre: junto a éste, muy junto, 
había otro, desocupado. Tomé asien-
to. 
— S i , señora—decía Don Asmodeo 
a la señora Escozor—a las cinco y 
media. No tenga cuidado. 
L a señora se retiró. 
Don Asmodeo penetró en la Admi-
nistración. 
Después de cuatro preguntas, y de 
un conato de conversación que no po-
día encauzai-se, Don Filiberto me 
dijo: 
—Amigo Coll. . . ¡hay novedades! 
Los diner concert, el bailoteo, el ca-
lor tal vez o lo expansivo de las 
aguas del manantial, han promovi-
do una serle de acontecimientos. 
—Usted dirá. 
— E n secreto, ¿eh? Pues figúrese 
que. . . en fin. 
— ¿ Y a llegamos al fin? 
—No: pero ¡de ello se trata! No 
sé si usted se habrá fljadó en el in-
terés que me inspira doña Pura. ¿Se 
IS* fijado usted? 
— B i , señor; yo me fijo en todo. 
~ - Y disimula mucho. . 
— E e lo que me gusta que hagan 
los demás conmigo si doy motivo? pa-
ra que se fijen en algo que ma 
ataña. 
— Y ¿q\ié le parece a usted? 
—Quien: ¿Doña Pura? 
—No; mi Interés por ella. 
—Perfectamente. 
—Pues sí; me corresponde, 
ilusiónk 
— V £ í 
tan. 
Qué 
ed, por supuesto, va con buen 
—-No estoy seguro porque, ya ve-
rá usted, ¿qué haco uno en un Ho-
tel como éste?>Ver de pasar el rato. 
Y entre ^asar ío con Don Luis, por 
ejemplo, o pasarlo con doña Pura. . . 
— L a elección no es dudosa. 
"—Le repito: en esta casa parece 
que hayan soplado aires de prima-
vera . . E l joven Villaseca ha fle-
chado a la Morterete mayor. Uno dê  
los jóvenes tresillistas parece que 
prefiere conversar con la cuñada del 
señor de Villaseca a seguir dando, o 
recibiendo, codillos: y claro, la par-
t.'da ha quedado desbaratada. 
—Caramba, si que los aires esos 
tienen algo de huracán. 
—Pues hay más. 
—¿Más aire? 
—Mucho más- E l joven Astoré, el 
de los fluses, desde que hay músi-
ca y baile y tertulia, ¿no se ha fija-
do en el furor que le ha entrado por 
parecer más elegante que nunca? 
Y no se ha fijado en el i n t e r é s . . . 
—Sí, en el interés creciente que 
siente por Lola Escozor. 
—Pues bien, ¡se ha marchado! 
— ¿ E l ititerés? 
— E l joven Astoré. Se ha marcha-
do sin despedirse de nadie en abso-
luto. 
— ¡Qué grosería! 
—No bajó a la hora del almuerzo. 
Según José, el criado, aun no era 
de día cuando llegó un automóvil y 
en él acomodó Astoré su equipaje 
ordenando que le praparase un café, 
y cuando regresó con el aromático 
brebaje el automóvil había desapa-
recido. 
-—¡Qué raro! 
•—Ello es que no bajó a almorzar. 
—Claro: almorzaría en la Habana. 
— Y tampoco bajó Lola Escozor-
Y, claro, todos hemos comprendido 
que Astoré y Lola, cuando más amar-
telados estaban, tanto que hasta lla-
maban la atención por sus. . . 
— Y a , ya me había fijado. 
—Pues bien; comprendimos que 
habían peleado... y de ahí la esca-
pada del joven, y la enfermedad de 
Lola. Su mamá, cuando le pregun-
tamos, nos dijo que" la niña estaba 
enferma y que, como no le bajara 
la fiebre, mañana, .ín el primer tren, 
se irían a la Habana. . . 
— Y ¡se van!—dijo Don Asmodeo, 
tomando asiento junto a nosotros. 
i—¿Tan mala está Lola? 
— ¡Qué ha de estar! 
—Entonces. . . 
— ¡ ¡Que no está!! 
—Como lo afirma usted, caramba. 
— E s que sé que no está . . . en el 
Hotel. 
— ¿ E h ? 
— H a desaparecido. 
—Ahora me lo expl ico todo,—dije, 
como cualquier marido ofendido en 
el tercer acto de una comedia en 
cuatro actos. E l automóvil. . . As-
toré. . . 
— L a ha raptado. Claro que hay 
que seguir creyendo en la enferme-
dad y ¡por D i o s ! . . . ¡ni una pala-
bra! E l crédito del Hotel ante todo. 
—Claro, el de Lola ê , poca cosa. . . 
Antes de acostarme fescribo esta 
carta que un propio, que va a la 
Habana, y que será compañero de 
las de Escozor, hará llegar al DIA-
RIO. 
¡Vaya unos "airas de primavera" 
que dice Don Filiberto! 
E n r i q u e C O L L . 
MAS DE 4000 PROTECTORAS DE CHEQUES 
N e w E r a Modelo No. 3 
ESTAN EN USO ACTUALMENTE EN CUBA 
Modelo No. 3 
V d . p u e d e a d q u i r i r u n a 
P r o t e c t o r a d e C h e q u e s 
N E W E R A 
MODELO No. 5 
que v a l e e l doble y s ó l o c u e s t a $ 1 0 m á s 
y le t emaremos l a MoJelo No. 3 
por a g u o a cant idad 
L a M e j o r P r o t e c c i ó n , 
L a M e j j r M á q u i n a 
y e l M e j o r P r e c i o 
D E R A N C H U E L O 
X O T A S B R E V E S 
L A F I E S T A D E SANTIAGO 
L * featlrídad de Santiago Apóstol 
no pasó este año del todo desaperci-
bida en este pueblo como sucedió en 
otros años. E l comercio cerró sus 
puertas; y por la noche, en honor de] 
Santo Patrón do España, se dió una 
gran retreta por la Banda Municipal 
de la localidad en nuestro bello y 
frondoso paseo "Prado"—La que nos 
deleitó con escogidas piezas de su ex-
tenso repertorio, viéndose muy con-
currido de bellas y elegantes dami-
tas que atraídas por la música, for-
maron un conjunto ideal en aquel 
punto de recreo. 
Muy bien por el amigo Manso y 
sus simpáticos discípulos. 
S00' 
'lü 30 
Quevedo, C a b i r g a y Cía. 
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ASCENSO 
E l querido amigo Evelio Gonzáles 
empleado del Banco del Canadá y 
tesorero de la Asociación de la Pren-
sa de este pueblo, ha sido ascendi-
do a cajero en dicha importante su-
cursal; designación merecida por sus 
bellas cualidades de hombre inteli-
gente y culto. 
Vaya mi sincera felicitación a tan 
distinguido amigo y compañero, de-
seándole mucho éxito en su delicado 
cargo. 
una breve temperada, se encue"» 
de nuevo entre nosotros mi brTe^ 
amiga la hermosa señorita Lilia íj 
varez, tan esemada en nuestra 
ciedad. 
Sea muy bian venida al lad0 s 
querido* familiares. 
D E V I A J E A ESPAJ5A 
E n el vapor "Leerdam" de la Coa^ 
pañía Holandesa-Americana que 
le de la Habana el día 13 del prón! 
mo Agosto, se embarca para Vig0 
estimado y culto amigo Manuel Gar* 
cía Vázquez—alto empleado de 
Sucursal del Banco Canadá en esta 
localidad-
Va el señor García a su pueblo na. 
tal en busca de mejoría a sn qu .̂ 
brantable salud, que le impide pro. 
longar por más tiempo su estancia 
entre nosotros. 
Por la bondad de su carácter y 
trato distinguido, deja en este pq .̂ 
blo, numerosas amistades que la. 
mentan su ausencia, y quiera Dio| 
que pronto lo veamos retornar COBJ. 
pletamente restablecido. 
Son mis mayores deseos. 
L A F I E S T A D E SANTA R O S A 
Reina en este pueblo gran aníaia-
D E V I A,TE ción para celebrar este año la fiesta 
de nuestra Patrona Santa Rosa d» 
E n la mañana del 27 del corrien- Lima—el día 30 de Agosto. 
te, partió para la Capital de la Repú-
¡ blica en asuntos de negocios, el pres-
tigioso comerciante de la localidad 
Segán datos oficiales, sabemos qne 
además de las solemnidades religio-
sas en el templo, se proyecta ana 
Sr. Enrique de la Rúa, acompañado ! gran procesión por las principales 
Modelo No. 5 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
E S T A D O S VVTDOñ 
tranjera, y venimos a gozar juntos en 
una reun ión f a m i l i a r . " 
¿ P o d r í a Imagrinarse el lector en que 
d i spos ic ión do á n i m o p o n d r í a este exor-
dio a l auditorio? 
Con tanta frecuencia a p l a u d í a n aus 
palabras que hubo de adver t i r a aqurtl 
audi tor io enteramente conquistado por 
su personalidad m a g n é t i c a que si se-
guían» aplaudiendo tanto no le dojarlan 
decir * lo que tanto deseaba decirles: 
"Porque, h a b é i s do saber, les dijo, «ue 
el asunto que se me ha s e ñ a l a d o para 
el discurso de esta noche es como una 
obses ión mía , una especie de chi f ladu-
ra ; PITO quo con todo es chif ladura 
que puede ayudar a hacer cosas gran-
des, y que bien entendida y bien prac-
t icada nos t r a e r á la so luc ión de los 
grandes problemas sociales del d l a . « 
Entrando en el cuerpo de su dis-
curso c i tó las palabras de León X I I I . 
donde aquel i lus t re pon t í f i ce a d v e r t í a 
a los ca tól icos , que h a b í a llegado la 
hora de sal i r de la s a c r i s t í a y lanzar-
se a la lucha donde quiera, que é s t a 
apareciese. Necesario es entrar en la 
batal la que se l i b r a entre las fuerzas 
del orden y del desorden; é s t a s que 
pugnan por destruir el reinado .«ocíal 
de Cristo, aquellas por establecerlo en 
todo el mundo, entre todas las clases 
sociales. " E l pueblo crist iano reconoce 
las bases de ese reinado. P o d r á dis-
t r a é r s e l e , p o d r á n temporalmente, pero 
por relativamente corto tiempo onga-
ftarle; pero convencerle de quo las ba-
ses de la paz y el orden social son dis-
t in tas de aquellas que Cristo t r azó , eso 
l a m á s lo p o d r á n hacer. En medio de 
los mayores desvarios, en medio de las 
revoluciones civiles y morales, en el 
fondo del corazón queda la verdad, y 
tan pronto como acallan las pasiones y 
restablecen el orden social, d i ré más , 
a ú n antes de que comience la restau-
rac ión del orden oficialmente, el pue-
blo r e a c c i o n a r á contra los nuevos f a l -
sos principios.*" 
Las bases del orden social 
P r e g u n t ó luego el i lus t re" orador en 
qué c o n s i s t í a el Reinado Social de Cris-
to por cuyo establecimiento él aboga-
ba, y por el cual todos debe r í amos tra-
bajar, y con t e s tó que en "seguir los 
Ideales t r a í d o s por Jesucristo al mun-
do" . Las bases principales di jo él que 
eran la verdad, la Justicia y el amor. 
D e s a r r o l l ó plena y elocuentemente esoá 
tres puntos, y al hacerlo di jo verda 
des tan claras, tan irrefutables, que 
aquellos mismos que aprueban los erro-
rea, las injust icias y los ego í smos que 
son la causa de los desó rdenes sociales 
(y los h a b í a en el audi tor io) se vieron 
obligados a admi t i r lo razonable quo 
era el s e ñ o r Obispo de Sonora en «us 
alabanzas, lo justo que eran sus c r i t i -
cismos. 
En un rasgo de orator ia p i n t ó en 
pocas palabras la grandeza de las c i -
vilizaciones de Egipto. Gracia y Roma, 
y p r e g u n t ó luego cuá l h a b í a «ido la 
causa del derrumbamiento y fin;i¡ dos-
apa r i c ión de aquellas civi l ls íaciones; y 
con datos conocidos probó que la cnu-
sa h a b í a sido la co r rupc ión d* l cora-
zón, inevitable cuando no son las doc-
tr inas de Cristo las que lo dominan. 
Medios 
D e s p u é s de indicar a su auditorio lo 
que hay que hacer para establecer el 
reinado de Cristo en el mundo dióle 
tres medios de los cuales se debe va-
lor para que s ñ s trabajos produzcan el 
estado social deseable. Según el I l t m o . 
Sr. Navarrete lo pr imero que hay que 
hacer es convencerlos, pero plenamente 
convencerlos de la necesidad que hay 
de volver a la verdad, á la ju s t i c i a y a la 
caridad cr is t iana en nuestro modo de 
ser, pensar, obrar, y t ra tar con nuestro 
p r ó j i m o . 
No basta el convencimiento t eó r i co ; 
es necesario en segundo lugar descen-
der a l terreno de la p r á c t i c a . Xo nos 
basta lamentar la in jus t ic ia del mundo, 
el ego í smo del mundo, la d i sg regac ión 
de todos los elementos sociales. Es ne-
cesario hacer cuanto es té a nuestro al-
cance por desterrar las ideas e r róneas , 
Eor desarraigar la Injust icia, por esta-lecer la caridad cristiana, o si que-
ré is el amor crist iano donde ahora rei-
na el ego í smo neo-pagano. 
E l tercer medio que indicó cuya ap l i -
cación d e s a r r o l l ó con m a e s t r í a " fué el 
amor cristiano que es necesario para 
v iv i r , no solamente para bien y fel lz-
m t n t e . 
E l saludo del señor Gnizar y Valencia 
A l presentar al señor Obispo de Chi-
huahua, el señor Drlscol l di jo que la fa-
mi l i a Quizar y Valencia t en ía la gloria 
de haber dado dos obispos a la iglesia 
mejicana. 
E x p r e s ó el señor Obispo de Chihuahua 
el gran placer que s e n t í a al encontrar-
. se o t ra vez entre los ca tó l i cos de E l 
Vaso. Gratos recuerdos h a b í a conser-
l vado del ca r iñoso recibimiento que se 
• le h a h í a hecho el año pasado, v las 
1 amistades c o n t r a í d a s entonces hablan 
i Ido creciendo y estrecAmlose m á s y m á s 
! con el t iempo. La amistad que "une a 
I «os Prelados de E l Paso y de Chihuahua. 
x-Jemplo deber ía ser de la que debie-
ra exis t i r entre ambos pueblos. 
"Chihuahua saluda afectuosamente a 
i E l Paso, y agradece este grandioso re-
cibimiento que la ciudad de El Paso v 
C6124 alt. lt-3 5d-9 
en par t icular el elemento catól ico, ha-
ce a és te su indigno Prelado." 
A l s e ñ o r Arzobispo de Santa Fe se 
le h a b í a pedido una palabra de alien-
to; pero como él con mucha gracia 
mos los de Nuevo Méjico, y ¿dónde po-
dijo, "los que necesitamos aliento so-
dremos necontrarlo. o inspirarnos me-
jor para hacer cosas grandes por Dios 
y la pa t r ia que en los ejemplos que 
continuamente nos dan la ciudad de El 
Paso y los ca tó l i cos que en ella resi-
den?" 
Discurso del señor Nealon 
E l t í t u l o del discurso del s eñor Nea-
lon m á s apropiado era a su introduc-
ción que a lo d e m á s . A l pr incipio re-
corr ió r á p i d a m e n t e la h is tor ia rel igio-
sa de Méjico y estos Estados f ron te r i -
zos y a d v i r t i ó a su auditorio que los 
celosos y abnegados misionerosf ran-
"Himno Nacional Mej icano" . Orques-
ta, coros y aud i to r io . 
•'The Star Spangled Banner" . Or-
q u ^ t a , coros y aud i to r io . 
l í o s discursos 
Muy feliz estuvo el s e ñ o r Alcalde I n -
terino al dar la bienvenida a los dis-
tinguidos Prelados. Las frases que usó 
no podían haber sido mejor escogidas 
por uno que hubiese v iv ido toda su 
vida en un ambiente c a t ó l i c o . Recono-
ció la alta dignidad de los Prelados, y 
po rsus palabras, y el e s p í r i t u que las 
animaba, se dejaba ver que era sin-
cera la estlnia que hacia los s e ñ o r e s 
Prelados manifestaba. Di jo claramen-
te que era una grande honra para E l 
Paso el hospedar personajes tan d i s t i n -
guidos, que se honraba en poner la c iu-
dad entera a sus ó rdenes , y les ase-
guraba que nada le d a r í a a l ayunta-
m á s necesitado e s t á el mundo de que 
sea venerado el p r inc ip io de autor idad 
y se restablezca su imperio, para t ran-
qui l idad de los pueblos y de la huma-
nidad. 
Y ya que el objeto de vuestrS. v i s i t a 
a esta d ióces i s , es tomar parte en la 
solemne proces ión e u c a r í s t i c a en que 
m a ñ a n a rendiremos púb l i co homenaje a 
la Majestad del cielo, al abrigo de las 
leyes de e s t e , p a í s y en v i r t u d de la l i -
bertad religiosa que reina en él, permi-
tidme expresar la esperanza y el de-
seo, que mi co razón abriga, de que en 
d í a s , n o lejanos la p roces ión e u c a r í s t i -
ca que parte de nuestros templos do 
El Paso pueda pasar sobre las ondas 
t-el Bravo a t e r r i to r io mejicano, sin 
que nadie detenga su curso en l a l ínea 
internacional n i cierre el paso a la Ma-
jestad del cielo; y bajo las alas de la 
verdadera l ibertad, la p roces ión enca-
de su bella y elegante esposa Sra. 
Ana Zayas de Rúa y su hermoso ni-
ño. 
Grata estancia les deseo en la bu-
lliciosa urbe habanera. 
R E T O R N O 
i 
Procedente del reciño pueblo do 
San Juan de los Yeras, donde pasó 
calles del pueblo con la nuera her-
mosa imagen traída de Barcelona. 
L a entusiasta Agrupación de Da-
mas Católicas, no descansa un mo-
mento para llevar a cabo una fiesta 
religiosa digna de un pueblo amarnts 
de sus tradiciones, como lo es Raa-
chnelo. 
E l CORRESPONSAL, 
sacrif icaran su vida en el cumplimien-
to de este santo apostolado; pero el 
trabajo que hicieron lo fundaron tan 
s ó l i d a m e n t e que ha durado hasta nues-
tros d ías , a pesar del cambio de dinas-
t í a s y lenguajes. "Ese e sp í r i t u de con-
fianza mutua que ellos establecieron ha-
ce tres siglos y que ha durado hasta 
nuestros d ías no debe desaparecer de 
entre nosotros. E l elemento nuevo que 
ha venido a formar con el antiguo la 
nueva sociedad en ,que vivimos, en to-
das partes ha estado unido con nos-
otros en los grandes peligros y suf r i -
mientos por los cuales la nación ha 
atravesado. No hay guerra en nuestra 
his tor ia nacional en la cual no se ha-
yan encontrado juntos, peleando por los 
mismos ideales, ca tó l icos , j ud íos , pro 
c ía 
i us 
sa lón la 
s e ñ o r 
el tiempo, mediante estas reuniones y j Garct 
fiestas como la de m a ñ a n a , desapare-] de 
cer ían las p e q u e ñ a s mal in te l igencias ' 
que tienden a separarnos, y no h a r í a n 
dos pueblos grandes, enteramente in -
dépend i^n le s pero í n t i m a m e n t e unidos 
pvr lazos de amis tad . Nos honramos, 
dijo, en reconocer y respetar la au tor i -
dad ec les i á s t i ca representada en e^ta 
ocasión por nuestros dsl t inguidos h u é s -
l pedes, y les aseguramos que. j a m á s ol -
| vidaremos la honra que h a c é h a nues-
• t ra ciudad viniendo a ella para la Ce-
lebración de una función rel igiosa que 
entendemos que en esplendor y gran-
deza no tiene Igual en los Estados Cnl -
' dos. 
| Discurso del señor Obispo Schuler 
1 E l discurso de nuestro Prelado con-
testantes y gente que no tiene forma1 t en ía pensamientos tan importantes , y 
concreta de r e l i g ión . Ese e sp í r i t u de 
unión y de mutua tolerancia lo implan-
taron aqu í los frailes franciscanos, y 
no debemos pe rmi t i r que entre elemen-
to alguno a destruir ese f lorón de nues-
t ra corona c í v i c a . " 
' •La presencia de personas dis t ingui-
das en este auditorio cuyas opiniones 
religiosas no concuerdan con nuestras 
creencias, indicación son de que lo me 
Jor y m á s culto de nuestra sociedad des-
arn-ueha cualquier actividad de los ele-
mentos de desun ión que recientemente 
han aparecido entre nosotros. En nom 
bre de mis conciudadanos y de mis co 
rroligionarios. al dar la bienvenida i 
nuestros I lustres huéspedes , les doy 
para nosotros tan p r á c t i c o s , que nos 
parece ser deber nuestro reproducir lo 
í n t e g r o en estas columnas. 
Venerables Flermanos: 
Cuando l l egá i s a esta Dióces i s , en-
tregada a mis déb i les fuerzas por la 
gracia de Dios y de la Santa Si l la Apos-
tól ica, a que e s t á í n t i m a m e n t e unido el 
episcopado, no encuentro para daros mi 
" ; saludo de bienvenida palabras m á s ade-
cuadas que las de la e x c l a m a c i ó n bí-
blica; y os digo con toda la sinceridad 
de m i alma: " ¡ B e n d i t o s los que ven ís 
en el nombre del Señor ! " 
i Benditos, en efecto; porque con esta 
vis i ta m o s t r á i s al mundo la u n i ó n que 
reina entre los Prelados de todas las 
naciones: dos de los que nos hal lamos 
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t ambién las gracias por la oportunidad aquí proceden de la naci6n mejicana 
tono e i . . „ „ „ „o/>Mo u ia sombra de l a crua 
acababa de empezar 
elegantes versos cuando l legó al 
comi t iva que acontpafiaba al 
Arzobispo de hnta Fe . No po* 
er 1 e?a,io m á s opor tunamente . , 
mt? 5d.0 e f ^ h a un elogio elocuentlsi- ^ 
mo del admirable San Francisco da 
Asís , cuando a p a r e c i ó en la puerta del 
sa ón el sefior Arzobispo vestido de lá 
sotana color gr is propia de los prela-
do., de su orden. A l momento se puso 
nni-nHf l0^0 aque.1 '"menso audi tor io 
aplaudiendo y gr i tando vivas al s eñor 
Arzobispo Metropol i tano de esta pro-
\ l n c i a e c l e s i á s t i c a . * 
v nVf^end,6 ^ .k>ctura el señor Ga rc í a , 
y luego que hubo ocupado su lutrar el 
s e ñ o r Arzobispo, accediendo a lS? de-
seo.s de todos sus oyentes repitió las 
Que h a b í a leído a n t e s X la v " 
c r e í ó nLSe,ñor A ™ ' M s p o . L a comi t iva 
ear a i q « n J O S a P , a u « o s que oyó al l le-
gar a l sa lón eran el f n de a l p ú n nú-
dI* PrORrama: cuando" 
a t í r t " i a aPrrlacl6n del audi tor io de 
a l g ú n pensamiento del poema 
Penemos el gusto de publ icar en este 
" E l Reinado 
A l I l t m o . Sr, 
le s up l i có hiciese el 
de la noche, y como 
a ú n fuera de 
meza de la fe, que siempre admiran en 
los c a t ó l i c o s . 
D i r i g í a el desfile el C a p i t á n C h . F . 
Baish, del octavo Regimiemto ide n -
genieros de F o r t Bl iss , asistido por 
varios oficiales del e j é r c t o y seguido 
de cinco c o m p a ñ í a s de Boys Scouts, 
Cruz procesional y Luises de la Sagra-
da F a m i l i a y S. C o r a z ó n . 
Ven ían luego las parroquias por esto 
orden: 
Parroquia de Smelter: Congregac ión 
del N i ñ o J e s ú s de Praga, Apostolaido de 
la Orac ión , Hi jas de Mar í a . Asoc iac ión 
de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe y So-
ciedad de San J o s é . 
Parroquia del Sagrado Corazón (par-
t e ) : Sociedad del A l t a r , Apostolado de 
la Orac ión ( s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ) . Hi jas 
de Mar í a , C o n g r e g a c i ó n de Sta. I n é s (ni 
fias) y Consejo Parroquial de Caballeros 
C a t ó l i c o s . 
Parroquia de San Ignacio: Congrega-
s c T p a s c u a l ^ fe ,Sa2 Lu , s ' de ****** So-
- la lectura V ^ V J ^ ^ r ^ ^ Apostolado d . y Unión C a t ó l i c a de San 
social de Cristo»' 
Obispo de Sonora so 
discurso pr inc ipa l 
le conoce 
rt^ J . a . •s,u patr ,a como una ver-
í o r o t r l ^ r ^ en « E l o g i a , j - c o m o 
fdea* ^ , P " r t e > hft-v tanta necesidad de 
W s calaras entre nuestra gente so-
l3* cuestiones candentes ^ ¡ ¿ l o l ó g ^ 




de Uo ittBCS ae, reinado social de Cris-
A l In t roduci r lo el s e ñ o r Dr l s co l l fe-
se-
s en 
quo nos brindan de mostrar a ii»iio e l , - aüe nacida 
mundo que estamos unidos todos y que-| q - tantas p]orias en su pasado, y 
remos permanecer a s í mientras la c iu - ¡ ^ ^regente. que para ella es crisol, 
dad dure. . . . • l h a b r á de salir pur i f icada y f o r t a l e c í - ' n , , , . 
T e r m i n ó todo con los himnos nac o-1 d los ñtro¿ d ¡¿iou somos do aludi6 a Ia corta edad del 
nales de los Estados L nldos y de Mé- j esta ^ ran pa t r ia arnericana. uno de cu. ",or ObisP0- uno de los m á s J 6 v ¿ £ * 
1 * - P R O Í ^ T A V viT'AT?TQTTr*A l-vos es la l iber tad religiosa. ^ ' ^ P ^ o de " 
P R O C E S I O N E U C A R I S T I C A • pernli te v i v i r en paz. sin luchas 
E l r ran triunfo de Cristo Sa,cramentado Sangrientas, só lo en combate espir l -
L legó por f in el dominpro. el día tua, de jdeas y sentimientos a personas 
anunciado para la írran Proces ión L u - | m . s<.paradas entre sí por la diferen-
c a r í s t i c a L a an imac ión era extraor- ; cla de sus credos; y como cada obispo 
d i ñ a r l a . A medida que avanzaba el día, cn su di6cesis tiene un gobierno, por-
Iba tomando nuevo aspecto el t rayecto ' ue cada obispado es centro guberna-
por donde h a b í a de pasar Jesucristo ' ^ a j ja uni^n de unos Prelados con 
Sacramentado. E n las callos y casas, en | otros v la a r m o n í a entre todos mucs-
las. ventanas, balcones, puertas, y pa-: tran i ¿ qUe haber pod r í a entre los co-
redea. Iban apareciendo m u l t i t u d de al- ¡ bienios de todos los p a í s e s , s i todos 
Ir Orac ión 
J o s é . 
F'an-oqula del Santo A n g e l : Club Az-
teca. Apostolado de la Orac ión , Hi j a s 
M a r í a y grupos de matachines. 
Parroquia de Ciudad J u á r e z , (Chih., 
M é x i c o ) : C o n p r e g a c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacrame-nto. Hi jas de Mai«ía, Asocia-
ción de Nuestra Sra. de Guadalupe, 
Asociac ión de San J o s é y Apostolado 
de la O r a c i ó n . 
Parroquias de Isleta, San J o s é , Soco-
rro, S. El izar lo . C l in t y Fabe i í s , en e-
xas; y de Anthony, en Nuevo M é x i c o . 
Parroquia de l a Sagrada F a m i l i a : 
Apostolado de la Orac ión e Hi jas do 
M a r í a . 
Parroquias Americanas (Catedral, I n -
maculada y San J o s é ) : dos c o m p a ñ í a s 
de Gírl Scouts, almonas de la Acade-
mia de San J o s é . Club de San Patr ic io , 
Consejo de la Catedral de Caballeros 
Ca tó l ' cos , Apostolado do la Adorac ión 
e Hi jas de M n r í a . 
E l Sant í s imo en las calles 
¡•Tú r e i n a r á s ! Este es el g r i to 
Que ardiente exhala nuestro amor;.' 
T ú r e i n a r á s , ;ch. Rey bendito! 
Pues tú di j i s te : fRe ina r é l 
A lo que contestaba todo el puebtoi^ 
Re^ne J e s ú s por sien^ire 
Reine su corazón : 
En nuestra patria, en nuestro suelo, 
Que es de M a r í a la n a c i ó n . 
Y entre é s t a s y otras cstrofac seme-
jantes, se vo lv í a a cantar: 
T ú reinaMs, Reina ya ahora 
En esta casa y p o b l a c i ó n ; 
Ten compas ión del que te implora -
T acude a Tí en la a f l i c c ión . 
T al oir estos piadosos cántloe* 
s e n t í a s e r l alma impulsada a exclamar 
t amb ién con toda su fuerza y resolu-
ción : 
;Tú r e i n a r á s toda l a vida! 
Trabajaremos con gran fe 
Kn realizar y ver cumplid* 
La .gran promesa: : R e i n a r é ! 
Y aún no se h a b í a n extinguido la» 
dulces emociones que s ent ía »1 c 
zón ant? tan dovotos cánticos , cmútAf'] • 
se. oía a otro? entonar ron no ratñtvf', 
fervor y entusiasmo; í 
Tuya es nuestra pat r ia . 
Tuyo es nuestro hafirar, 
J>oy hijos son tuyos 
¡ Oh! ven a re inar . 
O bien aquellas otras tan ti 
conmovedoras estrofas del 
Santo, tú r e i n a r á s . . . . conf 
las m á s severas notas del 
Gloria y victoria 
A tu Coraxón Sagrado! 
Reine tu memop-l* ' 
Inmor ta l , ¡oh Di^s rencedorl 
Glor ia a l Dios t r iun fador ! 
Tremolemos tu pendón de 
Sea npestro honor tu Santo 
¡Hosanna al Sefior! 
A l t a r de Wnortra SoAora. de 
C Í episcopado  la TP-IÍISÍ-J r-„i/iit 
s v A ™ , ?*uai ^ r ^ S T e ^ : 
ha andado •.iqUe« en ASOS cortos 
larcas ím,v iSeñor 9bisPo de Sonora 
a ^ s d ^ U ^ ^ ^ 
po de la soc io logía c r i s t iana s e ñ o r 
tarcitos, adornos, banderas y colores, 
que a r t í s t i c a m e n t e combinados, produ-
cían un efecto encantador. "Todo el 
trayecto, dijo un per iódico local ame-
ricano, era una sól ida masa de deco-
ración, prueba corivincente del fervor 
d elos creyentes." Cinco arcos y cinco 
altares completaban la o r n a m e n t a c i ó n . 
Tanto las autoridades como la pol ic ía 
prestaron c o r t é s m e n t e sus valiosos ser-
vicios . 
Desde las primeras horas de 1». tarde, 
comenzaron a aparecer prupos. que or-
escucharan sin p r e o c u p a c i ó n y sumisos 
los o r ácu lo s de l a re l ig ión , que no lea 
da r í an otras normas que las que llevan 
a la felicidad de los pueblos. 
Y benditos sois t a m b i é n . Venerablos 
Hermanos, porque, a l mostrarnos con 
esa fraternidad Prelados de dos nacio-
nes, presentamos un ejemplo de la ar-
monía que debe reinar entre los dos pue-
blos de que forman parte las porciones 
de la Iglesia encomendadas a nuestro 
cuidado; porque la Iglesia es Madre 
("niversal en cuyo dulce regazo deben 
s e ñ o r Obispo Navarrete «roza va 
y desde que se le conoció en T m h l h 
• lenadamente se Iban colocando en las i unirse todos los pueblos de la t ierra , 
calles Inmediatas al templo del Sagra-I y benditos sois Igualmente, porque al 
do Corazón, en ol lugar p r e v i a m e n f í ' presentaros aqu í a los ojos de este pue-
^nunclado para cada uno de ellos. Es - i hlo, le b r indá i s una ocas ión esclarecida 
tos grupos se veían reforzados cont i - j para que manifieste a l mundo c ó m o sa-
nuamente con otros y otros que sin ce-' be rendir homenaje a la autor idad re-
sar fueron llegando hasta la hora anun-! ¡igiosa, sin cuvo respeto claudica y so 
uno de1 1 ^ S S S S Í S S 2 ^ u n c i n r 
e n ^ l l ^ 8 e,OCUe 
perdonable no hubo 
elocuentes. 
Por „ n o e . q u S se ha>'a ofdo n £„Kna ' a d v e r t e n c i a i n i -
v Por fo f a ^ o S ? ^ * " ^ textualmente conservaron 
pensamientos p r i n c K e ^ A T1"0 ].n* 
ÍO. haya olvidado P eS n0 hay Quien 
a i » d í ? o r i r ^ ^ o r h , , < S ? i ^ ^ M a su entusiasmo de sUs anÍaP,?^qUe, por 61 cía oue ^ t a L ^ U a ^ P l a u ? o s le pare* 
Los s e ñ o r e s prelados presenciaron el 
desfile desde el lugar que se les ha-
bía preparado en el quinto altar, 
frente de la Iglesia del Sagrado Cora 
zón . 
Llegado el momento oportuno se sacó 
ol S a n t í s i m o . P r e c e d í a n en admirable 
fo rmac ión los a c ó l i t o s de todas Ins pa-
rroquias, utia banda de cornetas y t am-
bores, grupos de n i ñ a s con canastil las 
de flores y j ó v e n e s , todas ellas ves t i -
das de blanco y el clero de la ciudad 
y poblaciones vecinas, a l que se agre-
garon P á r r o c o s de varias poblaciones 
de Nuevo México, Las Cruces, Demlng, 
Mesil la, Mesoalcro y Carrizoso. 
Bajo r ico y hermoso palio, regalado 
expresamente para esta ocas ión, sa l ió 
nuestro Div ino Seño r Sacramentado por 
las calles, en manos tan dignas como 
las de los cuatro venerables Prelados, 
que se turnaron durante la p roces ión y 
escoltado por Guardias de Honor de Ca-
balleros de Colón y de m i l i t a r e s . Jun-
io ales prelados iba 
En esto, un toque de corneta, 
do por otros a lo largo del 
en ' anuncia la llegada al primer altar. K t i 
el a l tar de N t r a . Sra . de Ooadalap* 
I levntado con exquisito gusto «rtljrtK 
y no menor devoción, por las sefior»* f 
s e ñ o r i t a s mexicanas de la parroquia ¿» 
la Sagrada Famil ia , en la calle Sép-
t ima y S. O r e g ó n . E ra el altar m»-
xica.no por excelencia. Levantóse a unoi 
metros de la frontera, y en él hab í* i* 
dar la bendicló el l i m o . Sr . D r . D . An-
tonio Gulzar y Valencia, Obispo de Chi-
huahua . 
Arrodi l lados ant^ el santo altar, Q11*! 
nos ocultaba tras sí a la gran rep^* 
blica vecina, con todos sus recuerdos Tí 
glorias pasadas, y sus millones y mi-
llones de hermanos nuestros, unidos-
por un mismo amor a Cristo Sacranien-. 
lado y a l a S a n t í s i m a Virpen do Gut-
dalupe. quo t e n í a m o s ante nosotros. ii« ¡ 
pudimos menos de levantar e.l coraíéni 





l c ^ r o n ' J a n a ? ' ' 
dijo, yo so^ 
nosotros 
dada para la p r o c e s i ó n . No se s a b í a I desmorona el debido a la autor idad pó-1 d ^ " o r í l no tenemo 
nué m á s admirar, si el fervor que se re - j iftica. y eso, en los momentos eiK quo ' h ^ o l __a5es elegantes 
flejaba en sus semblantes, o el e sp í r i t u ' 
de sacrificio con que nacientemente so- i 
— —• " ' m o s de 
pero como sa-
un Ob:spo m i -
j o s misioneros de 
t iempo para redon-
buscar pala-
portaban los aún ardientes rayos del 
so l . L a prensa americana ca lcu ló en 
veinte o veinticinco m i l el n ú m e r o de 
p é r í o n a s que formaron en la proce-
s ión; el n ú m e r o de espectadores era 
mucho mayor . Según el jefe de policía, 
l iabría . entre todas, unas sesenta m i l 
personas. 
" S a l u t a c i ó n " . Composic ión en verso 
por don Francisco Pascual Garc ía , 
Miembro de la Academia Mejicana Co-
rrespondiente de la Real E s p a ñ o l a . 
Rapsodia n ú m e r o 12, L i s z t . 
Señor i t a Ot i l i a F ipueroa i 
"El reinado social de Cris t t )" . Discur-
so por el I t r r io . Sr. D r . D . JJuan N. i -
v a r r é t e . Obispo de Sonora. , 
Poro "Salve, estrella de los mares '» , 
A n d r i d . . 
Toro de las cuatro parroquias. 
"Un saludo". Discurso por el I l t m o . 
Sr . D r . D . Antonio Gulzar y Valencia, I 
Tbispo de Chihuahua. 
Solo, "Ave Mar ía" , Angelo Mascare- I 
n i . 
Señora Isabel F l a to . 
"Palabras de a l i e n t o ' . Discurso por ! 
el Excmo. Sr. Arzobispo de Santa Fe. I 
Frav Alberto T . Daeger. O. F . M . 
Toro. "Caridad". Rossinl . 
Coros de las cuatro parroquias mej i -
canas . 
"Nuestra deuda a los de ayer". Dis-
curso por el H o n . J o s é M . Nealon. 
"Amér ica" Orquesta, coros y audi- j 
t o r io . 
SILLAS DE VIENA 
L E G I T I M A S 
D E 
THONET 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
ROS Y N0Y0A 
A V E N m D E I T A L I A N o . 9 * 
t ^ s % V n Y mTentonseS.Po^a expre í í a r 
mos de eTto' Tenemos u n ^ " ^ 1 lcne-
taja sobre Cicerón ^- . ^ ^ írríU1 V€n-
oradores c lás icos " n m?d0S lo« dc™*s 
blamos con el corazón nosotroc ha-
i-Iamos a audi?orf^P en ,a niano >' lía-
laten aiaunrsono Íon eT^'08 ^ ^ n e s 
m á s os conozco somo! "Vestro- Ade-
lor, hablamos Ci mlTma 1 2 . mislno co-
nos somos de Mu™trT%i«nfruaÍ pa,sa-
dalupe; somos ' K S 5 5 « f ^ ? * ¿ Gua-
t ie r ra ex-hermanos e Comienza el dosfil-
Dieron por f i n las seis 
hamos disfrutando, que rs la "'iberU^I 
americana", tanta»- v^ces prometida aujl 
por los mismos gobernantes. . . ;.Ksta»j 
p r ó x i m o el día. nos dec íamos , on que 'M 
proces ión pueda continuar su mardi*! 
t r i u n f a l hacia ol Sur .hasta la próxlm»! 
Iglesia de Nuestra Señora de GuadalH'l 
pe o Ciudad J u á r e z ? . , . 
(Continuará). 
el Ooro de Caba 
Meros de la Catedral y d e t r á s el Coro ! corazón una ardiente súp l ica . Pedlamoi 
de la Parroquia del Sagrado Corazón , I para nuestros hermanos siquiera " la j j f 
I m ó n Ca tó l i ca de San J o s é y Aposto- bertad rel igiosa" de que nosotros e s» 
lado de la Orac ión ( s e ñ o r e s ) de la mis -
ma Parroquia y numerosos grupos de 
fieles. / 
E l paso del S a n t í s i m o por las calles 
era Imponente. K l g e n t í o agolpado- a 
los lados de la p roces ión , y los que 
la presenciaban de-sde las puertas, ba l -
cones, ventanas y aun tejados o ter ra-
zas, formaban como una sól ida va l l a 
de carne humana, que devotmente se 
arrodi l laba para prestar t a m b i é n su ho-
menaje a nuestro D i v i n o Salvador. 
Las severas y mdencioss notas l i t ú r -
Rierta del Psntre Ithfraa. cantado por el 
coro de Caballeros de la Catedral, a l ter-
naban con los populares y devotos h i m -
nos y c á n t i c e s , que r e p e r c u t í a n a lo la r -
so del trayecto y en los que tomaban 
parte a veces aun los mismos espec-
tadores . 
; C u á n consolador era ol»- por las ca-
nes, de las que h a h í a deparecido todo 
t r á f i co mundano, la voz arpentina de 
coros selectos de voces, que cantaban 
con todo el fe rvor y entusiasmo de sus 
devotos cornxoncs: 
Tintara «LA ESPECIAL" 
L A BTTX1TA, I , A L E G I T I M A . L A 
T A N T A N 13A Y B R I L L A N T E . 
NO S E B E U S A R S E O T R A PARA LA» 
CANAS. - . 
Be venta: B A R R A . JOHNSON, T A Q ^ 1 ' 
C K E L . MATO T C O L O M E R . 
R E P R E S T ! NT A N T E G E N E R A L : 
T I M O T H E E T O U Z E T & Cíe.. 
CHACON No. 4 
P 2 t 
ira anunciada para el desfile 7 . , ' ho-
Po estaba en su l u k r ™ Cafla p r u -
icon un orden n e r f e r f ^ rrespondiento 
Bastaba T n l " simrp^eCtasXTeoar.rnÍrable-
cn movimiento toda aquella m;,^0,]er 
mensa de pente fie toda 2»^ . asa ,n_ 
i c ión; habitantes de ^ d U y d e ^ M : 
' v n^H hOS• . ^ « « W y a m e r ^ c a n o ^ S C s 
Í MñTs 7óven1eTvreS V M f l J ninas, jóvenes y ancianos cada í->iai „«_ 
¡ti Í S ^ n M d% - asocrÍ,Có0nn 
monte la atención de los 
los centenares de niñas v Jóvenes ves 
U d u de blanco, la variedad de colores 
el o r J , r l f 7 Í { V ' Í S ,a3 c a r n a c i o n e s . 
H orden admirable, el silencio v el 
fervor y piedad que no podían menos 
de notar en el semblante de todos los 
manlfcs antes. Por lo que veían de fue-
ra, conjeturaban la sinceridad y flr-
par t lcular-
no ca tó l i cos . 
VACUNA Y SUERO ANTI-ALFA PREVENTIVA DE LA 
TUBERCULOSIS / 
De venia en Riela, 99. Droguerías y Farmacias bien 
surtidas. 
No es legitima la que no tenga la inscripción de Sa-
nidad y Agricultura exteriormente. 
C6119 alt. 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c & r i 
